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A NUÍSTROS sysc¡]iPTOR[s, 
Las alternativas QV? ha tenido la 
moneda de plata (que pierde hoy un 
15 por 100 de su valor nominal) desde 
que se efectuó la conversión á metál ico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas periodíst icas de 
efectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., ha t ra ído sobre ellas un sen-
sible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscripción, á partir del primero 
de enero de 1894. As í , pues, las A d -
ministraciones do los periódicos JEl 
P a í s , L a Unión Constitucional, L a L u -
cha, el Boletín Comercial, E l Avisador 
Comercial y el DIARIO DE LA MARINA 
han convenido establecer, desde la in-
dicada fecha, de una manera uniforme 
el cobro de la suacrición en esta capi-
ta l , en la forma que sigue: 
P L A T A 
Por un mes $ 1.25 cts. 
„ tres meses 3.75 „ 
„ seis meses.... 7,00 „ 
„ un año l é . 0 0 „ 
E n provincias reg i rán los precios del 
acuerdo anterior, los cuales se expre-
san á continuación: 
P L A T A 
MERCADO DE AZUCARES. 
Habana enero 17. 
JSTO hay var iac ión notable que seña-
lar eu nuestro mercado azucarero, con-
tinuando la firmeza anteriormente avi-
sada y precios muy sostenidos, con po-
cos lotes ofrecidos á la venta por a lgún 
retraimiento de parte de los tenedores, 
quienes confían en p róx imos m á s favo-
rables precios. 
Entre ayer y hoy se han efectuado 
las operaciones que á oont inuac ión re-
señamos . 
CEJNTRÍFUOAS DE GUARAPO. 
Ingenio central "Chavar r i " 
1.500 sacos número 1 0 p o l a r i z a -
ción 95 á 5¿ . 
Ingenio " V i c t o r i a " 
1000 sacos n? 11, pol. 96, á 5 . 6 5 Í , 
m á s $1 para embarque á la Pe-
n ínsu la . 
EN MATANZAS. 
Ingenios varios. 
3000 sacos n011, pol. 90, á 5 | . 
EN CARDENAS. 
CENTRÍFUGAS DE MIEL. 
Ingenios varios. 
809 sacos número 7 á 8, pol. 87^88, á 
3.13|10. 
3000 sacos n0 6 á 7, pol . 85, á 3J. 
Por un año $ 15.00 
„ seis meses 8.00 
,, tres meses 4.00 
Habana 7 de diciembre do 1893.—Por 
E l País, CALIXTO FAJARDO.—Por L a 
Unión Constitucional, JOSÉ CURKELO 
—Por L a Lucha, CAYETANO PÉREZ 
—Por E l Avisador Comercial, PULIDO 
Y DÍAZ.—Por el Boletín Comercial, E 
S. SPENCER.—Por el DIARIO DE LA 
MARINA, VICTORIANO O TERO. 
Telegramas por el caUe. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
S E L 
Diario de la Marina» 
¿X, I H A U I O D E liA MAIMXA, 
HABANA-
TELEGRAMAS DE AYER TARDE. 
Madrid, 17 de enero, 
A l ser relevados por soldados es 
p a ñ o l e s los guardias mahometanos 
que vigilaban la c o n s t r u c c i ó n del 
fuarte de Sidi-Aguariach,, colocados 
al l í por Muley Araaf para i m p e l i r 
cualqxTiora a g r e s i ó n de parte de las 
Icábilas, fueron insultados los se 
gundos por los r i f feños . 
E l corresponsal on M e ¡illa del pe-
r iód ico Í¡E?/ Liberal dice que Muley 
Araaf ha leido á las k á b i l a s t i na car-
ta de su hermano el S u l t á n de Ma-
rruecos, en la que promete construir 
en el campo mo-'o fuertes iguales en 
n ú m e r o y en condiciones á los que 
levanten las e s p a ñ o l e s en su campo. 
L a E s c u a d r a de instrucción, ha re-
cibido orden de sal ir para Molil la, 
con objeto da escoltsr hasta Maza-
g á n á la Embajada extraordinaria 
e s p a ñ o l a . 
Madrid. 17 de enero. 
Se asegura qvie el Sr. Ministro de 
Estado ha recibido un telegrama del 
Embajador do E s p a ñ a en Pat i s , se-
ñor L e ó n y Castillo, denunciando 
trabajos revolucionarios de los re-
publicanos e s p a ñ o l e s residentes en 
rancia. 
ü t e X ^ B a K A M A S D E AKTOCECE, 
Madrid, 17 de enero. 
M a ñ a n a al anochecer e m b a r c a r á 
en Mali l la e l Embajaper ex t raord i -
nario de E s p a ñ a cerca del B u l t á n do 
Marruecos , general M a r t í n e z Cam-
pos, en el cCuoaro "Conde de V e n a -
dito", que s a r p a r á para M a s a g á n en 
l a madrugada del v iernes . 
Vadrid, 17 de ener . 
Ha, estallado un petardo en e l cuar-
tel de la G-uardia C i v i l de M o n t e a -
gudo,provincia de So^ia, s in causar 
desgracias personales, pero s í gran-
des destrozos en al edificio. 
Nueva. Tórlc, 17 de enero. 
L e han sido robados a l pasajero E . 
Segundo Mart ínez , en e l v i a j e que 
hizo en el vapor "City of W a s h i n g -
-ton", de la l l á b a n a á este puerto, el 
reloj de su uso y la cMitidad de cua-
trocientos pesos. No ae ha hecho 
arresto alguno. 
lirmelas, 17 de enero. 
Hia aparecido el có lera en la ciu-
dad de Avolais , cerca de Charlerci , 
reg i s t rándoao doce defunciones. 
Huma, 11 de enero. 
L a i n s t i t u c i ó n de crédito titulada 
"Barca G-enerale" ha ^ edido espera 
p i r a verificar sus pagos. Son mu-
chos loa comerciantes que se consi 
deran afectados por la s u s p e n s i ó n 
da las operaciones de dicho estable-
cimiento. 
Nueva Yorh, 17 de enero. 
D í c e s e que ha salido de l a b a h í a 
de San Francisoc , v í a de Cabo H o r 
nos, con d i r e c c i ó n á este pvierto, 
consignado á M r . Spreckles , un bar-
co cargado de a z ú c a r crudo para ser 
refinado. 
TELEGKAatA» t1OMEKCJLU.£S< 
Nueva-York, enero 16f <t.f*is 
S i de la tarde. 
Oftww española;•., & &15.75* 
Contenfs, .; r • H8J. 
JDesoaentopapelvooicfcifil, tíO di[Vr,cle 4 & 
41 por lieísto. 
Cambios sobre Lomlres, ft<r d¡v., (batMtr.- -
ros), & H . V H Í . 
Uém sobre ParÍ8t 40 (Ipr. (b»uqBÍ?ÍHw)j 5 
fraucos 2<H. 
•Idem sabré HaBibarjfOf 00 flrv«t («5acu¡aeri>M) 
á 05. 
BOJÍOS registrador de les Estados»Ünld^ 11 
p o r c í e u i o , lí ItUi, ex«lj)teréai 
Cotttrffligra», D. 10, pol. 'Hi9 a 2 lóiXG. 
BegnJará buen reñao, do 2 0,10 á £ l l j l O 
Azúcar do miel, do 2 8|10 A Ü &[I0. 
Mieles de Cube, en boooresj nomíoal» 
E l iuercado> sostenido. 
Manteca (Wíív'os), vu tercéroiasj & $11.«0. 
Harina paíect jolinncsota, $^.50. 
JLondre», enero Ití . 
Azúcar do remoIneliU; íí l'Jjíú 
Atrfcar centrífuga, PHI. 06j á 24.0. 
Idem regalar refino, 6.12]8. 
Consolidadosj á 98Í, e;: «ijiteróg. 
Descnento, Banco de íngla íer ra , 3 por 100. 
Cuatro por ciento espafioL d 023, ex-ínte» 
tés. 
JParíSt enero 1G. 
Bent.i; 8 yor 100, fi 07 firancor. 05 cía., ex-
iuterég. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas g-ke anteceden, con arreglo 




C O L K O I O D E C O R R E D O R A S . 
Cambios. 
< 13 4 13{ p.g O., oro 
SSPAfÍA < español, según pía 
( za, fecha y c. 








5 á 5i p.S P., oro 
español, á 3 d{v 
4 á 4i y.S P., oro 
español, á 60 d{r 
'STADOS-ÜNrDOS | 4 8Í p. «pañol, i 
3 P., oro 
3diY. 




A Z O C A B E B F D K a A O O B 
Blanco, treuei de Dorosde y ) 
BJUioMiX. feaJ0 í regular... 
Idam, ideiu. ídem, iáein, bue-
uo í superior 
(den. iilt>ni. idt:m, id., florete. 
Cognch'i. inferioi á regular, 
námero S 49 (T. 11.) 
(dem, buauo :í superior, nií 
tuero lii á 11 idom ] 
Quebrado inferior ,i regalar. 1 
ni mero 12 A 11, ídem I 
(dore bur-no. nV 18 á 1̂ . id... 
dfin Bin.er'ioi, Ü? 17 á 18, id. | 
•• 5 a.,, ¿t* T. ¡t1 ' "Vi t¡T ', < 
CKíiTUIlfUOAS D E QV kVLAVO 
Po'iarizaf;ián 96.—gacos: .i 0'687 de peso oro, l l i 
kiU'gamos. 
B ;ciiy« ': NÍ- bR.r 
AZOOJLTS DP Wítkti 
Pola-ilición R8.—Nominal. 
Oomilu i roK"li*r KpSno-—Sin operaciones. 
S i n vi'ai* Oorr-s iámat i d<* semana 
Bik CAMBIOS.—D. Gnillcrmo Bonnet, auxiliar 
de Corredor. 
nÍ6 PJi'TTi V-í. —1.) Joaquín Gami. 
H;.-oo.V%. — í " i •- 17 ltf « 0 9 N i . .<1>4. - i Sín-
la costa.—Es copia.— Hf. Delgado.—H&y una rúbri-
ca.—May un ncilo que dice: Ministerio de Marina. 
Subsecretaría." 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
conocimienso. 
Habana, 9 de Enero de 1894.—El Jefe del Negó 
ciado, Emilio de Acosta y Eyerman, 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
) A b r i ó de 8 3 | á 84 i . 
J Cerró do 83J á 8 3 | 
PLATA 
PONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento 1» Hipoteca 
Oliiign-'.ioucs Hipotecarias dei 
Exoiiio. Ayuntamiento 
Bilieles Hipotecarios de la Isla dt 
Cuba 
ACCIONES. 
BÍMCO aspnñoi de la isla de Cnbí 
Jarico Agrícola 
Banco del Coiperoio. Fenocarri-
les Cuidos do la Habana y Al-
macenes de Ki;E;Í¡i 
Compofila de Caminos de Hiem 
de ^árdfmas y .TTicar" 
Compañía üiiida de los Ferro 
rrües de Caibarién 
Compuñia de Caininos de Hierrt 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua \« Grande 
CMipatiía de Camiuua do Hierre 
de Cienfuegos á Villndara 
CompaÓnt del Ferrocarril Urbucc 
Coiiipañía del Ferrocarril del Oes 
OompaBlft Cuban» de Alumbradt 
de Gas 
ÜOIO.H Hipotecarios de la Compa 
áia de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioftiia Consolidada 
Ci.-nipauía dr Alniaconos do Santa 
Catalina... 
Rofinerla de Aífiijardo Cárdenas 
Coaipiifii.i do AlmaroiOBS de Ha-
ceuda'ios 
Empresa (le Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almanonos de De 
DMito da la Habana.... 
Obliiíani'iaua Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villadara 
fter! TolcrVíoioa du la Habana .. 
Créditi Territorial Hipotecario 
de la lelo d'i Cuba 
l'ompaftía Lonja do Viveros 
Ferrocarril do fliljara y Holguín: 
Acci mes , , , , 
Obiigacionos 
Fírrociarril de San Cayetano á 
Viñaicn. --Aciimnoa 
Oblicscionys 
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rOIUANDANCl.A ÍJKNV.líAI, 1>E MARINA ttEl.l 
AI'OSTADKiiO DE LiA HABANA. 
INSCRÎ CÍI')») MAÜÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Pur el úliiiuo correo de la Península se ha recibido 
en la Comandancia Ceueral del Apostadero la líeal 
Or icn piguioute, de lecha 14 de Diciembre próximo 
pisado: 
'•Ex.;mo. Sr :—Kl Sr. Ministro del Uamo, en líeal 
Orden do esta fecha, dice al Jefe del Depósito Hi-
drogríiHco, lo que sigue:—Dada cuenta de su comu-
nicacifin u' 59 de 30 de Octubre último. S M. el 
Bey (q. D. g.) y eu su nombre la Ueina Kcgonte del 
liuhui, de cooformidaci con lo informado por esta 
Subsecretaría, se ha servido aprobar lo propuesto por 
V. S en «!} citada comunicación respecio á las modi-
li.'aciones relativas al grabado de las cartas que esti-
ma oportuno introducir p.or esa Dependencia de su 
digno cargo.—Lo que de iieal Orde» comunicada por 
el expresado Sr. Ministro, lo traslado 4 V. E . para el 
suyo y demás fines, incluyóndole copia de las citadas 
.-eglas. 
C pía qut se ella. 
l í No aprovechar e! original en lo que á tierra se 
reliero, SÍLO a zona que íí partir de la línea de la 
costa FO extiende al interior lo estrictamente necesa-
rio A compiender aquellos olijetos de posible repre-
s nitacióa con figura cómodamente perceptible á sim-
ple vista y con garantía de duración en tirada que 
estón próximos 4 laa costas y cuyo conocimiento 
puede interesar al marino. 
l.os montes, torres, .etc., que estén distantes y que 
sirvan de puntes demaréaciXu, deberán representarse 
ainladamente con sus siluaciouoa respectivas, cam-
peando cada uno por su acotación y nunbvc 
•.¡'., Kl ic l i i ive del terreno so exprescrá en el gra-
bado por medio de curvas de nivel, calcadas del ori-
gina], si éste se encuentra dibujado así ó deducidas 
de las uornmlps si el original está d Lujado por este 
otro sistema. 
ÍJ? Los escarpados se grabarán iudieando los prin-
cipales efectos, o como suele decirse, bosquejados y 
A media mancha. En la representación de edificios, 
ouninos, oorrientei de agua, salinas, marismas, etc , 
éto.', aé rednoira su representación ni grabado de los 
linderos. 
41; La línea de contornos de costa, ya sea llana, 
do punta ó de trozos, deberá hacerse del grueso ne-
cesario para que se perciba fácilmente y el de las 
is'as que por su 'pequenez no admitan el fondo de 
minjiiina, aotubiear&n á. buril para aumentar su 
visibilidad. 
ñ? Las playas pequeñas y las estrechas se graba-
r á n en su totalidad; las demás so representarán con 
cuatro ó seis líneas de puntos, desvaneciendo á par-
tir desde el contorno. 
La sustitución del antiguo signo convencional para 
representar el f*Dgo, por otro que es un rayado de 
lineas horizontales, llenas, linas y paralelas, hecho á 
mátiuina, jierá definitivo. 
6* Los veriles do sonda ó curvas de nivel del fon-
do del mar, se representarán por los signos conven-
cionales vigentes en el Establecimiento, pero al obje-
to do llamar más la atención del navegante sóbrelos 
de 5 y 10 metros, se aumentarán al signo dei primero 
y del lado del menor fondo, tres líness de puntos 
desvanecidos y los trozos de que se compone el se-
gundo han de sur más gruesos que los que hay en los 
veriles de 15, 20, 30, etc. metros, si es que figuran en 
Estado Mayor del Apostadero y Escnadra 
K E G O C I A D O D E C A U S A S . 
ANUNCIO. 
Esperanza Sucé, madre del ex marinero Ensebio 
Sucé de Incógnito, se presentará en las oficinas del 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra, sita en 
los bsjos de la Comandancia General de Marina, 
para enterarle de un asunto que íe interesa. 
Habana, 13 de Enero de 1S9L—Enrique Albacete. 
4-17 
GOBIKRNO MILITAR DE LA PROVINCIA V 
PLAZA DB LA If ABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado licenciado que fué del Regimiento In-
fantería de Simancas, Manuel Alvarez González, 
vecino del barrio de Pueblo Nuevo, T cuyo domicilio 
se ignora, se servirá presentarse en el Gobierno Mili-
tar do la Plaza, para enterarle de un asunto que le 
interesa. 
Habana, 12 de Enero de 1894.—El Comandante 
Secretario, iíoríono Martí. 3-14 
Administracldn de Hacienda de la Pro vino la 
de la Habana. 
N E G O C I A D O D E B I E N E S D E L E S T A D O . 
Para un asunto que á D. Pedro R. Martínez inte-
resa, se servirá presentarse en día hábil, de doce á 
cuatro de la tarde, en esta Administración y on el 
Negociado indicado. 
Habana, 15 de Enero de 1894.—El Administrador, 
Augusto de Rosales. 4-18 
ádminlstracidn «le Hacienda de la Proviucia 
de la Habana. 
S E C C I O N P R O V I N C I A L D E ATRASOS. 
CENSOS. 
Embargada por la Sección Temporal de Atrasos 
de esta Provincia, la estancia "Asiento de Ruscabal" 
ubicada en el barrio de "Cruz de Piedra", término 
municipal de Gaanabacoa, que aparece pertenecer 
D? Antonia Amador Rubí, hoy de D. Manuel Her-
nández Ramos, compuesta de dos caballerías de tic 
rra, que lindan, por el norte, con terrenos deD. Luís 
Cordové; por el sur, con los de D. Antonio Aguerri-
do; por el este, con los de D. Melchor Díaz, y por el 
oeste, con los de D. Esteban Alvarez, por los réditos 
que adeuda de un censo que reconoce á favor del Es 
tado, se ha acordado tenga efecto su remate en el día 
tros del próximo mes de Febrero, á la una de la tar-
de, bajo las bases y condiciones siguientes: 
Primera. Las proposiciones se harán en pliegos 
cerrados y en papel del sello doce, las que se admiti-
rán desde la una del día señalado, hasta una hora 
después en que quedará definitivamente cerrado el 
acto y se procederá por el Sr. Administrador de Ha-
cienda de la Provincia á la apertura de los pliegos 
presentados, adjudicándose al mejor postor. 
Segunda. Con arreglo á lo preceptuado por las 
reglas 4? y C? del artículo 45 de la Instrucción de 15 
de Mayo dé 1815, no se admitirán proposiciones infe 
riores al tipo do mil setecientos treinta y tres pesos 
treinta y cuatro centavos, ó sean las dos terceras 
partes de dos mil seisciei.tos, á que queda reducido 
el valor líquido por tasación de la estancia, aseen 
dente á cuatro mil doscientos pesos, después de de-
ducida la carga preferente de mil seiscientos pesos 
que reconoce dicha finca por censo al convento de 
Jesuítas, hoy á favor del Estado, siendo condición 
precisa que los pliegos de proposiones vengan acom-
ptñados déla carta de pago que acredite el depósito 
previo en las cajas de esta Administración, del cinco 
por ciento del valor señalado. 
Terrera. Que < n cato qu» resultaren dos ó má 
proposiciones iguale.", se abrirá puja á la llana por 
o..pació de quince minutos entre sus actores, adjudi 
candóse al mejor postor. 
Cuarta. Que el importe del remate, ací como el 
del depósito, se entenderá en oro del cuño español 
devolviéndose óite inmediatamente á los que no re 
sultaren rematadores. 
Quinta. Que los dueños de la finca ó su» causa 
habientes po irán librar aquélla pagando el principal 
rucarg.íR y costas si se presentasen antes de princi 
pinr el acto. 
Sexta. Cna vez adjudipado el remate, queda obli 
g uio él rematador á satisfacer en el acto el imperto 
di l expediente ejecutivo, y el resto al otorgamî nt 
de la escritura. 
Scot'.ma. Que los títulos de dominio estarán d 
manifiesto en la citada Sección de Atrasos, y si no 
los exhibiese el deudor se suplirá su f Ha ea la form 
que proviene la regla 5? del artículo 92 del Regla 
menta para la splToacíón de la Ley ílir.otocaria, cu 
vos gaslos de titulación suplirá el adjudicatorio » se 
le deducirán de precio del remate, sin que tenga do 
recho á i x g'r otras títulos ni reclamación sobre me 
didas OÍ i.ingún otro particular, pudieudo examina 
el expediente refpeptivp los míe deseen interesarse 
eu la subai ta ti dos los días báoiles, de docp á dos de 
la tarde en el despacho de la Sección de Atrasos ci-
tada. 
Habana 15 Enero de 1894 —Augusto de Morales 
MODELO DE PROPOSICION. 
D N N vecino de 
calle de n9 hace 
proposiciones i la estancia "Asiento de Ruscabal", 
por la cantidad do . . . . . . . . . . — (en etra) 
peses oro del cuño español, pbiigápdoge í cumplir, 
aprobado que sea el remate á su favor, las condicio-
nes expresadas en aquél. 
(fecha y firma.) 
KXCMO. AYUNTAMIENTO DK LA HABANA 
R E C A U D A C I O N . 
CONTBJRüCíOif Tfil í rííCAS URCANA1-. 
2? T R I M E S T R E UK 1893 i 1894 — í f / f f i i o AVISO 
DK COBBAHKA SIS Bi OAROOS. 
Venciendo eu tfl'del corriente el plazo de un mes 
señilado á los contribuyentes á este Municipio para 
pagar el recargo Alunicidal sobre la contribuciú 
txpresada en el mencionado período, cumpliendo lo 
prevenido en la R. O. de 8 de agosto último y en el 
art 11 r< formado de la Instrucción de 15 de mayo d 
1885. se euvi n en esta fecha á domicilio los oportu 
nos aviaos de cobranza á cada deudor y se concede á 
lodos los qiit. aun no han setisfecho el segundo tri 
mestre próximo pagadp, ;p Jiltimo plazo de tres día 
lúbiles que se anuncia ¿u los pep^di ps y por medio 
de edictos que se lijaián t n jugareit púbiipos y empe 
/.ará á cursar desde el dta 20, termiuaudp el miérco 
le- 24 del corriente mes. hasta cuyo día estará a 
bierto el cobro eu la Recaudación de Impuestos y 
RecargOH Muuicipalcs, sita en los entresuelos de esta 
Casa Capitular, entrada por Obispo, (!•> 10 de la ma 
ñuua á 3 de lu tarde, y podrán satisfacer los recibos 
%acpedidop, sin aumento alguno por apremio. 
Los contribuyentes que lio verifiquen el pago d- n 
tro de días, incurrirán definitivamente, desde oí 
veinte y cinco de enero corriente, en el primer grado 
de apremio y pagarán por e-e hacho el reenrgo de 
apremio de cinco por ciento sobre el total importe 
ilel reoibo talonario, según establece el ánículo 14 
reformado de la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la [[acienda Publica, aplicable i 
la Municipal por el arfículo 1§2 de la ley orgánica de 
Aynntamientetl y por el K. p. da 17 de agosto de 
18:)1, sin que sirva de excusa la negativa del recibo 
del aiiso de cobranza, que es simplomcnte un medio 
de publicid id, y sufrirán los perjuicios consiguientes 
á su morofi'la i . 
Hahan i.-ñero 15-le I«!'4.—El Alcalde Prenden 
te, atifttnd'i Alvai-Hz. 
G 105 6-18 
Urdpn de la Plaza del día 17 de « aero. 
SEBVl'CÍO {'ARA E L DIA 18 
Jefe de di;.; Kl f'omaudar.t-O del Ser- batallón Ca 
zadoies Voluntarios. D Smilalio Pei-lacia 
Capitanía General y Parada: Ser. batallón Cazado 
res Vo'untarios. 
Hospital Militar: Ser. batallón Cazadores Volunta 
nos. 
Batería déla Ui-ina: Artilleri-i de Ejército 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
ioa. 
Visita de Hpsi.ital: Rsgijniouto Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Vigilancia: {aabel la Católica, 4!.' .marto; Artille 
ría, 1er. idem; ingenierps, 39 i lejn; Cítpalíería do Pi-
zarro, Ser. idem. 
Ketreta en el Parque Central:Regimiento de infau-
ería de Isabel la Católica. 
Ayudante du Guardia en el Gobierno Militar: El 
2V de la Plaza, 1). José Calvct. 
Imairiuaria en idem. El 29 de la misma, D, Alber-
to K. Rivera. 
Kl Gencr,il Gobernador, Arderíns. 
Comunicaiia. — El T. C. Comandante Sargento 
Mayor. / ais Oitrn 
m m m . 
Comand âcia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de l -i Ha nana.—Fiscalía de Causas.—D En-
rique Preses y Ferfáu, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Cuminid^ncia y Capitanía del Puer-
to, Fiscal de la misma, 
Por el presente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo á las personas que puedan identifi-
car á quien pertenezca el cadáver de no individuo 
q ie apareció ahogado en aguas de los muelles de 
San Joié, f.eute á la calle de Compustela, que re-
presentaba cuarenta y cinco años de edad, de bigote 
negro algo canoso, pelo idem, que vestía saco, pan-
talón y chaleco de casimir negro, camisa blanca, 
camiseta interior de franela, calzoncillos blancos con 
las iniciales F. G., botines de becerro negro y medias 
blancas, á lin de que comparezca eu esta Fiscalía, en 
día v horas hábiles, con el expresado fin. 
Habana, 13 de Enero de 1834.—El Fiscai, Enrique 
Frexes. 3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandnncia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por perdida de documentos, el individuo 
Antonio Castro Mur, hijo de Eulogio y do Carmen, 
natural é inscripto de Ferrol, por este mi segundo 
edicto y término de diez días, cito, llamo y emplazo 
al expresado individuo, para que se presento en esta 
Fiscalía en horas hábiles de oficina, con el indicado 
fin. 
Habana, 10 de Enero de 1894.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-12 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia y Capitanía del Puerto 
Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración on expediente que 
instruyo por pérdida de documento, el individuo 
Agustín Loveira Castro, natural é inscripto del Tro-
zo de Sada, fólio 28 de 1892; por este mi segundo 
edicto y término de diez días, cito, llamo y emplazo 
al expresado individuo, para que se presente en esta 
Fiscalía, en horas hábiles de oficina, con el indicado 
fin. 
Habana, 10 de Enero de 1894.—El Fiscal, E n r i -
que Fi-exes. 3-13 
i S r í l l 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán. Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia y Capitanía del Puerto, 
Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documpntps, el individuo 
Juan Sureda Artigas, hijo de Serafip y dp Juana, na-
tural de Palma de Mallorca, 6 inscripto de idem, por 
este mi segundo edicto y término de diez <lv. , cito, 
llamo y emplazo al expresado individuo, para que se 
presente en esta Fiscalía, en horas hábiles de oficina, 
con el indicado fin. 
Habana, 10 de Enero do 1894.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-12 
Comandancia Militnr do Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo per pérdida de documentos, el individuo 
Sebastián Nín y Efpinet, hijo de Nicolás y de María, 
inscripto de Barcelona, por este mi segundo edicto, 
y término de diez días, cito, llamo y emplazo, al ex-
presado individuo, para quo se presente en esta Fis-
calía, en horas hábiles de oficina, con el indicado fin. 
Habana, 10 de Enero de 1894.—£1 Fiscal, Enrique 
Frextt, fr-W 
Y A P O E E S D E T R A T E S I A » 
SE É8PBBAK 
Knr? 19 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 20 Navarro: Liverpool y escalas. 
20 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
20 Ollvette: Tampa v Cayo-Hueso. 
. . 21 Concho: Nueva-York. 
. . 23 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y «HCRIW». 
. . 24 Antonio López: Cádiz y escalas. 
, . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
26 Wandrahm: Veracruz y escalas. 
25 Seguranca: Veracruz y escalas. 
29 Panamá: Colón y escalas. 
. . 30 Guido: Liverpool y escalas. 
Fbro. 2 Santanderino: Liverpool y escalas. 
4 San Juan: Puovto-Rico T escalas. 
7 Ernesto- Liverpool y escalas. 
, . 14 Pnerto-Rico: Barcelona y escalas. 
aAL3>iiAN. 
Enr? 18 Drizaba: Nueva York. 
20 México: Nueva-York. 
20 Reina Ma Cristina: Coruña y escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas, 
. . 20 Saratoga: Nueva York. 
15 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 25 Concho: Nueva York. 
. . 26 Wandrahm: Hamburgo y escalas. 
27 Seguranca: Nueva-York. 
81 M. i-. ViUaverde: Puerto-Rico >• eucs'ai 
Fbro. 10 San Juan: Puerto-Rico v fiscal as. 
P U E B T O D E L A H A B A N A . 
«NTKADAS. 
Dia 10: 
De Filadelfia, en 25 días, berg. amer. Louise Ade-
laide, cap. On, trip. 0, tons. 633, con carbón, á 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
Cauniug, (N. E.) en 21 días, gol. ing. Shanand-
vah, cap. Gibson, trip. 6, tons. 198, con papas, 
á R. Truffin y Comp. 
Canning, (N. E.) eu 16 días, berg. ing. Prefe-
rente, cap. Miicboner, trip. 8, tons. 24í, con 
carga, á Lawlou Hnos. 
Día 17: 
De Veracruz y escalas, en 2 días, vapor-correo es-
pañol Reina Maiía Cristina, cap. Gorordo, tri-
pulación 137, tons. 3,633, con carga, á M. Calvo 
v Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
eauo Masootte, cap. Hinlon, trip. 41, tons. 520, 
en lastre, á Lawton y Hnos. 
Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Yucatán, ca-
pitán Dow. trip. 70, tons. 2,317, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
SALIDAS 
Día 17: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Alasootte, 
cap. Haulon. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. AVhUuey, 
cap. Staples. 
Veracruz y escaias, vapor-correo CEpañcl Al-
fonso X I I , cap. Amézaga. 
Panzacola, gol. amev. Star of the Sea, cap. Hop-
kins 
Motila, gol. ing. Utility, cap. Coop. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor-correo 
esp. Sepia Mfiríá Cvisli^m: 
Síes. D. Joaquín Gan ta—H. íiamudio—Juan Cas-
to—José Garcequizar—Julián B García—Antonio 
Ortiz—Victoriano Ruiz—Jannel Housten—Manuela 
de 'a Rosa—Aurora Martínez—Antonia Rodríguez— 
Gloria Parada—Esteban González—Palmira García 
Ettrella Garduño Amada Garría—F. Sánchez— 
Hortensia Diaz—Amparo Roeta—Pedro García— 
Roberto Ingolles—A. García—José M. Fatah—Ca-
silda Labe—Camila Ruar.p y 1 berrrana—Antonio de 
U Torre—Isidoro Ferpándi-z—María Mariscal—Vic-
toriano C. Arga.—Además, 21 de tránsito. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres D- G Steowd y 1 más—M. álvaraz—A. Fag 
— J . Vcirs y 1 más—J. E Bluio—S. García—A. 
González—.1. Mijer—6. Lumilio—J. Echemarí—.1. 
Abbott—M. Gebert—D. N Sennylmásde familia 
— J . Ruse—M. Ruse—M. pergrrson—J. DyiuWd— 
F P, Pyson—N. R. Wliipple y 2 más—M Escan-
dett—A. Cusanova—Magdalena Della—Ramón Ro-
che— Dolores Gómez—Manuela Benito-—Enrique 
Quijano—Domingo Boito—Francisco González y fa-
milia Pedro López—Pío Valí jo—Blas Trojülo—V 
J . Benemelis—A. Avencibia y 2 do familia—Ignacio 
Arogón—José Prado—Fernando Sánchez—ManuelB 
González—F. Rodríguez—Eugenio Martínez. 
De NÜEVA YORK, en el vapor americano Y u -
catán: 
Sres, D. 1?. de Francia, Sra. y 2 criados—A. E i -
seulahz—V,' Blanco—L, Weltbeiiner—W. EL Da-
h*n—C, E . Cra>vford—E. IJ. phas—E. Parraent— 
J . Thomas—M. Biirgen—E. Sslrac)íorcli—Jo.i(iníu 
López—AV. D Hale v Sra—A, Hemtz—James Fog-
garty—P Delgado—L. X. Chemidin—B. Frankt'.dri 
—C. H. Wenels—J. Marshall—S, Hyraan—C. W. 
Nicholson y Sra—A. García—Antonio Paris—J. E. 
Sulter, Sra, ó h'jo—S. Saido—Tomás Dabbie—W. 
C irton—A. de Stefana—M. Grorge—A. Suárez—J, 
Madoue—N. N uter—Roseubach y Sra—Además 18 
de tránsito para Veracruz. 
SALIÍCBÓN. 
Para CAYO-HUES<> y TAMPA, en el vapor 
amor. Masci.ttf.: 
Sres. D. Félix Campuzano y 3 hijos—Courad Dec-
idor—S. M. Fay—H. C. Meres—lí. B. Rrown y her-
mano—C. R'. Fpvqrs y Sra—AlbéHp Espejo—G. B. 
Harmon y $'ra—¿ematet-—C. F . Hansen—J. E 
Creighton—Blas Llanas y Sra—Juan Colóc—José 
González y 2 hijos—José Puente—Ji. Hurtado—Bo-
nito Gómez—S. J Fre ck—Alberto Jiménez—An-
gi-.l Fieitas—James A. Gilíes—Francisco Rienda— 
Domingo Coto—Francisco Alvarez—Tomá.? Medero 
—CaUlina Valdés y 3 hijos—José Borge y 2 hijo»— 
Santiago Rodríguez—Ramón García—Boseudo Vi 
llalba—Emilio Lastra—Polonia Batinta—José Mora 
—E. A Fultcr—Flon-ntino Arango—Emilio Val-
déa—Antonio Rodi!>;ucz—Juan Sánchez Borjcs. 
Para PROOliRSí) y V E j l CRLZ en el vapor 
correo espafiol Alfoiigo A i / ; 
Sres. D. Jos-é Arrutia y 3 más—José González-
Jonq-.ín Pérez—Rafeel Gómez—Jorge Romero-
Andrés llenera—Fulgencio Fernández—F. Ibol, 
Sra. y 2 hijos—C. Eduardo—P. Niox—Th imas Po 
llnck —J'-sá Domingufz—Eugenio Fouoea—Manuel 
Fernáudi-z —Emilio F. Fernández—Juan Santos-
Pedro Ortta—Luis Jamendiec—.Antonio Ard—Loui 
Sosa—Victoriano lidiólo—Frünfiaco Cervino—Sa 
liara García y ficimano—Jilena Rabbs—Salvado 
Vidiella ó' hija—D. Dil—Mariano Biléts—Joaquín 
A. Medjna—Leonor ^arágo?á—Maniipl Sóriano 
Mariano Román—Modesto Noyoa—Narciso Labrid 
—Antonio G. Ga cía—y 26 de tránsito. 






Buques eon3ragi»tro abioito. 
Para Nueva Orleans y escalas, vap. amer. Whitney, 
cap. Staples, por Galbán. Río y Comp. 
-Nueva Yoik. vap. amer. prizaba, cap. Hoyt, 
por Hidalgo y Copip. 
Progreso y Yepicruz. vapor-corleo español Al-
fonso XII . cap. Am^aga, por M. Calvo y Cp-
Coruña y Santander, vapor-correo esp.' Reina 
María Cristina, cap. G( roído, por M. Calvo y 
Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Hattie P. Simp-
son, cap. Chaney, por Luis V. Placó. 
Palma do Gran Canarias, bca. esp. Amelia A., 
cap. Rodríguez, por Hijos de Salvador Aguiar y 
Comp. 
E n q u * » qu© ae han despachadle. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapoj; amer. Mascotte, 
cap. Hau'on, por Lawton y Hnos.': con 270 t er-
cios tabaco y efectos. 
Panzacola. gol. amer. Star of the Sea, cap. Hop-
kins, por R. Truffin y Comp.: en lastre. 
Mobila, gol. ing. Utility, cap. Copp, por R. Tru-
flin ^ Comp.: en lastre. 
Matanzas y Sagua, vap. esp. Carolina, cap. Al-
damiz, po}- Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Buenos que lâ xx abierts ragistr® 
&y«sr. 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Yucatán, capi-
tán Dow, por Hidalgo y Comp. 
F e l i s a s corridas el dia 16 
de enero. 
Tabaco, tercios 4.292 
Cajetillas cigarros 138.560 
Bxtracto de Is carga de buques 
despachados. 
Tabaco, tercios ¡270 
L O E J A D E Y I V B E E S . 
Venias efectuadas el dia 17 de Enero. 
100 c. i latas sardinas en aceite, H rs. los 4̂ 4. 
70 c. i idem idem en tomate, 1$ rs. los 4i4. 
100 tabales bacalao, $71 qtl. 
50 idem robalo, $6 qtl. 
50 idem pescada, $4| qtl.. 
100 fardos papel amarillo zaragozano, 3 rs. resma. 
10 s. cominos, 14 qtl. 
280 c. sidra Cruz Blanca, $3 c. 
120 c. idem Guerrillero, $3 c. 
75 c. latas manteca Bellota, Rdo. 
75 c. i idem idem, Rdo. 
75 c. i idem idem, Rdo. 
wm m iwesia. 
COBREOS 
OE LA 
ANTES D E 
áNTOIIO i m i 1 001F. 
£31 vapor-correo 
lleina María Cristina, 
CAPITAN GORORDO. 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de Enero 
bre á las 5 de !a tardo, llevando l a correspondencia 
pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán ai recibir los billet-es 
de pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los constgnata-
tios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu 
las. 
Recibe carga & bordo hasta el dia 18. 
Do más pormenores impondrán BUS consignatarios 
H. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
u m k D B " I E W - Y O E E B 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á 
Buropa, V e r a c r u s y Centro 
A m é r i c a . 
3<á h a r á n Ires mensuales , sa l len 
do los vapores de este puerto los 
d í a s 10, 2 0 y 3 0 , y del do Slew-ITark 
les d í a s i O, 2 0 y SO de cada mes, 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n Alemany, 
SftldrA para Nuova-York ol 20 de enero i las 
óntitro de la tarde. 
Admita oarga y p ŝajeroa, á los quo ofrece el buoí 
trato qua oata antigua Compañía tiene acreditado es 
aui difercntei línea». 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Aiasterdan, Rotterdan y Amberoa, con c o -
aooiraiento directo. 
La car;;a so recibo basta la víspera de la salidt. 
La orrísspondencia sólo se recibe on la Admials-
olóii da Correos. 
NOTA.—Ésta Conxifamá tiene abierta ana pói l i í 
dotante así pfUt» esta lícca como ps/a todas las de-
más, bajo la anal j^odí,'! Bsegararoa todos los efestei 
ene se embarquen feo sus Tapora*. 
I 26 312-1 E 
L U Í A m L X S A T O L L A S , 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta nna pólix» 
íotf.nte, a;í pura esta línea como para todas las de 
más, fiajo ia cual puodeu íüegurarse todos los efecto 
ûe se embarquen en sus vapores. 
K: Calvo y Comp.. Oficios número 28 
S A L I D A . L L E G A D A 
: la Habana ei di8 ú!--
i,ii!io de cada moa. 
Nnavitas e l . . . . . . . 2 
Gibara 8 
Santiago de Cuba. 6 








SALIDA. L L E G A D A 
A Mayagttez e l . . . . . . . 
. . Ponce 
— Puerto-Príncipe... 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana...... 24 
De Puerto-Eico e l . 1 5 
„ Míiyagüez 16 
Ponca . . . . . . 17 
Puerto-Príncipe.. 13 
.« Santiago de Cuba.. 30 
. . Gibara 31 
... Suevitas 22 
N O T A S . 
3n cu rlajo de ida recibirá en Puerto-Rico los día» 
13 de cada mos, la carga v pasajeros que >para lu* 
pnerteu ¿ül mar Caribe arriba exprosados y Pacífico, 
conduzca feí correo que salo de Barcelona el día 25 y 
de Cádir el 30. 
Kn su viaje de reírreso, entrojar» ai corruy que sale 
de Pueítc—Rico ei ía oavga y pasíyeros que conduí-
oa procedente de tos puertos del mar Caribe y en el 
Pacifico, para Cádiz y Brtrnelona. 
Kn la época d? cuütonten», ó sea desde ol 19 dt 
tni'.yo al '10 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
S&reeloB'a, Santander y Coruña, pero^asajoros sólo 
páralos í l t l m o s p u o r í o e . 
126 
-M. Cftlvo y ;oir\Ti 
312-1 E 
W Á 1 1 LA HABiNi A COLON 
l;n eombinaolón con loa vapores de Nueva-York j 
on la Oompsflía del Ferrocarril de Panamí y vaporar 
•? la coMS Sur y Norio del Pacífico 
Arko á los cargadores, 
ifeva Compañí:» no responde del retraso ó extra»> 
ûe sufras loa baltos de ^arga, qae nc lleven estat 
.>\i'-ih ÓOB toda e'.arldaa ol destino y marcas de W 
.iiem^nelaa. ni tampoco de las rocli>macione» que se 
'ngar., por mal envasa y falta de sííecíuta on los mi»--
inoá. 
S A LILAS. 
fí-j la Babaha ol día 
cantiago da Cuba.. 
La Guaira 








. . 14 
17 
. . . . 18 




A Santiago de Cub» ei 
., La Gnaira 
„ Pu-jrto Cabello . 
'„ Sabanilla 
. . Cartagena.-. 
. . Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 
„0 Santiago de Cuba,. 
TO Habana 
" ir. ••-ta. t » 
n 




de la Compañía 
EAMBIMUESA-AMERIOANA. 
P a r a Tampico y Teracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 10 de ene-
ro el vapor-correo alemán de porte de 2730 tone-
ladas 
capitán Külm. 
Admite carga á flete y pasajeros do proa, y unos 
onaatos pasajeros de primera cámara. 
Feec ios de pasaje. 
E n 1* cámara E n proa. 
PABA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
VERACRUZ $ 36 ôro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muellfr de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Cerróos. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITI , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 26 de enero ol nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2730 toneladas 
capitán Külm. 
Admite oarga para los citados puertos j también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nímero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
eu el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Tnomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios. 
ADVERTENCIATMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
La carga se aeoibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo s recibe en la Adminis 
traoión de Correos. 
V á P O B 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagrua y C a i b a r i ó n . 
HALIBA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, s las seis de la 
tarde, del muelle de Lus, y llegará & SAGUA IOJ Jue-
ros y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando en Sagua, pan 
la HABANA, los domingos por la maCana. 
T a r i f a de fletes en ero. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería , 
Mercan cías. 
A C A I B A R I E N 
$ 0-40 
0-60 
Víveres y ferretería con lánchala 
Mercancías idem idem 
0-40 
0-85 
faC'NOTA.—Estando en combinación con el ferio-
carril de Chinchilla, se despachan conocimientos dl-
ectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo. 6 informes Cuba nímera 1, 
C 18 l E 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
MARTIN. F A L K Y CP. 
1856 IfW-lfi M 
SOCIEDADEN COMANDITA. 
El vapor español 
PUERTO RICO 
capitán D. AIíGEk IDOYAGA 
Recibe carga en BARCELONA, y saldrá 
ol dia 15 del actual, con escalas en Cana-




SAGUA L A GRANDE 
y CIENFUEGOS. 
Habana, 9 de enero do 1894.—C. Blanch 
y Comp. 
c 80 15-10 
1 0 8 , J L & U X J L T S t i 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A E G r X J S A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i t an cartas de créd i to y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tonionsa, Venecia, Florencia, Pa-
iermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E M P A N A E I S L A S C A N A R I A S . 
f; ISOB iBfi-i A? 
¡orjesyC 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y giran letras á corta y larga v is ta 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, V E R A -
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUERTO 
RICO, PONCE, MAYAOÜEZ, LONDRES. PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO. BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC. , E T C . , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS. FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE D E VALORES P U B L I -
COS^ C 1306 156-1 Ag 




Por acuerdo del señor Prosidente y en cumpli-
miento de lo prevenido en ei artículo 21 del Regla-
mento, ee convoca á los señores socios para la Junta 
general ordinaria, que ha de celebrarse el 21 del co-
rriente en los salones del Casino Español de la Ha-
bana. En dicha Junta, la Directiva dará cuenta con 
la Memoria de los trabajos realizados en el año 
próvimo pasado. Se eligirán los Sres. socios que han 
de sustituir á los que cesan en los cargos que desem-
peñan y á los que ban de componer la Comisión de 
glosa, pndiendo tratarse dejotros particulares. 
Terminada la Junta ordinaria se constituirán en 
sesión extraordinaria, si hubiese número suficiente de 
socios. En ella propondrá la Directiva la reforma de 
ios artículos 2, 10 y 12 del Reglamento, de acuerdo 
condo que se manifiesta en la Memoria. 
Habana 13 de enero de 1894.—El Secretario, Ma-
nuel Marzan. 770 6-16 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E L LICEO D E LA HABANA. 
De orden de la Presidencia y por acuerdo de la 
Junta Directiva, se cita á los Sres. accionistas para 
la Junta general ordinaria quo ha de tener efecto en 
los salones de la Contaduría del Gran Teatro de T a -
cón el domingo 4 de febrero, á las doce del día. En 
dicha Junta se dará lectura á la Memoria anual y al 
informe de la Comisión de glosa, presentándose las 
cuentas y el balance para su aprobación, y se proce-
derá á Za elección de dos Vocales por vacantes, cuya 
convocatoria se hace conforme á los artículos 12 y 13 
de los Estatutos. 
Habana, 15 de enero de 1894.—El Secretarlo, E . 
Hernández Miyares. 782 4-17 
m r o - a x a o T C O M P . 
25, O B E A P I A 25. 
Hacen pegos por ol cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladellia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y cindadeí 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus nrovinciaa. 
Sociedad Anónima "la Reguladora" 
A V I S O . 
La Junta Directiva de esta Sociedad en sesión del 
dia 11 del corriente, acordó convocar á sus accionis-
tas para el dia 21 al medio dia, con objeto de cele-
brar elecciones generales según previenen sus Esta-
tutos y entregar su Administración. 
La junta tendrá lugar á la hora indicada y en los 
salones del CENTRO ASTURIANO, entrada per 
Zulueta. 
ORDEN D E L DIA: 
Sanción del acta de la sesión anterior. 
Idem del oficio de la Comisión glosadora. 
Lectura del Balance del último semestre. 
Idem de la Memoria Anual. 
Proposición de la Directiva sobre la forma de re-
partir las ganancias. 
Elecciones generales. 
Habana, 13 de enero de 1894.—El Secretario, 
Francisco M. Lavandera. 
Desde esta fecha hasta el dia anterior á la junta, 
se encontrará en el losal de la Saciedad de 7 á 8 do 
la noche el Balance á disposición de los señores aso-
ciados que deseen conocerlo con anterioridad á la 
junta. 790 8d-14 4a-alt-15 
COSTEBOE. 
VAl'OR RSPASOÍ-
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
(BOCIEDAD E N COMANDITA. ) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
V I A J E S 8KMANALKH DIü I.A HABANA i B A U Í A - H O N D A , 
RÍO BLANCO, SAN C A Y E T A N O Y M A L A S - A O U A B 
Y V I O B - T K I ^ S A . 
Saldrá ele la Habana ios sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mañana para Bahía Honda, y desde este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en ol muelle de 
Lnz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
Oongolacióu del N0Tte), sv gerente, D. ANTOLIN 
5EL COLLADO, y eu la Habana, los Sres F E R -
WANDEZ, GASCIA Y COMP. Oficio» ns. 1 y 3 
'"1307 lfifl-1-Af 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T E A S P O R T E 8 M I L T T A K E 8 
DE 
SOBHiflOS DE HERRERA» 
Itamdii do Herrera 
.íorvlcio regular de vfcporep ooríya.i amerlcauon t-; 
• re los puertos sú fu iyn i sB: 
Nueva Vork, liaba tía, MaiüiiüaS; Nauaan. Sautias' 
do Cuba, Cionfuogos, tfrpgiéso, Veracm». Tuxp^1 
FitmpióW, Campeche, Frontera y Laguna. 
Saudas do Nueva York para la Rabana y Matnn-
ta» to-io'i los ciióreoici i ias tres de la tarda, y pan 
¡a ilanaua y pusrtoH de México tjdot lun s&b'áiícif 
la nua de lh urde. 
áaJidaa de Habana ^ara ^uoituí. de filéxico tod 
lo« «jléroola» 6 l:;» 4 déla tarde, COÍIH- sigue: 
SAKATOG a l . . Koéro 3 
SEGURAKCA .', 10 
vni ATAK 17 
ORIZABA 31 
íaiidiis do la Habana para N'necs York todos los 
iue^os y loa lábado? 4 l u seis de la tarde, oomo 
Y U C A T A N 
C O K C H u 






Salidas ríe Cienfaegos para Nueva York, vía San 
tiag>i de •: iba y Nasiau, los raiórcoles de cada do1» 
íemanas, oomo •ii^ue: 
NIAGARA Enero 16 
•JIEKF:JÍ4G08 . . 30 
pASAJan.—Estos hermoseo vapore* ooTiocídos po: 
tarauidex, iojoiridad y regul-iridad de BUS viajes, te 
niendo comodidades «Tcelerite'i para pusojeron on BVÍ 
espacioaas cán:;ii-a.a-
CORKESPOIMOIÍHOIA.—La correspoadetiois so ad-
mitirá únicamente en le Administración G-eneral He 
Correos. 
CAUG-A.—LA sarga oe recibe en el muelle de C» 
btíliería bastit la víspera del dia do !a salida y se ad 
mite paru pnertod de Inglaterra, Hamburgo, Bremen 
Amsterdam, Eoitordam, Havre, Amberes. etc., etc , 
y para puertos de ía América Central y del Sur coi 
soaocdmieatos directos. 
Kl flete de la aarga para puertoe de Máxico «ere 
pagado por adelantado en moneda americana ó «c 
aquí va: en te. 
Para más pormenoros dirigirse i lo* agente» Ui 
algo r fp. ^'•rapía mí mero 25. 
C n. 1113 «19-l.ri 
P L A K T STSEAM S H I P U N E 
A Klew-"STork en 7 0 horao. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
Uno de eitos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala eji Gayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los nasajerosa Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleaton, Ricbmcnd, Washington, Filadalfia y 
Baltimoro. So venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Búleles de ida y vuelta á Nueva-York, 
oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirle á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagan, 2fil Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald. Snp«rintendente.—Puerto Tam-
pa C 31 156-1E 
capitán p. M. GINESTA 
iízte vapor taldrá ds oste pueito ol áia 20 de ene-
ro i las cinco de la tardo, para lot de 
' J I B A R A . 
ftAKAGOA-






Las pód/as para la cp.nja de truvesía solo se admi-
ten basta el dia anterior ce la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sarucoa: Sres. Monós y Cp. 
'Juba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Poa y Comp. 
l'once: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez; Sres. Scbuke y Cp. 
Agnadilia: Sres. Vaile, líopjüash y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludtvig Daplace. 
So deapacb 
mero 6. 
por nus ai-madores, San Pedro nú-
I 25 312-1 E 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN D. ANQEI. ABAROA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las ti de la tî rde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martei, de donde 
saldrá ol mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho da la ma -
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los viernes por la m'£\Fiau .̂ 
TARIFA A SAGUA. 
Lampari l la , 22, altos. 
J E P A G O S T O R E L C A B L E . 
GIRA L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así cotuo sobro Madrid, todas las capitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes do Espafla. 
Islas Baleares y Canarias. 
C 606 312-1 Ab 
A 
85 O ' B E I L L T , 8. 
ESQÜINA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de créd i to . 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín. Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambnr-
go. Paría, Havre, Kantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahóa y Santa Cruz de Tenerifo. 
Y KN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarióu, Sagua lu Grande, Trinidad, Cieufuo-
gos, Saneli-Spíritus, Santiago de Cui>a, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
C27 156-1 E 
Coinpeñía flel Ferrocarríí íe Matabas. 
SECRKTAEIA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Vice-Preaidenfe, 
en funciones de Presidente de la Compañía, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva y 
lo dispuesto en el Reglamento, se cita á los señores 
accionistas para la celebración de la jaota general 
ordinaria que deberá constituirse á las 12 del dia, del 
29 del corriente mes, en uno de los salones del para-
dero de García. En esa sesión se presentará el I n -
forme de la Directiva sobre el íiltimo año social ven-
cido el 31 de octubre pasado y el Balance correspon-
diente á él, va revisado por la Comisión nombrada 
al efecto; adoptará la Junta la determinación que 
considere procedente, por haber fallecido el Excmo. 
Sr. D. Salvador Castañer, Presidente de la Compañía; 
se elegirán dos Vocales de la Directiva, para reem-
plazar á los que han cumplido su término reglamen-
tario y se tratarán los demás particulares que se es-
time conveniente someter á la consideración de la 
Junta. 
Oivle el dia 17 estarán á disposición de los señores 
accionistas en las oficinas de la Compañía en esta 
ciudad y en la Habana, los ejemplares que deseen 
del Informe referido de la Junta Directiva. 
Matanzas, enero 12 de 1894.—Alvaro Lavattista 
Secretario. C 08 14-14 
Empresa del Ferrocarr i l Urbano y 
Ommbns de la Habana. 
La Junta Directiva, en sesión del día de ayer, ha 
acordado que por resto de utilidades del año social, 
vencido en 31 de Diciembre último, se reparta el di-
videndo número 33 de cuatro y cuarto por ciento en 
OTO, pagadero con su equivalente en plata al quince 
por ciento de descnento, y que se empiece á repartir 
el día 27 del corriento, 
Lo que se hace saber á los señores accionistas para 
que ocurran á la Contaduría de la Empresa, Empe-
drado número 31, de doce á tres de la tarde, á perci-
bir las cuotas que les correspondan. 
Habana, 12 do Enero de 1891.—Ei Secretario, 
Francisco S. Modas. C 89 5-13 
F U N D A D A E N E L AiSO m J i m 
de tíenovés y Gómez. 
¿KtuaYn tn la calle de .¡'úif,',!:, entre tas di SorQtiH 
y Han Pedrq. al lado del café L a Ifartaa 
El viernes 1!) del uotaal, á las doci, se rematarán 
en esta Almoneda. 605 piezas de cinta otomana tui-
nieros 3, 5, 6, 9 y 12; 113 piezas de punta de oolor de 
algodón, 2 J pañoletas de soda negros, 50 piszas con 
2,8"6 yardas listado, 2Q docena s chalecos do lana y 
50 docenas pares calcetines crudos, todo en ol esta-
do en que se hallo. Habana, 17 de Enero do 1894. 
—Genovós y Gómez. 900 2-18 
—El viernes 19 del corriente, á las doce, te venia 
tarán 6 cpjns con 10 resmas de pupel (onda una) pa-
ra cigarro-i, do ellas 4 Idóneo y 3 pectoral; 79 oaĵ s 
fideos. 6 sauos Igutejas, do 500 á 600 csjas do higos 
de Lepe, 1,000 cajas de pasas, 3 caja'» con salchichón, 
9j vino común 13 de Cariñena superior y 80 csijas 
vino "Medoe", entro ellas 12 de median Imtellas, en 
el ektulo en que PO hallen. Habana, 17 do í-nero do 
líi9i.—Genovés y Gómez. 901 3-18 





Víveres y ferretería á $00-40 
Mercancías á ,,00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se deapacha por sus armadores. San Pedro 6. 
Vajapr 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN, 
SALIDA. 
Saldrá todos los vic.-ues á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarión el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
TARIFA A SAGUA. 





Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
I u. 25 212-1 £ 
CASA m m m m 
DE 
Eustaquio EstáMllo. 
O'Reiily Gl . -T iM 795. 
entrs Villegas y Aguacate. 
A laa dos de la tarde del día 2i del presente tendrá 
lugar el remate de los efectos figuientet; 
Cualro máquinas do coser para oamisero; un tina-
jero; nii piano do mesa, propio para un principiante; 
4 elegantes cos uveros; nu cabás de señora; ocho 
limoneras de collera y pechera; uu esplendido piano 
con su banqueta; una cama escaparate sistema ame 
rieano; una cama cómoda sistema americano; dos ca 
bailetes para pinter; dos galos para coi he; tres dog-
carts muy cómodos y elegautes; una carpeta escrito 
rio propia para una farmacia ó drogneri»; un lavabo 
con mármoles; una bicicleta neumática; dosestereós 
copos con 49 vistas; tres elegantísimos relojes de me 
sn; dos mesas mosaicos de Italia; veinte limbres 
móustruos; una baso para bicicletn; nueve secantes 
niquelados; una máquina autográfica "Neoatylo" que 
puedo dar infiuiúad de copias; varios sacacorchos 
automáticos varios sacaclavos; cinco históricos cua 
oros de gran mérito; varios efectos do perfumería y 
otros. 812 nlt 44-17 la-93 
M TÉlica íle la Halaiia. 
SECRETARIA. 
Acordado por la Directiva de esta Empresa el re-
parto á los accionistas de la misma, que lo sean en 
el día de hoy, de un dividendo de 5 por ciento en oro 
correspondiente al semestre vencido en 31 de Di-
ciembie último, so avisa á los señores interesados 
que dicho dividendo empezará á pagarse el 10 de 
Febrero pró.simo. 
Hubau», Enero 11 de 1894—El Socretario-Con ta-
do r, ./«MH A. Murga. C 91 5-13 
Sanco Español de la Isla de Coba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral extraordinurla convocada para hoy, se cita á nue-
va junta para el din 29 del corriente á las V¿; debien-
do hucer presente á los interesados, que conforme á 
lo provenido on el artículo 51 de los Estatutos, ten-
drá efecto dicha Junta y se ejecutarán los acuerdos 
que tome cualquiera quo sea ol número de accionis-
tas que concurra. 
Habana, 9 de enero de 1891.—El Gobernador, Jo~ 
vino O. de tt'nñón. 129 10-10 
Compañía del Ferrocarr i l de Sagna 
la (ürande, 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se con-
voca á los señores accionistas para 1* Junta geueial 
ordinaria que ha da celebrarse el día 31 del entrante 
enero, á las dooo de la mañana, en la callo del Bara-
tillo núuiaro 1, para presentar las cuentas del año 
social terminado eu 30 do septiembre último y acor-
dar sobre 8%aprobw;ión, ó lo qua se tenga por COD-
venioiii.s, eunontrándose dichas cuentas y sus cem-
probantes. desde esta fecha hasta el dia de la, .funta, 
en la Contaduría do la Emprona. á dUpos'ción de loa 
señores accionistas, con el objeto de que puedan en-
terarse de la situación de la Compañía. 
En la mjsma sesión se elegirán Vice-prosidente y 
don vocales propietarios do la Junta Directiva. 
Y se advierte que, según lo dispuesto en el art. 61 
de los Eatatutos, la sesión tencrá lugar cualquiera 
que sea e.l número de aecionistas que á olla concu-
rran y «I capital que representen. 
ILbana, Ví6 do diciembie de 1893.—Benigno Del 
\fonte. CaUO 30-30 D la-lK 
A V I S O . 
El cupón que ha dado para este sorteo n. 4.776 la 
fábrica de cigarros E l Negrito Libre, no juega. Ha-
bana 16 de enero de 1894. José Morales. 
847 3-17 
M 1 E C A O T I L 1 S . 
Empresa Unida de Cárdenas y Jtícaro. 
SECRETARIA. 
Habiendo solicitado la representación de D'.1 Clara 
Senil, viuda de Galiano, en su carácter de adjudica-
ria, duplicado por extravío de los certificados expe-
didos á favor de D'.1 Teresa Scull de Galiano, n. 434 
poruña acción y un cupón do doscientos pesos, y ns. 
2096; 10,276 y 13,261 de tres cupones, el primero fie 
$50 y los dos últimos de 10 pesos; el Sr. Presidente 
ha dispuesto quo se publique en quince números del 
"Diario de la Marina" en el concepto de que trans-
curridos tres días del úllíiuo anuncio sin que se hu-
biese presentado oposición se expedirán los duplica-
dos solicitados, quedando anulados los extraviados. 
Habana 5 de enero de 1894.—El Secretario, Gui-
llermo Fernández de Castro. 859 15-18 
Compañía del Ferrocarril de Sagna 
la Grande.—Secretaría. 
Se participa á los señores accionistas que pueden 
ocurrir á la Contaduría do la Empresa, Baratillo nú-
mero 1, por la Memoria correspondiente al último 
año social —Habana, 13 de enero de 1894,—/íeníj/no 
Del Monta. C101 8-U 
MERCADO D E TACON. 
Se sacan á publica licitación las casillas déla ga-
lería .-dta N. S., destinadas á expendio de carnes 
bajo el pliego de condiciones que se halla de mani-
fiesto en laL)iputación y en la oficina de las quo sus-
criben, en donde además se darán todas las explica-
ciones que se soliciten. 
La subasta tendrá lugar en la oficina del Sr. Con-
cejal Diputado y bajo su Presidencia el día 15 de fe-
brero próximo venidero á las 8 de la mañana, al tino 
de 2 pesos oro cuño español diario por cada casilla 
y con sugeción al madelo que se inserta al pie de es-
to anuncio, admitiéndose eu caso de empato puja á 
la llana por cinco minutos entre los autores de pro-
posiciones iguales; debiendo los que deseen tomar 
parte eu la licitación, depositar previamente en 
nuestro poder, 29 pesos SO cts oro á que asciende el 
5 p § del impuesto total presupuestado del contrato 
por cada una casilla. 
El que resute rematador deberá prestar la fianza 
del diez por ciento del importe total en que se adju-
dique el contrato cuya duración será hasta el 25 de 
octubre próximo venidero. 
Hubana 10 de enero de 1894: 
Los Concpsionarios 
Suari, Muiquit y Comp.. 
MODELO DE PEOPOSICIÓK. 
Don enterado de las condiciones establecidns 
para el remate de las casillas del Mercado de Tacón 
á las cuales se somete, ofrece la suma de.... por el 
alquiler diario de la señalada con el N de la Ga-
lería Alta NV 1 para la venta de á cuyo fin 
acompaña el recibo do la suma de veinte v nueve 





Firma del interesado. 
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Centro teral k Nepcios k Cilla. 
Mañacli y Rodríguez Hiera 
Apartado 214.—Oficinas: Teniente-
Bey 14—Telégrafo . M a ñ a e h . 
Esta Sociedad participa á sus abonados y favorece-
ilores que obligada por el crecieuta favor que el pú-
blico lo dispensa y el incremento de sus negocios, ha 
trasladado sus oficinas á los altos de la casa número 
14 de la calle de Toniente-Rey (plaza Vieia.) 
Servicio de Abogados Procuradores, Notarios y 
Agentes, sin retribuciín. 
Cuotas de suscr ipc ión , $34 anuales. 
NOTA. Las oficinas están abierta todos los día» 
hábiles de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 4 de la tar-
de, y los festivos de 9 á 10 de la mañana solamente, 
CW 15-14 E 
JUEYES 18 DE ENERO DE 189é. 
C O M I S T E . 
Merece ser tomado e n cuenta el he 
olio de que en todos los actos solemnes 
que el Par t ido Eeformista realiza, 
cuantos se levantan á defender sus doc 
t r inas y sus procedimientos, obedecen 
siempre, y sin acuerdo previo, á u n cr i 
terio común , formulando idén t icas con 
clusiones, aunque cada u n o de ellos se 
ocupe en exponer u n enunciado distinto 
de los varios que comprende el complejo 
sistema de admin is t rac ión y de go 
bierno que se contiene en e l programa 
de nuestra colectividad polí t ica. 
r . i l u d a harto dist inta de la de 
nuestroM constantes contradictores, que 
e n las pocas, poqu í s imas veces que on 
cuentran pretexto para hacer creer que 
todav ía c u e n t a n con fieles que les sigan 
dan ejemplo públ ico de l a mayor anar 
qu ía doctrinal, defendiendo sucesiva 
mente y á medida que los oradores se 
suceden, dogmas distintos y muchas 
veces contradictorios. E l ejemplo de 
Candelaria e s t á m u y reciente para que 
necesitemos extendernos en probar 
verdad de este úl t imo aserto, y m á s re 
reciento lo e s t á a u n el gran banquete 
q u e nuestros correligionarios organiza 
ron en honor de su ilustre jefe, para 
que cuantos conozcan las declaraciones 
que en 61 se hicieron, juzguen preciso la 
demost rac ión del primero. 
Se a c e n t ú a la diferencia cuando se 
compara nuestro proceder con el que 
emplean comunmente nuestros adver 
sarios d é l a Derecha conservadora. No 
so tros nos limitamos en nuestras re 
uniones y en nuestras contiendas po 
r iodís t icas , á rebatir sus argumentos 
á rechazar sus ataques y á defender 
nuestras doctrinas; sin que j a m á s la 
saeta e m p o n z o ñ a d a de la calumnia y 
delagravio personal salgan de nuestros 
labios n i do nuestra pluma. Ellos, por 
el contrario, so complacen en emplear 
este género de armas; buscan nombres 
denigrativos para calificarnos; alteran 
á sabiendas la verdad respecto de núes 
tras intenciones y propósi tos ; prescin 
den de ía realidad y hasta del respeto 
que debe merecerles la opinión,—que 
Ies conoce y nos conoce—para llamar 
nos ¡elíosl advenedizos; y hasta son 
osados ¡ ellos t a m b i é n ! á poner en 
.duda y negar nuestro patriotismo 
ÍTos sorprende esa conducta en núes 
tros adversarios, pues es un hecho, 
hasta ahora no desmentido, que sólo 
acostumbran á pregonar constantemen-
te la posesión de ciertas cualidades, 
n e g á n d o l a s á los demás , los que más 
carecen de ellas! Nuestros anales jur í -
dicos y los regocijados tipos de nuestra 
l i teratura picaresca del siglo de oro 
confirman nuestro aserto. 
Pero al cabo bien merecen disculpa, ya 
que no poseen como nosotros un caudal 
do doctrina que les permita oponer ar-
gumentos á argumentos, n i cuentan tam-
poco en sus filas nombres que superen 
en arraigo y en recti tud de propósi tos á 
los que figuran e n primer té rmino en 
el partido Eeformista; y yaque hasta los 
misunos que con un nombre respetable y 
respetado a ú n no (se han separado de 
ellos, se. abstienen cuidadosamente de 
aceptar las responsabilidades de la ac-
tua l campanil en que se e s t á n empenu-
dos sus per iódicos y sus correligiona 
rios militantes. Su mismo jefe no en-
cuentra procedimiento mejor para opo-
nerse á nuestros triunfos y ayudar á 
los que en su nombre proceden, que re 
tirarse, lejos del sitio donde so halla 
e m p e ñ a d a la batalla; y lóe, no sabemos 
s i indignado ó indiferente, los elogios 
que se t r ibu tan por su des in te rés y ab-
negac ión á su antecesor en la presi-
deacia do una empresa per iodís t ica . En 
nna palabra; merece disculpa el proce-
der de nuestros furiosos adversarios, 
porque el pesar del bien ajeno les hace 
mirar con dolor que nosotros, los refor 
mistas, poseemos un dogma, una orga-
nización y un jefe; al paso quo ellos, 
s in el primero desde hace mucho tiem-
po, contemplan destruida en sus manos 
i á segunda y alejado el ú l t imo. 
Por eso, teniendo en cuenta los an-
tecedentes referidos, no es tan sorpren-
dente como á primera vista aparece la 
ac t i tud de tirantez en que con respec 
to al Part ido Reformista se hallan co-
locados loa voceros de ese organismo 
sin doctrina y sin directores que aún so 
apellida part ido de U n i ó n Constitucio-
nal , n i debe llamar la a tención quo no-
sotros podamos consagrar nuestras ta-
reas, como lo venimos haciendo y lo 
haremos hasta ponerle t é rmino , á co-
mentar todos y cada uno de los discur-
sos pronunciados en el banquete del 
Cí rcu lo Eeformista, sin encontrar en 
ellos la más p e q u e ñ a divergencia, mien-
tras que nuestros adversarios se ven 
privados de realizar ese empeño y obli-
gados á silenciar hasta los comentarios 
que las contradicciones do sus oradores 
nos sugieren. 
ñol de no admitir en cobro de contribu-; 
ciónos é impuestos la moneda española 
anterior á la promulgación del Decre-
to-Ley de 19 de octubre de 1888, n i los 
medios pesos acuñados después de 
aquella focha y que sólo circulan legal 
mente en Pilipinas, debemos consignar 
quo cuando se ordenó la recogida de 
los billetes do la emisión do guerra, el 
Gobierno envió á esta Isla grandes 
cantidades de plata, y los particulares, 
aprovechando la baja de los cambios 
por consecuencia de la crisis que exis 
t í a y que por desgracia existe, en la 
Pen ínsu la , importaron también eso me 
tal , no solo en monedas de cuño poste 
rior á 1868, sino también anterior á esa 
fecha. Cuando so efectuaba el canje de 
los billetes de la emisión de guerra, d i 
jimos y repetimos qne se imponía la ne-
cesidad do aplicar á esta Isla la legis-
lación monetaria de la Metrópol i , á fin 
do evitar trastornos y perjuicios, pues 
veíamos quo se estaba importando en 
este Isla no sólo moneda de cuño legal 
en la Península., sino además de cuño 
anterior A octubre de 1868. Nuestro ob-
jeto era el que se dioso una norma le-
gal y segura acerca do asunto tan im-
portante como lo es la circulación mo-
netaria, ya para evitar los trastornos 
á quo nos acabamos do referir, como 
para hacer imposibles los abusos que 
la falta de dicha norma legal ha-
cían posibles y fáciles. La prueba de 
que no eran infundadas nuestras pre-
visiones nos la ofrece el escandaloso 
hecho de la importación efectuada re-
cientemente, de piezas de cincuenta 
centavos, expresamente a c u ñ a d a s para 
las Mas Filipinas, y cuya ley es infe-
rior á la del antiguo medio peso isabe-
lino; no admit iéndose, por esa circuns-
tancia, on la Pen ínsu l a , m á s que por 
valor de dos pesetas, teniendo en cuen-
ta la diferencia de los cambios con 
aquel archipiélago. 
L a resolución del Banco viene do 
nuevo á demostrar la necesidad de la 
promulgación en esta Isla do la legis-
lación monetaria española, pues el es-
tado anormal en quo nos hallamos res-
pecto á la materia, es causa do quo el 
pa ís en general, y particularmente 
el comercio, se hallen constantemente 
bajo el temor do quebrantos de consi-
deración, sin poseer en materia tan de-
licada un criterio fijo á quo atenerse. 
Si el Banco Españo l admite en pago 
do los impuestos y de los efectos tim-
brados toda clase de moneda español», 
excepto la borrosa y la agujereada, 
únicas de circulación prohibida con 
arreglo á ana disposición de la Inten-
dencia, publicada en la Gaceta, y seda 
el caso de quo la Hacienda rechaza 
parte de esa moneda, segán senos ase-
gara, aumentando así los perjuicios 
que recibo el Banco al no poder efec 
tuar las entregas de metálico al E.stado 
en la misma proporción de oro y plata 
quo ella lo recibe do los contribuyentes 
—injusticia por cuya desapar ic ión he 
mos abogado—debe aquel establecí 
miento reclamar, haciendo valer sus 
derechos; debo hasta exigir, si quiere 
continuar procediendo como delegado 
de la Hacienda en el cobro de los im-
puestos, que se dicte una disposición 
que la coloque á ella en las mismas 
condiciones que so coloca el Tesoro 
pero mientras esa disposición no se 
dicte, de ninguna manera puedo por si 
adoptar medida nlgana que afecte á la 
cireulación monetaria. 
Matrimonios: 87, ó sean 73 solteros 
con solteras, 5 solteros con viudas; y 8 
viudos con solteras. 
Defunciones: 722, ó sean 463 varones 
y 259 hembras; que clasificados según 
su estado c iv i l , son 380 varones solte-
ros, 64 casados y 19 viudos: 183 hem-
bras solteras, 42 casadas y 34 viudas. 
De las defunciones, las do 407 varo-
nes y 236 hembras fueron de enferme-
dades comunes: 41 varones y 9 hem-
bras de enfermedades epidémicas ó 
contagiosas: 20 varones y 3 hembras 
de muerte violenta, y un v a r ó n y cinco 
hembras de muerto senil ó vejez. 
Comparados los nacimientos con las 
defunciones, resulta una diferencia de 
45 en contra de la población." 
Es de sentir que el diario cardenen 
so no publique los detalles respecto á 
enfermedades, pues así podr íamos a 
preciar aún más los datos quo reprodu 
cimos; pero esto no obsta para que nos 
fijemos on el importante hecho de que 
la diferencia entro las defunciones y 
nacimientoa den 45 en contra do aque-
lla población. Esto fenómeno curioso 
por demás debe llamar la a tención de 
nuestros lectores, pues se repite en to 
das las ciudades de Cuba: la Habana, 
Matanzas, Cieufuegos y Cárdenas vie 
non demostrando por sus demografías 
quo la despoblación de Cuba es un he 
cho palpable y digno de llamar la aten 
ción do nuestros gobiernos y do todas 
personas que so dedican á esta clase de 
estudios. 
Hubiera sido de mayor ut i l idad tam 
bión dar á conocer la mortalidad por 
razas, atendiendo á quo en Cárdenas 
existe un gran número de asiáticos; 
así podríamos deducir en parte la can 
sa do esa despablacíón. 
Tan pronto como reunamos los datos 
do otras ciudades, haremos un resumen 
de la mortalidad y natalidad general 
para que puedan las personas que es-
tudian el movimiento de la población 
de esta Isla sacar alguna deducción 
práct ica y úti l á la vez. 
M . DELFÍN. 
Decreto importante. 
Por la Intendencia General de Ha-
cienda so dictó ayer el siguiente de-
creto: 
"Teniendo conocimiento esta Intenden-
cia general de la circulación en esta Isla, 
de monedas de plata de medio peso y 
pesetas con los bustos de Isabel I I y 
Alfonso X I I y las incripciones de cin-
cuenta centavos de peso los primeros y 
de veinte centavos las segundas, cono-
cidos por el publico con el nombro de 
filipinos, y consultado el Excrno. señor 
Ministro de Ultramar respecto á la le-
galidad de su circulación, on cablegra-
ma, de esta fecha manifiesta que dichas 
monedas sólo son de curso legal en el 
archipiélago filipino, no debiendo por 
tanto admitirlos el Tesoro de esta Isla 
ni sor su curso forzoso para el público. 
Lo que se publica, y anuncia para gene 
ral coaocimiento. Habana y enero 17 
do 1894.—Antonio del M o r a l " 
i . 
OESTION MONETARIA. 
Ampl iando las consideraciones que 
ayer expusimos al tenor conocimien-
to de la resoluc ión del Banco Espa-
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LOS HIJOS BEL CSIIEI 
Kerela escrita ea francés po! 
M E . C H A R L E S M E E O X 7 V B Í ; , 
(Esta obra, pablic&áa por " E l Cosmos Editorial," 
se halla de venta en la "Gralerfa Literaria," de la fO-
Bora Viuda de Pozo ó hijos, Obispo 55.) 
( C O N T I N l t A . ) 
E i pobre hombre se s in t ió enorgulle-
cer, pero no contes tó . 
E l otro replicó: 
—Hubiera creído que iban á la J ío-
che-Morgat. Como es tá j un to a l mar y 
hace tanto calor, nunca desagrada dar-
se por all í una vaeltecita. 
E l viejo cochero meneó la cabeza y 
g u i ñ ó un ojo como aquel que sabe algo 
y no quiere decirlo. 
aea lo que es la señora—dijo,—no 
gusta de la Eoche-Morgat. Al l í han 
pasado cosas hace tiempo mu-
cho tiempo 
—Pero ¿qué ha pasado? ¿lo sabéis? 
—ÍTo, pero si lo supiera tampoco lo 
d i r ía . Es preciso ser reservado con las 
historias que no nos importan. Para t u 
gobierno, el A lmi ran te no gusta de ha-
blar y no quiero á su servicio criados 
charlatanes. ¿Ent iendes? 
—5í"o soy sordo. ¿Yíene su hija con él? 
— T a l vez sí . 
— ¿ Y de d ó n d e ha salido? 
— ¡ A h ! Esc ea ei misterio. 
— í í a d i e la conocía De todas ma-
neras hay que convenir en que tiene 
A la consulta telegráfica hecha por 
la ífatencU&icia general de Hacienda al 
or. Ministro de Ultramar respecto de 
las monedas de medio peso que llevan 
el busto de D . Alfonso X I I con una 
insf'.ripción que dice "50 centavos de 
• K^o," y que ei público llama Filipinos, 
Ha contestado el Sr, Maura con el si-
guiente telegrama: 
"Moneda Fi l ip ina sólo tiene circula 
ción legal allí y no debo admitir la ©se 
Tesoro.—Maura. 
La Intendencia, en yista del telegra 
ma del Sr. Ministro, telegrafió ayer i 
las administraciones Principales de 
Hacienda do provincias, disponiendo 
que no admitan las monedas llamadas 
filipinas, tanto de cincuenta centavos 
de peso, cuanto las pesetas do veinte 
centavos do peso. 
Lo mismo ha ordenado á las sucursa-
les, ei Gobernador del Banco-Español . 
Por la Intendencia General de Ha-
cienda se han pedido al Sr. Ministro do 
l ' ida mar $ 500,000 en monedas de diez 
y cinco centavos para cangearlos por 
lay monedas do plata mencionada de 
f¿cha anterior al año 18(58, 
fiioiMía l ÍMmi 
Las Noticias del d ía 14 dol corriente 
mes publica los siguientes datos, quo 
se refieren al movimiento de la pobla-
ción de C á r d e n a s durante el año pasa 
do de 1893: 
uSe han hecho en el Eegistro Civi l 
de esta ciudad, durante el año próximo 
pasado, las siguientes inscripciones-
De nacimwntois; 077, ó sean de 347 va 
roñes y 330 hembras, que clasificados 
por su origen, son: 247 varones y 210 
liembras legít imos: 100 varones y 90 
hembras ilegítimos. A d e m á s han muer-
to antes de ser inscriptos: 89, ó sean 
56 varones y 33 hembras, que clasifica-
dos también por su origen dan por re-
sultado: 3J. varones y 10 hembras legí-
timos: 25 varones y 17 hembras ilegíti-
mos. 
macha tuerte. ¿Quién era Porrino Yau-
det, e»ya cadáve r han t r a ído al cemen-
terio del pueblo? 
— L a hija de un antiguo jardinero. 
—Creo quo es t án labrando una losa 
de granito para ponerla en sn tumba. 
E l viejo cochero se echó á reír. 
—Si el Almiran te quiere, bien puede 
levantarle un pan teón . Dinero tiene 
para ello. E n su casa no se escasea na-
da. 
—Pues si tiene do sobra, bien podía 
darnos lo que le estorbase. 
—Puedes tener esa seguridad 
Pero creo que es tá is aqu í mejor que en 
el regimiento, ¿no es cierto? 
—Tené is razón , t io Juan Mar ía . H a y 
una diferencia, y buena. 
Pedro acen tuó su satisfacción con 
una inter jeción de cuartel, que hizo ox-
tremecerse á una devota de Pout ivy 
que sa l ía de la estación. 
L a palabra era, por tanto, inofensiva, 
pero la buena mujer se alBjó rozando 
entre dientes algunos salmos y hacien-
do una seña l de la cruz como si hubie-
ra visto al propio S a t a n á s en persona. 
L a conversac ión fué interrumpida 
por un p i t ido que anunciaba la llegada 
de un tren. 
Los dos cocheros se arrellanaron en 
sus pescantes, mientras que dos cria-
dos m á s esperaban con un carrito para 
los equipajes y b e b í a n una botella de 
sidra á la puerta del café. 
D e s p u é s se acercaron á nuestros ín-
ter! ocu tores. 
— Y a e s t á n ahí—dijo uno de ellos al 
cochero de más edad.—Gracias á quo 
tendremos a legr ía y fiestas 
Vis i ta y acuerdo. 
A las cuatro de la tarde de ayer pa-
só el Sr. Gobernador del Banco Espa-
ñol á visi tar al Intendente Sr. Mora l , 
para tratar acerca de la plata, y con 
presencia del Tesorero de Hacienda se-
ñor Bá rcena , convinieron en publicar 
en la Gaceta el decreto que nuestros lec-
tores pueden ver en otro lugar de este 
periódico. 
la Hi 
1 4 1 4 . 
Don Fernando I ( E l ds Antequera) 
se corona R e y en A r a g ó n . 
E l 31 de mayo do 1410 falleció sin 
sucesión directa el Itey do Aragón D. 
Martín E l Humano, quo por su falta 
dé rcsóluóión para designar sucesor á 
la Corona, dió lugar á largas y encona-
das ludias entre los cinco Pr ínc ipes 
gue se la disputaban,'de los ¡cuales el 
míis fuerte y temible, por su genio ac-
tivo, impetuoso y osado, em oí Conde 
de Urgel, D . Jaime de Aragón , biznie-
to de D . Alfonso I I I ; pero el Infante 
D. Fernando de Castilla, hijo segundo 
de la Reina D* Leonor, quO' lo fué del 
propio Rey D . Pedro I I I , después de 
la gloriosa conquista de Antequera, 
bizo quo se congregaran todos los letra-
dos de la Corte para examinar la legi-
timidad de sus títulos á la Corona, los; 
cuales fallaron por unanimidad sus de-
rechos á ésta, no obstante lo cual pro-
moviéronse grandes y sangrientas lu-
chas; lo quo dió lugar á la reunión, el 
24 do junio de 1412, en la ciudad de 
Caspe, de un cónclave, en el que San 
Vicente Ferrar fué el primero en emi-
tir su voto, diciendo en voz alta: que 
on Dios y en conciencia, él por su par-
to declaraba que la corona de Aragón 
pertenecía de derecho al Infante de 
Castilla D . Fernando, como nieto de D . 
Pedro I Y , primo del úl t imo Rey D . 
Mar t ín , y por consecuencia, el más in-
mediato pariente de este monarca. De 
los nueve jueves que formaron este t r i -
bunal, cinco se adhirieron á la opinión 
de San Yicento Ferrer y los tres rea-
tantes hicieron objeciones, inclinándose 
en favor del Conde de Urgel , sin des-
conocer por ello los derechos de D . Fer-
nando de Castilla. 
Cuatro días más tarde se hizo la pro-
clamación do una sentencia que tenía 
en éspecta t iva A, toda la cristiandad, y 
en un fervoroso sermón predicado por 
el propio San Vicente Ferrer, fué enal-
tecida ia personalidad del príncipe, le-
vantando por él los Alcaides del Casti-
llo ante el altar el Pendón Real. Coné. 
ceso este hecho on la Historia con el 
nombre del Compromiso de Gaspe. 
Sin embargo, todavía se necesitaron 
dos años para vencer la pertinacia del 
Conde de Urgel y que pudiera coronar-
se el puoyo Roy de A r a g ó n . 
Congregáronse al efecto Cortos gone-
ralesen Zaragoza, y el 18 deenero d o l l l i 
se hizo la coronación con una pompa 
cual no se hab ía hecho j a m á s en las 
más suntuosas de aquellos reinos n i 
volvió á verse ya nunca: y para que 
fuese más notable, le envió la Reina de 
Castilla, su cuñada , la corona que ha-
bía ceñido el Roy D, Juan, su padre, 
"que fué, según dice un cronista arago-
nés , como un misterio y señal do unión 
de estos reinos con la corona de Casti 
Ha y León" . 
E l tren acababa do llegar á la esta-
ción. 
E l andén se llenó de viajeros. 
—¡Caramba! Muestro vecino el 
señor de Kergor—dijo el cochero más 
joven. 
En efecto, era el personaje aludido 
un joven do unos treinta aíío§, sólido y 
bien formado, con barba negra, de as-
pecto simpático, de aire jovia l y con 
todas las apariencias de esos nobles de 
provincias amantes de su país , quo cul-
t ivan sus tierras, pescan y cazan todos 
los d ías y no se preocupan del dinero 
ni del lujo. 
Salía de la estación y se volvía para 
saludar á sus compañeros de viaje y 
despedirse de ellos. 
E l Almirante, quo le seguía á tres 
pasos de distancia, debía tenerle gran 
afecto, porque se fué á él y le dió un 
enérgico ap re tón do manos. 
—Buen viaje Kergor. ¿Os marcháis? 
—Sí, m i Almirante . 
— i Ahora? 
—Dentro do cinco miuuttos. 
—Entonces iremos juntos. 
—Tengo ahí mi t í lbury . 
A l conde de V i t r a y no le gustaba 
bromear con el servicio. 
Pedro, á quien el servicio mil i tar ha-
bía enseñado á respetar la disciplina, 
sent íase atemorizado en presencia de 
aquel amo, que le producía el efecto de 
un general en jefe. 
Manten íase tieso sobre el pescante 
con la fusta apoyada ep el ip^slo como 
si fuese una carabina.i 
A l mismo tiempo sus ojos denotaban 
una admiración profunda. 
Traslación de empleados 
Ayer tardo se hizo cargo de la Se-
cre ta r ía del Gobierno de la Región Oc-
cidental y provincia de la Habana, el 
Sr. D . Constantino Fe rnández Va l l i n , 
para cuyo cargo fué nombrado por Real 
Orden en el mes do diciembre úl t imo. 
E l Sr. Gómez Acevo, quo la desem-
peñaba , ha pasado á hacereo cargo de 
la Secre tar ía do la Junta de Coloniza-
ción en el Gobierno General. 
B Ü P DE M E A 
Procente do Kingston, Jamaica, en-
t ró en puerto, á las dos de la tarde de 
ayer, el crucero de guerra alemán Nixe, 
al mando del Cap i t án de fragata señor 
Reidel. 
E l Nixe so halla tripulado por 350 
individuos y monta 8 cañones. 
A l fondear en bahía , saludó á la pla-
za y al buque de la inaignia, cuyo sa-
ludo fuócontestado inraediatamente por 
la fortaleza de la Cabaña y el crucero 
Infanta Isabel. 
Visita oficial. 
Anuncia nuestro colega L a Alborada 
de Pinar del Río que á fines del corrien-
te mes v is i ta rá aquella provincia el 
Ilt tno. Sr. D . J o s é M . Zapata, Adminis-
trador general de Comunicaciones, en-
cargado por el ministerio de Ultramar 
de efectuar el estudio de sus necesida-
des respecto de la mejora de su servi-
cio postal y telegráfico, debiendo hacer 
al efecto el plano correspondiente para 
dotarla de líneas telegráficas y postales 
quo perfeccionen ese servicio en Vuel-
ta Abajo. 
—— — imrp rm- tur—— 
Efectos timbrados 
Puestos á l a venta lós efectos tim-
brados que han do servir para el co-
rriente bienio de 1894 á 95, quedan sin 
valor n i efecto alguno, desde el d ía 31 
del del actual, los correspondientes al 
bienio próximo pasado, excepto los t im-
bres móviles de cinco y veinticinco cen-
tavos, quo regirán hasta tanto se reci-
ban los que se tienen solicitados. 
El general Lo ño. 
En la tardo del 15 llegó á Santa Cla-
ra, acompañado de su Ayudante y Se-
cretario, Sres. Ramiro y A b r i l , el señor 
general Subinspector de la Guardia Ci-
v i l D . Emiliano Lmio, que cont inúa gi-
rando su visita á las diversas coman-
dancias del insti tuto, establecidas en 
la provincia. 
E l Sr, Loño se ha hospedado en la 
morada del Alcalde Municipal , señor 
Mar t ínez , 
El pago de las cédulas. 
En analogía con lo dispuesto por el 
Ministerio de Ultramar, con respecto á 
la recaudación en plata por efectos 
timbrados, el Bxcmo. Sr. Intendente 
general de Hacienda ha tenido á bien 
disponer, en acuerdo de 5 del mes que 
cursa, que el pago do las cédulas cuyo 
valor total no llegue á cinco pesos 
treinta centavos, so efectúe en plata 
cou un seis por ciento de aumento. 
A G R O N O M I A . 
CULTIVO DE LA. CAÑA.—EL CULTIVA-
DO a PLANET. 
iTo hace muchos días que dimos cnen 
ta en esti^ cqlqmnas dé un adelanta 
positivo en el cultivo de la caña, tan 
deficiente, todavía en esta Isla, dónde 
por la importancia de la industria, uzu 
carera, debía alcanzar el mayor grado 
de perfección, pues, es preciso no olvi 
dar un solo momento que el azúcar se 
h:K'.e en el campo y que el trapicho no 
puede sacar do donde no hay. 
No somos partidarios en absoluto 
del cultivo intensivo, aquí donde la tie-
rra tiene tan poco ó ningún valor, y 
donde todavía quedan inmensos térro 
nos por cultivar. Ei cultivo intensivo es 
cuestión de números, y mientras culti 
var intensivamente una caballería de 
tierra cueste tres veces más que otra de 
terreno virgen sin intensión no es eco 
uómico el procedimiento. 
Pero entre cultivar intensivamente y 
cultivar á la buena de Dios, esperán-
dolo todo del aire, hay un término me 
dio que consiste en cultivar bien y a-
provechar todos los adelantos de la 
ciencia agronómica. Toda la economía 
agrícola consiste ó debe de coasistir 
on Cuba en ahorrar el mayor número 
de brazos, cuya escasez y carest ía , ha-
ce subir considerablemente el costo 
de cultivo y por consiguiente el de pro-
ducción. E l adelanto á que nos referi-
mos al principio de estas líneas, es la 
máquina sembradora de caña inventa-
da por los Sres. Olivera y Acevedo quo 
con decir quo en 7 días y con $28 ó 134 
de costo siembra una caballería de tie-
rra que antes costaba 300 y más pesos 
es tá hecho su elogio. Hoy tenemos 
quo hablar do otro artefacto, que, por 
decirlo así , complementa los beneficio-
sos efectos del carro sembrador Olive 
ra-Acevedo, y este es el arado mult i-
rejado ó cultivador Planet, que por 
v i r tud do la acertada disposición do 
sus organismos, cultiva una caballe-
ría de tierra con el insignificante cos-
to de 30 á 40 pesos, en vez de los 310 
que, por los rutinarios procedimientos 
del aradito criollo y la guataca, ci-osta 
en la actualidad más de 340 pesos. 
E l cultivador Planet de nueve rejas 
y cuchillas movibles, hace ya muchos 
años quo se ha in t io iuc ido en la Isla 
de Cuba y so han ocupado do él los pe-
liódicos, pero es tanta nuestra indolen-
cia, quo es preciso una constancia de 
D e t r á s del Almirante venían dos da-
mas y una n iña de unos diez años, to-
das vestidas de negro y todas de sor-
prendente hermosura, que llamaron la 
atención del exsoldado. 
No tuvo el honor de conducirlas. 
E l Almirante subió con ellas en su 
landó, mientras quo las criadas, el a-
yuda de cámara y el cocinero, so insta-
laban en el brea'h-
Casi al mismo tiempo un modesto 
t í lbury, arrastrado por una p e q u e ñ a 
jaca del pa ís , llegó á la estación. 
E l dueño del carricoche subió á él, 
depositando á sus p iés un saco do gran 
t amaño que le hab í a entregado un mo-
zo. 
E l propietario del t í l bu ry era Ker-
gor. 
P a s ó al lado del Almirante , al cual 
saludó con la mano y siguió por la ca-
rretera de Guemendó. 
E l Almirante se deshizo en elogios 
acerca de su vecino. 
—¡Quedan pocos como é l ! ; . Es un 
joven que ^ a terminado su carrera, que 
ha hecho su servicio mil i tar y que á 
pesar de su t í tu lo de marqués , prefiere 
la tranquilidad dol campo á la agitada 
vida de P a r í s , on donde podr í a figurar 
con más motivos que otros, en los tea-
tros, círculos y d e m á s . . V ive en medio 
de estos aldeanos á los quo hace cuan-
to bien puede, en la casa donde murie-
ron sus padres, cultivando dos ó tres 
granjas y dando buen ejemplo á sus 
colonos, que le" pagan cuando pueden.. 
Es muy querido en el país , es el proto-
tipo del hombre honi i ido . . «n una pa-
labra? es una excelente persona, 
propaganda á prueba de desengaños , 
para que uu instrumento evidentemen-
te útil sea aceptado. 
Y , sucede con frecuencia, que los due-
ños de Ingenio y los colonos confían 
esos artefactos á sus rutinarios mayora-
les, y como no saben manejarlos, de-
sechan sin conciencia del mal que ha-
cen, aparatos de suma uti l idad. 
Seguros estamos de que en m á s de 
cuatro fincas existen arrinconados, los 
cultivadores mecánicos de Planet, por 
no haber sido comprendidos. 
U n antiguo colono—propietario en 
Rio Bayamo—Guara, nuestro amigo el 
Sr. D . A g u s t í n Montalvo, que emplea 
el cultivador Planet en su finca con el 
mayor resultado económico y a g r o n ó -
mico, deseoso do propagar en el pais, 
tan beneficioso aparato para el cultivo 
de la caña se ha convertido en el após-
tol de esta reforma agrícola, y se ofre-
ce á todos los señores Hacendados y 
colonos que deseen adoptar en sus fin-
cas, el cultivador mecánico de Planet, 
para enseñar en breves d ías su manejo, 
á cualquier gañan , haciéndole apren-
der todas sus aplicaciones y convir t ién-
dolo en un obrero tan inteligente como 
él mismo. 
E l cultivador Planet, como arado, es-
t irpa las yerbas de los cañavera les , y 
desmenuza perfectamente la tierra, evi-
ta la pé rd ida de la humedad acumulada 
en el subsuelo y facilita considerable-
mente el desarrollo de las raices do la 
gramínea. 
E l Sr. Montalvo ha probado en los 
ingenios Centrales de ios Sres. Lino y 
Evaristo Montalvo, Sr. Marqués de A -
pezteguía y Sr. D . Ricardo Sova, todos 
de Cienfuegos, que con tres cultivado 
res Planet, ha chapeado y aporcado á 
la vez on un día un cuarto de caballe-
ría sin más gasto que el jornal de los 
gañanes ó sean $3 y por consiguiente 
los 4 cuartos de la cabal ler ía por $12, 
se entiende cada mano de limpia, y las 
tres que so dan hasta cerrar la caña en 
$36 solamente, de gasto, en vez de 300 
y tantos que cuesta ordinariamente. 
Con solo este beneficio, esta salvada la 
producción azucarera de la Isla contra 
todas las competencias. 
Si á esto se añade quo por el cultiva-
dor mecánico de Planet so hace un tra-
bajo tan perfecto que se puede garan -
tizar en 30 por 100 de aumento en la 
caña, no creemos quo cabo vacilación 
en nuestros plantadores para adoptar 
el aparato que le recomendamos. 
E l Sr. Montalvo asegura que si á es-
te cultivo so agregase en los campos 
pobres ó agotados un abono convenien-
te t r ipl icaría la producción, no vaci-
lando en asegurar quo en vez do un 
reudimiento medio de 50.000 arrobas 
de caña por cabal ler ía se l legaría á 
150.000 arrobas y de este modo aun 
vendiendo el azúcar á 5 rs.—á cuyo pre-
cio n ingún país puede vender sin pr i -
mas directas ó indirectas á la exporta-
c ión ,—tendr í an beneficios satitrfacto-
rios los cultivadores y fabricantes. 
El cultivador Planet, quo se encuen-
tra en todas las ferreterías y casas im-
portadoras do máquinas agrícolas es tá 
llamado á prestar grandes servicios á 
la agricultura de la caña de azúcar, y 
bien merece el apoyo de fabricantes y 
colonos el Sr. Agus t ín Montalvo, entu-
siasta propagador de su uso en la isla 
de Cuba. 
ac 
E l sábado úl t imo dejó do existir en 
Santa Clara el acaudalado comerciante 
y antiguo vecino do aquella ciudad se-
ñor D . Antonio Cervera y Porcell, co-
ronel que fué de Milicias Disciplinadas 
dé Caballería, y persona generalmente 
querida en la población, en cuyos prin-
cipales acontecimientos ocurridos des-
1868, tomó parte activa, hasta haco po-
cos año^. 
Su entierro, efectuado en la tardo 
del domingo, fué una verdadera expre-
sión del sentimiento que ha producido 
sn muerte en la loealiri.ad. 
Presidió ci duelo el Sr. General Díaz 
Moreno, Gobernador Mil i tar de la pro-
vincia. 
Ha fallecido en Matanzas la señora 
doña Octavia Mercouchini de Lizano, 
madre política del propietario de la 
imprenta en que se impi-imo la Aurora 
del Yumurí. 
Ha dejado de existir en esta capital 
él día 10 del corriente mos, la distin-
guida señori ta doña María Jacinta Pe-
ña y González, hermana política del 
entusiasta vocal del "Centro Astui ia-
Uo" don Francisco López y López, á 
quien como á su distinguida familia, 
enviamus el más sentido pésame. 
También han fallecido: 
En Guanajay, D . Antonio Amado y 
Valdé^; 
En Alfonso X I I , el doctor D. Regino 
Lima; 
En Trinidad, la Srita. Dn Andrea 
trarragord y Pomares, y D , Juan V i -
cente Rodas; 
En I g u a r á (Sancti Sp í r i t u8 ) ,D . Ber-
nabé García; y 
En Güinea, la Srita, Da America A-
yala. 
BANDOLERISMO. 
E l lunes últ imo se presentaron en el 
potrero Las Cuevas, barrio do Guaná-
bana, en id a tanzas, dos hombres arma-
dos y montados, los cuales después de 
haber exigido quo so les diese de comer 
se llevaron un caballo con su corres-
pondiente montura, un flus de casimir 
y cierta cantidad do dinero. 
Se supone que los autores de este he-
cho bandál ico sean Regino Alfonso y 
Fundora. 
Fuerza de la Guardia Civ i l han sali-
do en persecución do los expresados 
bandidos. 
(1*011 TELÉGRArO.) 
E n B a r c e l o n a . 
Barcelona 24 (10-40 n.) 
La guardia c ivi l ha detenido hoy, 
por orden del gobernador, á atro anar-
quista complicado en el atentado del 
Liceo. 
El Almirante so frotó las manos. 
Era casi dichoso. 
En t reve ía un nuevo horizonte de 
venturas, después de tan largos años 
de sufrimientos. 
Elena ya no ten ía hacia él la aver-
sión que antes le demostraba. 
D e t r á s de la tempestad venía la cal-
ma. 
E l Almirante hab ía cumplido con 
heroica abnegación la obra de repara-
ción a quo se hab ía dedicado, impuesta 
en parto por la mujer adorada. 
Tenía un corazón generoso para re-
cordarla el origen de Juana y demasia-
do buen criterio para apreciar sus ex-
celentes cualidades. 
Sent íase poseído de invencible atrac-
ción hacia la joven, á la cual encontra-
ba tan buena y tan hermosa como su 
Elena. 
Juana era casi idént ica á la condesa; 
pero naturalmente mas joven. 
Sin embargo hab ía cambiado mucho. 
Después del suicidio de Juan Mauri -
cio estuvo á punto de tener una fiebre 
cerebral. 
Los médicos lo temieron así . 
ID1 doctor Guyon, amigo do los y i -
tray como lo era de los Golomboy, ha-
bía dado por fin una opinión favorable. 
E l mal era mas bien moral que físico. 
Juana neoositaba distracciones, cam-
bio de aires. La familia ejecutaba el 
mandato facultativo. 
Cambiaron de aires. 
Después de atravesar un paisaje en-
cantador, los dos carruajes llegaron al 
pintoresco va-He de Si-orff, con sus pra-
deras verde-esmeralda y siis capricho-
Reinaldi no ha llegado todav ía , con-
t inua en la cárcel de Gerona. Dícese 
que la captura más importante hecha 
hasta a q u í es la de Mariano Cerezuela, 
detenido en Huesca. Parece ser que 
ayer declaró ante el Gobernador cosas 
impor tan t í s imas , entre ellas el sitio 
donde se fabricaban las bombas, según 
telegrafié ayer. 
Cerezuela quedó convicto y confeso 
del atentado del Liceo. Con este son 
tres los dinamiteros que han confesado 
su delito. 
E n los primeros d ías de enero 
se e levará la causa á plenario, con 
la particularidad de que del atentado 
dol Liceo y del de la Gran V í a no quo 
d a r á n i n g ú n cabo por atar n i por cap 
turar un solo individuo. Hubióndoso 
hecho luz sobro todos los extremos, no 
q u e d a r á duda sobre la culpabilidad de 
los procesados. 
Créese que el detenido Codina Jun 
ca, que es uno de los mejores cerrajeros 
catalanes, fabricó las bombas Orsini 
que se arrojaron en el Liceo, como tam 
bién la que hizo explosión en la Plaza 
Real y las d e m á s encontradas ayer. 
Mariano Cerezuela era jefe del com 
plot; hombre de acción que dominaba 
con su t a l e n t o á los conjurados y el que 
lanzó el petardo del Liceo. 
Saldani, que fué encontrado en una 
platea del Liceo con abrigos y para-
guas que se suponían robados, fué el 
encargado de lanzar otra bomba. No 
pudiendo conseguirlo, la colocó debajo 
de una hataca para huir. Esta bomba 
so encon tró sin que hubiese estallado. 
La cueva que se descubr ió ayer no 
es tá situada en la m o n t a ñ a de Mon-
juic i i . sino on la m o n t a ñ a Pelada, en 
sitio agreste, pedregoso, solitario y ca-
si inaccesible. 
E s t á demostrado quo allí celebraban 
las reuniones los conjurados y fabrica-
ban los explosivos y las bombas, bur-
lando la vigilancia do la policía. 
A ñ á d a s e que eran diez los complica-
dos en la conjura y que todos es tán 
presos.—-ifoco. 
E n Sevi l la , 
Sevilla 25 (9-20 n.) 
Existe preso en la Cárcel un indivi-
duo sospechoso, ta l vez complicado en 
la explosión del teatro del Liceo de 
Barcelona. 
Lo prendieron hace pocos d ías los 
municipales do Utrera, y trajéronlo á 
Sevilla. 
A l ser interrogado, manifestó que 
desde el 3 de Diciembre recorrió mu-
chas poblaciones precipitadamente, sin 
rumbo fijo, como huyendo. Estuvo en 
Alicante, Cartogena, Málaga, J a é n , 
Osuna y Utrera. No explica el fin del 
viaje; dice que lo hace por placer. Esto 
ha ex t rañado , porque salió de Argen-
tona con cincuenta duros, pero debajo 
de la camisa se le encontró igual canti-
dad. Procura esquivar las respuestas 
sobre su viajo. 
El gobernador ha telegrafido á Bar-
colona pidiendo antecedentes del pro-
so. 
Sospéchase que es tán presos en So-
vil la los autores del robo á un canóni-
go de la catedral de Córdoba.—i¿. 
En,B3.rcelon&. 
Barcelona, 26 (6 t.) 
E s t á comprobado que Mariano Ce-
rezuela fué quien arrojó la bomba en el 
Liceo. 
Saldani fué el quo puso bajo una 
butaca la otra que no explotó . 
Jo sé Bernard, el que hizo el molde, 
y José Codina el que cons t ruyó los ex-
plosivos. 
Todos los procesados es tán convic-
tos y confesos. 
Esta m a ñ a n a llegó el anarquista Roi-
naldi. 
Pronto í e r án puestos en l iber tad 20 
amu'uuistas detenidos. —Rico. 
M A R T I N E Z CAMPOS E N M E L I L L A 
(POR E L OABLE.) 
Pliego á Tánger.—Mari Guar i .—Un 
teniente liericlo.—El contrabando. 
Melillu2i) (5 t.) 
El Isla de (Juba ha salido para Tánger 
de orden del general en jefe. Lleva pliegos 
para nuoatro ministro plenipotenciario cer-
del Sultán. 
Ha venido Mari Guari do su excursión do 
ks poblados riffeños. Kn una conferencia 
que ha celebrado con el general Macías, di-
jo que los moros están llenos do espanto 
pensando, en la próxima venida del Sultán. 
Ha ocurrido en el campamento una sen-
sible desgracia. 
Almorzaba en el campamento ol teniente 
do cazadores de Figueras, D. Ramón Mora 
Anglada, cuando se disparó el Maüser á un 
soldado del regimiento do San Quintín, hi-
riendo al teniente en la reglón lumbar. 
La bala no ha podido sor extraida. 
Hay cuairo nuevos detenidos por lo del 
contrabando de armas. 
Nuestros corresponsales. — Noche-
buena en campaña.—El general 
contento. 
Moróte ha saiido para ijfemours y Orau. 
Acompáñale Soriano, de La Epoca, Pronto 
regresarán á Melilla. 
La Nochebuena on oi campamento se ba 
celebrado con regocijo y animación extraor-
dinaria. Hasta las once no so tocó silencio. 
La tienda del general en jefo fuó sitio do 
peregrinación continua para todos los sol • 
dados, que iban á saludar á Martínez Cam-
pos y á dar vivas á su gonoral y á España. 
Las múaicas, durante todo esto tiempo, no 
cesaron de tocar airea populares y patrióti-
cos. 
El general en jefe, rebosando satisfacción 
por las domostracionoE de cariño quo las 
tropas le hacían, hablaba familiarmente con 
todos los soldados y reía y celebraba sus o-
curroncias. 
Hoy se han suspendido los trabajos poria 
festividad del día.—Lázaro. 
O R A N . 
(POR TELÉaRAFO.) 
Orán 26 (12,40 ra.) 
He llegado anoche, después do detener-
me en Nemours. 
Mo propongo visitar las principales ciu-
dades del interior. 
En Orán predominaba la idea do que lag 
kábilaa del Riíf pelearán entre ei antee de 
conceder la zonanoutral, porque consideran 
que es terreno suyo. 
Se ignora por completo la llegada del hi-
jo dol Sultán. 
He hablado largamente con el cónsul es-
pañol en esta capital. 
Nuestro cónsul entiende quo la cuestión 
del Riflf no ha acabado ni acabará en mu-
cho tiempo, si no se varia completamente 
de política, favoreciendo el comercio con I03 
moros y haciendo que los españoles s© esta-
blezcan, no en la plaza de Melilla, sino en 
los límites mismos de nuestro campo. 
En esta región hay 102,000 españoles. 
Pues bien. Una parte de esta emigra-
ción podría i r á Melilla, coa mucho prove-
cho para España, si la política que allí se 
hace los atrajese en vez de espantarlos.— 
Moróte. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Sec re ta r í a del Oírculo de H a 
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva York, 11 de enero. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Oent t í fugas , polar izac ión 96 á 2.15[16 
cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
A z ú c a r remoladla, 88 aná l i s i s , 12[4¿ 
SESION MTJNICIPAL. 
DÍA 17. 
Sa acordó el pago de la comi-
sión do cobranza al Eecaudor de arbi-
trios y atrasos, as í como el de las die-
tas causadas en la Casa General de 
Enajenados y el de los gastos menores 
de la Casa Consistorial en el mes de 
noviembre úl t imo. 
Se acordó que pasen al Negociado de 
la Secre ta r ía y Comisión especial del 
asunto, los expedientes relativos á so-
licitudes de certifierdos de plumas de 
agua redimidas. 
Fueron resueltos los expedientes re-
lativos á plumas de agna de de las ca-
sas Belascoaín 80, 86 A y 86 B , A i a m -




Ayer prestó juramento para ejercer el 
cargo de abogado fiscal sustituto de esta 
Audiencia el Ldo. D. Octavio G-iberga y 
Galí. 
También prestó Juramento para ejercer 
la profesión do abogado el Ldo. D. Felipe 
Pendás y Cortés. 
NOMBRAMIENTO. 
El Excmo. Sr. Presidente do esta A u -
diencia ha nombrado para el cargo do Juez 
municipal suplente do Puentes Grandes, á 
D. Patricio Ruiz y García. 
L I C E N C I A 
La Sala de Gobierno ha concedido dos 
meses do prórroga de la licencia que por 
enfermo disfruta el Procurador de esta Au-
diencia D. Gregorio Solis, 
SENTENCIAS 
La Soción Primera de lo Criminal, ha 
dictado los fallos siguientes: 
Condonando á D. Rufino San Nicolás á la 
pena do un mes y un día de arresto mayor 
por injurias á un agento de la Autoridad. 
Condenando al mestizo D, Carlos Beain 
á un año y un día do presidio correccional 
por hurto. 
SIC^ALAMIENToS C I V I L E S 
Por la Sala de lo Civil so han señalado 
os siguientes asuntos para la entrante se-
mana: 
Lunes 22. Relación do escribano en el 
incidente de Administración de la testamen 
taría de Da Rosa M* del Rey. Escribano, 
Fernández de Velasen. 
Miércoles 24 D'í M" Santos Rodríguez, 
contra D. Cloraento García, sobre retracto. 
Ponente: Sr. Cubas. Letrado: Dr. Vidal. 
Procurador: Sr. Valdés. Juzgado de Jaru-
co. 
El mismo día. D. Fermín Mendiola, con-
tra don Felipe Malpica, sobro pesos. Po-
nente: Sr. Noval. Letrado. Ld? Cabello. 
Procurador: Sr, López. Juzgado de Gua-
dalupe. 
Jueves 25 Don Santiago Ureña, contra 
Da Petrona Elosegui y otros, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Cubas. Letrado: Doc-
tor Lanuza y Ld0 Fernández Criado. Pro-
curadores: señores Cotoñoy Sterling. Juz-
gado del Pilar. 
Viernes 20 Ld? Don Ricardo Martínez 
Turoret, contra la sucesión de don Miguel 
de Sala zar, en cobro de posos. Ponente; 
señor Pampillón. Letrados: Dros. Junco 
(̂ don Emilio^ y G. Lanuza. Procuradores: 
Srs. Valdés Losada y Sterling. Juzgado del 
Cerro. 
Sábado 27 Da Tomasa Diaz Rodríguez, 
en la apelación en un efecto, que lo ha sido 
oida en autos contra D'í Casimira Vega, 
cu cobro do pesos. Ponente: Sr. Saborido. 
Letrados: Dres. Cueto y González Lanuza. 
Procuradores, señores Mayorga y Pereira. 
Juzgado de Guadalupe. 
Nota.—No aparece seCalamieuto algauo para el 
dia 23, por ser festivo. 
PETICION FISCAL. 
En la causa puo procedente del Juzgado 
do instrucción del distrito de Belén se si-
gue contra don Mauuel Blanco por lesiones 
á don Tonnis de Armas, cuyo hecho ocurrió 
on esta ciudad ol 10 de septiembre último, 
en uno de los Colegios electorales constitui-
dos, el Fiscal Sr. Ortiz ha formulado ¡con-
clusiones pidiéndole la pena de dos raesos y 
un dia de arresto mayor. 
SEÑALAMIENTOS I'ARA HOY. 
Sala de lo Civi l . 
Intestado do D* Mercedes ^Muñoz. Po-
nente: Sr. Prieto. Letrado: Ld? Castella-
nos. Procurador; Sr. Tejera. Juzgado de 
Guadalupe. 
—Pobreza do don Manuel Crespo,, en au-
tos contra don Vicente Iriondo. Ponente; 
Sr. Saborido. Letrado: Ld? Alum- Procu-
i-culor: Sr. Valdés. Juzgado dol Pilar. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORALESf 
Sección Ia 
Contra don Félix Penco de León y otra, 
por corrupción de menores. Ponente: se-
ñor Presidente. Fiscal: Sr. Ortiz. Defen-
sores, Ldoa. Castellanos y Mañach. Procu-
radores: Sres. ^ópez y Yaldús Losada. 
Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Contra ol negro D, Francisco Gutiérrez, 
por hurto. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: 
S-. Demostré. Defensor: Ldo. Alonso. Pro-
curador Sr. Solís. Juzgado de la Audien-
cia. 
Secretario Ldo. La Torro. 
Sección 2a 
Contra D. Secundino Castellanos, por 
rapto. Ponente: Sr. Agero. Fiscal: señor 
Vías. Defensor: Ldo. Sigarroa. Procura-
dor Sr. yaldós. Juzgado del Cerro. 
Contra don Secundino Castellanos, por 
estafa. Ponente: señor Félez. Defensor: 
Ldl Martínez Cordero. Procurador; señor 
Cotoñb. Juzgado do Guadalupe, 
Secretario, Ldo. Caramés. 
Sección Extraordin aria. 
Contra Ramón Juán Ventura, por parri-
cidio. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: señor 
López Aldazábal. Defensor: Dr. González 
Sarrain. Procurador: Sr. Valdés Losada, 
Juzgado del Pilar. 
Secretario: Ldo. La Torr§, 
A D Ü A M D E L A HABANA 
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CEOÜTIOA GBFEEAL. 
E n los d í a s comprendidos del C al 14 
del actual, se han recibido en esta pla-
za, procedentes de la Yne l t a Aba jo , 
5,792 tercios de tabaco. 
A l Gobierno General se da traslado 
del acaerdo de la D i p u t a c i ó n Provin-
cial, por el que fueron aprobados las 
actas de los Sres. D . Victor iano Otero 
y D . Prudencio Eabell , Diputados elec-
tos por los distritos de Nueva Paz y 
San Anton io de los B a ñ o s , y del j u ra -
mento prestado por dicho s e ñ o r e s . 
Por el Gobierno Eegional se ha con-
cedido un plazo de diez y seis d í a s á 
los Ayuntamientos de esta provincia, 
que a ú n no han satisfecho el contin-
gente provincial correspondiente al mes 
de diciembre ú l t imo . 
sas colinas coronadas de inmensos bos-
ques. 
Cuando los dos carruajes del A l m i -
ranto entraron en ia única calle del 
cantón, vieron el t í lbury del m a r q u é s 
de Kergor ante la puerta de una hos-
tería, mientras que su dueño refresca-
ba familiarmente en compañía del no-
tario, del cura y del maestro de escue-
la. 
A l ruido de los coches el b r e t ó n salió 
do la posada. 
El cochero del landó p a r ó los caba-
llos para que descansasen un poco. 
Kergor sa ludó de nuevo á los viaje-
ros. 
—¿Os gusta nuestro pa ís , señorita? 
—preguntó amigablemente á Juana. 
—Le encuentro algo triste. 
— (Jlaro que no puede compararse 
con P a r í s , 
—¡Oh, Pa r í s ! exclamó la jo-
ven con a m a r g u r a . — P a r í s es peor to-
dav ía 
—¿No os gusta Par í s? 
—.Nada absolutamente. 
—¿Es posible? 
— í tanto Prefiero cien veces 
v iv i r en cualquiera de las aldeas que 
acabamos de atravesar. 
—¿Qué decís? 
—Lo que pienso. 
Pues entonces tendré i s que quedaros 
entre nosotros—replicó el ina rqués en-
volviéndola en una mirada quo la hizo 
estremecer. 
Los ojos de K r e g ó r se pa rec ían á los 
de Jaun Mauricio, eran negros y ater-
oinDelados, 
Juana oen'ó los suyos como si aque-
Por escritura del 10 del actual, ha 
quedado disuelta la sociedad de Ben-
goechea y Oomp., (sociedad en coman-
dita), s epa r ándose de ella los señores 
D- J o s é Manuel M a n t e c ó n y la suce-
sión de D , Antonio A l e x y Escobar; y 
acargo de D . J u l i á n Bengochea la l i -
quidación de dicha Sociedad por ha-
bérsele adjudicado todos los c r é d i t o s , 
existencias y pertenencias de la com-
pañ ía , con la obl igación de satisfacer 
su pasivo. 
E l vapor mercante nacional Carolina 
de la l ínea de " L a Flecha", que e n t r ó 
en puerto el domingo úl t imo, ha tras-
bordado al de la misma l ínea Serrd, l a 
carga que conducía para los puertos de 
Cienfuegos y Santiago de Cuba. 
E n la m a ñ a n a del 15 del actual fue-
ron vacunados en el barrio de la Ceiba 
65 individuos por el distinguido doctor 
D . Enrique Porto, Módico Munic ipal 
do dicho barrio, cuyo alcalde estuvo 
presentó ín te r in se efectuaba dicha va-
cunación . 
Según vemos en nuestro colega el 
Avisador Comercial, de orden del s e ñ o r 
JULZ de Primera Instancia del D i s t r i t o 
de la Catedral, se ha procedido al se-
cuestro de los números de dicho per ió -
dico correspondientes al d í a 13 del ac-
tual , por el a r t í cu lo t i tulado: Como está 
España , en que se consignan según opi-
nión del referido Sr. Juez, frases y con-
ceptos injuriosos á los ministros de l a 
Corona. 
La Direct iva de "Sociedad A n ó n i m a -
E l Liceo de la Habana", cita á los ac-
cionistas para la Junta General ordina-
rio que ha de efectuarse en los salone» 
de la Con tadu r í a del Gran Teatro de 
Tacón el domingo 4 de febrero á las 12! 
del día. E n dicha Junta se d a r á lectu-
ra á la Memora anual y al informe de 
la Comisión de glosa, p r e s e n t á n d o s e 
las cuentas y el balance para su apro-
bación, y se procederá á la elección de 
dos vocales por vacantes. 
D . Juan Mazón, vocal Inspector de 
muelles por la Junta Provincial de Sa-
nidad, detuvo ayer once cajas de cara-
coles perteuecientes á D . .Taime Ba la -
guer, y que por su mal estado de des-
composición urge que por qnien corres-
ponda, llenados que sean los requisitos, 
de la ley se declare su arrojo al mar. 
Seña lada para el primero del actual 
la inaugurac ión oñeial del certamen i n -
ternacional de San Francisco de Cali-
fornia no ha podido verificarse este ac-
to, á causado lo retrasado que es t á el 
envío de objetos para la Expos ic ión . 
Pero la necesidad de posponer por 
unos d ías las ceremonias inaugurales 
no impidió que ese d ía quedaran abier-
tos los edificios ante un públ ico nume-
roso que desde las 8 de la m a ñ a n a si t ia-
ba el parque Golden Gate donde la feria 
se celebra. 
Los cinco palacios x^rincipales de 
ellos el de Industrias, que [es el mayor 
y mide 402 pies de largo por 230 de fon-
do,* la torre eléctr ica, que se alza á 250 
pies del pavimento; la rueda F i r t b , re-
medo de la famosa de Fer r i sy la repro-
ducción de la Midioay Plaisance de 
Chicago fueron favorecidos x^or el p ú -
blico, no menos vivamente interesada 
en esta exposición y orgulloso de ella 
que lo estuvieron los chicagnenses de 
la suya. 
E l tiempo primaveral que allí re ina 
en esta época del año , á pesar de ha-
llarnos en pleno invierno, presta g r an 
atractivo á la Expos ic ión . 
Bu j un t a general de socios celebrada 
por la "Sociedad de I n s t r u c c i ó n y re-
creo E l Liceo" de Encrucijada, fueron 
elegidos para constituir la Di rec t iva de 
dicha Sociedad en el corriente año , los 
señores que van á con t inuac ión : 
Presidente, Ldo. D . R a m ó n M . Va l l s ; 
Vicepresidente, D . Nemesio A l v a r é : 
Secretario, D t o r . D . Justo Manue l 
Ruiz; Vicesecretario, D . Santiago Ten-
sa; Tesorero, D . Francisco A l v a r é . Y o -
oales: D . Salvador G a r c í a , D . Manuel 
ü r r u t i a , D , J o s é Mar t í nez , Ldo . D . Pe-
layo Pelaez; D . Cal ixto G u t i é r r e z ; don 
G< ferino Fernandez y D . Far rer G ó -
mez. 
Suplentes: Dto r . D . J o a q u í n K o r n í e -
lla, D . P l ác ido A l v a r é , D . Miguel Cres-
po, D . J o s é M a r í a Br i t o , D . J o s ó Fer-
nandez, D . Manuel Escudero y D t o r , 
D . Enrique Caicedo. 
E n la goleta lieady, propiedad de l a 
sociedad "Tu in icú Sugar C a ñ e M a u u -
factury", de Sanc t i -Sp í r i t u s , que sa l ió 
de Savanaah en los ú l t imos d í a s del 
mes de diciembre para Tunas de Zaza^ 
han sido embarcados tres puentes: uno 
para el r ío Tun icú , otro para el arroyo 
Paso Claro y el otro para e l arroyo-
Guanábanas . , 
Esos pueníiea e s t a r á n instaladoí-f p o r 
contrata á mediados de la entrante za-
fra; son de hierro y madera, utilizables 
para la vía férrea en proyecto. 
Ha mirada le hubiese causado un sufri-
miento. 
U n estremecimiento doloroso recorr ió 
todas sus venas. 
L a joven no habló más , 
Se reclinó enui^a esquina del l andó , 
mientras ĉ ue una lágr ima mal conteni-
da se desp rend ía do sus pupilas. 
E l Almirante cambió de conversa-
ción. 
—¿Qué l leváis ah í , Kergor?—le pre-
gun tó . 
—¿En el saco? 
—Sí. 
—Pues trigo, m i Almirante para 
sembrarlo. Me l ian dicho que es exce-
lente. 
—¿De modo que os habé is hecho la-
brador? 
—Labrador y soldado, mi Almirante . 
Soy cap i t án de la reserva y labrador en 
tiempo de paz La espada y el 
arado, ¿no es lo mejor? 
—Tenéis razón . ¿Cont inuá i s vuestro 
camino? 
—Sin perder momento. 
—Todavía os quedan cuatro leguas .. 
Llegaré is para almorzar. 
—Si no nos sucede nada íTos 
vamos. Yos nos a lcanzaré i s otra vez 
Vuestra jaca corre m á s que u n gal-
go 
—Se la cuida bien, preciso es que 
corra Es fea como un demonio, 
pero valiente como pocas. . Es co 
mo nuestros mo^os bretones fea.... 
adus ta , . , . pero fiel y valiente. 
—¿Seguís viviendo solo? 
—Siempre, mi Almiran te . 
—¿No pensáis casaros! 
—Sí, cuando encuentre una mujer 
que se acomode á mi vida de campesi-
n o . . . . . . Pero me X)arece que se rá difí-
cil Las jóvenes no piensan m á s 
que en P a r í s Creo que mor i ré sol-
tero. 
—¡Hombre , ser ía l ás t ima! 
E l m a r q u é s se echó á re í r . 
—Gracias, m i Almiran te—eontes tóv 
E l conde dió la seña l de partida. 
A las doce y media los dos co-
ches del Almiran te se encontraban 
á t i ro de escopeta del castillo de Y i -
t ray . 
Cuando entraban en la avenida de 
tilos que conduce al parque, el t í l b u r i 
llegaba á todo galope. 
Kergor h a b í a cumplido su palabra. 
Sa ludó de nuevo á sus vecinos y d«K. 
saparec ió . 
ElbreaJc y e l landó» continuaTor i s t l 
camino. 
Pronto se pararon á l a e n t r a ¿ a ¿ e i 
señor ia l castillo do los condes ¿ e Y i -
tray-Pieyber, 
É l A l m i r a n t e a y u d ó á l',ajar á la con-
desa, cogió en su b r a r 0 á la p e q u e ñ a 
Mar í a , depos i t ándo la y 0bre l a arena y 
dando la mano á Jv.ana, dijo emocio-
nad.o: 
— E s t á i s «¿n vues t ra casa, h i ja m í a . 
Oreo que a q u í E n c o n t r a r é i s el o lv ido . 
Pensad en que. nuestra dicha depende 
de la vuestra,. 
Juana le c o n t e s t ó con una mi rada 
llena de ^conoc imien to . 
Sus ojos estaban h ú m e d o s y de su 
oprini ido pectio se e scapó u n t r i s te sus-
piro. 
i (¡Se e m t m w w á j 
E n lo adelante y a el río T o i n i c ú no 
s e r á UÍ; o b s t á c u l o para el transporte de 
fi ufriR v B j e r c a n c í a s . 
1 — L A ü n e v a Direí íivij (lélxJainiíO E s -
p a ñ o l , <IÍi Sanc t í Spíri lu^, noinbr.ulfv 
para el a ñ o actual, la eompoueii ios si-
guientes Neíioies: 
Presidente, D . R a m ó n Fernandez; <it'l 
ÍTogal, Vicepresidente, D . Rafael Snar 
d í a z Mata; Secretario, D . Raimundo 
Rubio Bances: Vicesecretario, D . F r a n -
cisco Madrigal Mendiga tía; Tesorero, 
D . Va lent ín L a r r a ñ a g a Onzalo. 
Vocales: D . Aqui l ino Alonso Suarez, 
D . Jaime !Niella T r é m o l s , D . R a m ó n 
González Blanco, D . Manuel Ort iz C a -
bana, D . Eugenio M a n j ó n Fernandez y 
D , R a m ó n B e r g o ñ ó s Salvador. 
Suplentes: J ) . T o m á s P é r e z G u t i é 
rrez, D . César Saiz D í a z , D . S e b a s t i á n 
Supervia Sufin y D . E d u a r d o Alvarez 
Miranda. 
H o n r a á la imprenta en Cuba el ml-
mero extraordinario que acaba de re-
partirse de la notable revista quince-
nal L a I l u s t r a c i ó n de Cuba, que dirige 
nuestro ilustrado amigo el Sr . D . Car-
los de Pedroso. 
H a sufrido alguna demora la publi-
cac ión de ese número, que comprende 
los dos del presente mes, pero la tar-
danza queda compensada con el mér i to 
y novedad de las ilustraciones y traba-
jos literarios que lo constituyen, y con 
el esmero de su i m p r e s i ó n , que acredi-
tar ía á L a Propaganda L i t e r a r i a , s i de 
antiguo no lo estuviera y a esa casa . 
Por rumores que h a b í a n llegado á 
nosotros, s a b í a m o s que el Director de 
L a L lmtrac ión de Cuba se p r o p o n í a ob-
sequiar á sus favorecedores, en las pa-
sadas Pascuas , con un n ú m e r o extraor-
dinario; pero no s o s p e c h á b a m o s que 
que r e s u l t a r í a tan bello. 
S ó l o los que e s t á n enterados de l a 
suma de trabajo, afanes y dinero, que 
implica la p u b l i c a c i ó n de un n ú m e r o 
como el que nos ocupa, p o d r á n apreciar 
en lo que vale el esfuerzo que acaba de 
realizar el S r . Pedroso. 
H e a q u í el extenso, variado y ameno 
sumario del n ú m e r o extraordinario de 
L a I l u s t r a c i ó n de Cuba: 
T e x t o . — F e l i t a c i ó n de A ñ o nuevo. 
L a R e d a c c i ó n ; S i t u a c i ó n de las princi-
pales naciones a l principiar el A ñ o 
Xuevo , T . Delorme; X i c o l á s J . G u t i é -
rréz . Presidente-fundador de l a R e a l 
A c a d e m i a de Ciencias de l a H a b a n a , 
J o s é I . Torralbas; E l Nacimiento del 
M e s í a s , E . P é r e z E s c r i c h ; C u b a indus-
tr ia l y comercial, T . Delorme; R e v i s t a 
Musica l , Asterico; L a Mulata , de E v a 
C a n e l , D r a m a representado en el Tea -
tro P a y r e t de la H a b a n a , C . de Pedro-
so; L a B a s í l i c a d e ^ I í a v i d a d , L a G r u t a 
del Pesebre y l a Xocl ie B u e n a en Be-
l é n ( T r a d u c c i ó n de C . do Pedroso), F é -
l ix Dnbois; TJn j a g ü e y en el demolido 
ingenio L a Demajagua, en Y a r a , de 
C a r l o s M . C é s p e d e s , J o s é M . C é s p e d e s , 
Eugen io P i n i , A . P é r e z Carr i l lo ; Sport, 
I d . ; E l Sol , A n d r a s s i ; Argumento de 
l a ó p e r a Falstaff , L a Marquesa do S. 
Car los ; L a A b u e l a , P o e s í a , (Traduc-
c c i ó n de T . L l ó r e n t e ) , V . Hngo; L a s 
Modas actuales, Delphie; Xotas socia-
les , J u á n M . F e r r e r ; Xecrologia, C . P . ; 
A d v e r t e n c i a á los Sres . Subscriptores, 
L a D i r e c c i ó n . 
G r a L a d o s . — L u g a r del Xacimiento y 
Pesebre de X S. Jesucristo de B e l é n , 
L e v y t y p e , Fi ladelf ia; Descanso de la 
S a n t a F a m i l i a en la ¿ a i d a á Egipto , id; 
N i c o l á s J . G u t i é r r e z , N u e v a Y o r k ; un 
J a g ü e y en el demolido ingenio L a De-
majagua, Levyty te , Filadelf ia; D í a do 
R e y e s en Ja antigua H a b a n a ; F e s t í n 
infanti l deNoche Buena , L . A . ; F i g u r í n 
de un traje estilo de 1830, I d . ; U n a es-
cena de F a h t a f f , de V e r d i , I d . ; E u g e -
nio P i n i , Alfredo T a v e i r a . 
T í tu lo s , Viñetas y A l e g o r í a s , — M o n o -
grama: A l e g o r í a de Ciencia , A r t e y De-
recho; B a s í l i c a de S, Pedro en Roma, 
C u b a indas tr ia l y c o m e m a l ; M ú s i c a ; ! 
B i b l i o g r a f í a ; á t r a v é s del mundo; Sport 
B á s e - b a l l ; Velocipedia: V i d e Mundana; 
N e c r o l o g í a ; L e t r a s m a y ú s c u l a s varias; 
Dibujos de los Srs . D . Antonio J i m é -
nez y D . J u á n Gomis , y Grabados do 
los S r s . L e v y y C , de Fi ladelf ia , y A l -
fredo T a v e i i a . 
Puntos de s u s c r i p c i ó n y venta, ade-
m á s de la A d m i n i s t r a c i ó n , S . I g n a c i o n ? 
8; L ibrer ía s Wi l son , Obispo, 43; Valde-
pates, Mural la 61; Obispo 42, L a H i s -
toria. 
SUCESOS. 
P O L I C I A a j U N I C I P A I . . 
Loa guardias números 45 y 229 presenta-
ron en ia celaduría de Tacón al moreno 
Atibeinio Isla, para su identificación y en-
trega á sn tío el pardo Estéban García. D i -
cho moreno era procadente de la celaduría 
del Templete. 
B A I L E D E DISFRACES.—Organizado 
por la D irec t iva de la A s o c i a c i ó n Do-
* mic i l iar ia de Beneficencia, que preside 
l a JExcma. S r a . Da Dolores M a r t í n e z 
de Cal le ja , s é ce l ebrará el p r ó x i m o do-
mingo 21 un g m n baile de m á s c a r a s en 
e l teatro de T a c ó n , d e s t i n á n d o s e su 
producto á aumentar los fondos de a-
•quella sociedad que tantas obras b e n é -
fica realiza. 
S I solo anuncio de este baile ha des-
pertado gran entusiasmo en los amigos 
de la danza, que t e n d r á n oportunidad 
el p r ó x i m o domingo de ejercer la m á s 
noble y santa de .las virtudes, la C a r i 
dad, proporcionando al mismo tiempo 
solaz a l e s p í r i t u . 
L o s T E A T R O S . — T a c ó n . — E s t a noche 
y con el beneficio d é l a aplaudida tiple 
d r a m á t i c a S r t a . A s u n c i ó n L a n t e s , se 
despide del p ú b l i c o de la H a b a n a la 
c o m p a ñ í a de ó p e r a del viejo empresa-
río Sien i . que como dice nuestro queri-
do cronista musical , D . Sera f ín R a m í -
rez, deja tintre n o s o t r o » m á s recuerdos 
gratos que desagradables. E l espec 
t á c u l o se compone de l a ó p e r a en cinco 
actos, del maestro H a l e v i , L a Hebrea y 
de var ias canciones gallegas cantadas 
e n carí ícu-r por Ja h impát ica y bien 
quer ida beneficiada, á l a q u e deseamos 
en su f u n c i ó n de gracia el é x i t o que 
se merece. 
P a y r e t . — E s t a noche se e f e c t ú a en el 
coliseo del D r . Saaverio la primera fun-
c i ó n de la C o m p a ñ í a T í p i c a Italo-Me-
j i c a n a , con bailes, combinaciones y 
cantos. E l programa dice que el te-
nor F ^ i r u c c i o Gian in i c a n t a r á diferen-
tes ar ias y romanzas, entre ellas la fa-
mosa cavaletta de U l Trovador: 
D i quella p i r a 
A l b i s u . — E n t r e col y col, es decir, 
entre E l D ú o de la A f r i c a n a y E l L u -
cero del A l b a , se representa esta noche 
por pr imera vez l a zarzuela E l Orga-
nista, m ú s i c a de C h a p í , que viene pre-
cedida de grandes elogios de los pe-
r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s . Toman parte en 
esta obra las s e ñ o r a s R o d r í g u e z (Do-
r inda) . M é n d e z , Corona y Vicens , y 
los s e ñ o r e s A r e n , Bachi l l er , Castro y 
V i l l a r r e a l . 
T I O ^ I B E E S CHICOS Y GRANDES HOM:-
U R E S . — E n t r e los personajes de corta 
es ta tura , c é l e b r e s bajo distintos con-
ceptos, son de recordar: A t i l a , el histo-
riado:* Praeopio, Gregorio de Tours , 
Pepino^el Bre^e,, Fe l ipe Augus to , C a r -
los I I I , r e y de Capoles , Alberto el 
G r a n d e (á quien, s e g ú n dicen, el P a p a 
or l o ó nn d í a varias veces que se levan-
t a r a , creyendo que p e r m a n e c í a a ú n de 
rodillas);' el rey de Polonia Wladis lao 
I V , el papa J u a n X X I I , el navegante 
p o r t u g u é s V a s c o de G a m a , E r a s m o , los 
Jurisconsultos B a l d o , D u m o u l í n y C u -
j a s , el sabio a l e m á n F r e h e r , de quien, 
oomo apenas a lcanzara á l a a l tura de l a 
cadera de un hombre de estatura regu-
lar , deeíajt que no era hombre de cabe-
za; el pintor i u g i é » Gibson , el p r í n c i p e 
iSa^tínio. Miarla Teresa , el a lmirante es-
ÍMUiól G . ' v i n a , el girondino Brissot , os .i'.- o./, s F í e u r y y G a r r i c k , el e x c é u 
t r i ; > uovi'h-ita a l e m á n Hofí 'mann y el 
italiano Apostol i , embajador de la re-
p ú b i n n i d e S; Marino en F r a n c i a , qui^u 
ínootaba en i olera cada vez que j é de-
cían q n e era de la talla de su país : Pie 
cola, república, piccolo reppresentante. 
PA^TITB.—La ' Sociedad Coral Cáta la 
na Ditlztü >is 'le Ku<erpe!, ce lebrará un 
haile de dhdVnees, en s n s salones, Ville-
gas 1>3, el p r ó x i m o domingo 21. E s t á n 
de enhorabuena los socios del s impát i co 
Centro. 
DISTBIBUCIÓN DE P R E M I O S . — E l do-
mingo, 21 ded ae íual , se e fec tuará en el 
local que ocupa el Conservatorio, l a 
d i s tr ibuc ión de premios otorgados du-
rante el transcurso del p r ó x i m o pasado 
a ñ o escolar. A la terminac ión del acto 
se ejecutarán por algunos alumnos del 
instituto, escogidas obras musicales. 
HUMORADA.— 
Y a , al pretender ser tierno, 
sale del pecho m í o 
un aliento m á s frío 
que una rá faga del aire del invierno. 
Campoamor. 
B A I L E . — L a galante directiva de l a 
"Sociedad de Asaltos ," de que es Se-
cretario nuestro amigo don J u a n F e r -
n á o d e z Ruiz , accediendo á l a p e t i c i ó n 
hecba por varias s e ñ o r i t a s , h a pedido 
en u n i ó n de su presidente el Ledo. F e r -
n á n d e z L a r r i n a g a , los espaciosos y ele 
gantes salones que en Prado n ú m e r o 
94, posee el "Centra l Club ," con el ob-
jeto de celebrar en ellos su fiesta de 
mes. 
L a entusiasta directiva de esa socie-
dad, acogiendo con placer la idea, a-
c o r d ó que el baile se verificara en l a 
noche de hoy 18, lo cual recordamos á 
los asociados para que se provean de 
sus respectivos recibos, sin cuyo re-
quisito no p o d r á n tener acceso a l local. 
E l popular Valenzuela h a r á las de 
licias de los bailadores, y la acreditada 
casa " C u b a Cata luña' ' es l a encargada 
del buffet. 
CRÓNICAS MOMENTÁNEAS.—El G a -
bán del P r í n c i p e . — M u c h o d i ó que de 
cir en Cast i l la el g a b á n de D . E n r i q u e ; 
pero ¡ cu idado con lo que e s t á dando 
que hablar en Ing latera el g a b á n del 
p r í n c i p e de Gales! 
X o es que el heredero de l a corona 
br i tán ica haya tenido que e m p e ñ a r a 
quella prenda oomo hizo el rey Dol ien 
te para no quedarse una noche sin ce 
nar en la ciudad de Burgos: aunque n a 
d a t e n d r í a el caso de part icular, pues 
si no por tales estrecheces, por mayo-
res calaevradas ha pasado S u A l t e z a 
R e a l é Imperial . 
L ó n d r e s h a puesto en solfa el tal ga-
b á n — c o m o hizo Madrid a ñ o s h á con el 
de mons iú Chuleta,—porque en vez de 
e n c a r g á r s e el p r í n c i p e á un maestro 
sastre, a l l í donde e s t á n los primeros del 
mundo ( s e g ú n declaran ellos mismos), 
se lo h a mandado hacer á la T r a d é s 
Union d é l o s obreros peleteros de L ó u 
dres, que e s t á n asociados para oponer-
se á las exigencias de los patronos, á 
la t i ran ía del capital , á la hidra bur 
guesa, etc. 
¡Todo nn futuro rey fomentando la 
otra hidra! 
Y no se ha contentado el p r í n c i p e 
con encargar ese g a b á n de pieles (y su-
pongo que t a m b i é n con pagarlo) á un 
tan caracterizado grupo socialista, sino 
que a d e m á s ha dirigido á dichos obre-
ros una carta por conducto de su secre 
tario, f e l i c i tándo le s por lo excelente de 
las pieles, lo perfecto del corte y lo dis 
tinguido de la confecc ión . 
A s í es que los sastres burgueses, y a 
que no pueden meter la tijera á las pie-
les del g a b á n , hacen tiras del pellejo 
del pr ínc ipe . 
Pero lo que que é l d ir ía , si conociese 
los modismos e s p a ñ o l e s : 
— E s o voy ganando. ¡Que me corten 
cuantas prendas quieran! 
A d e m á s del famoso g a b á n , el prínci-
pe de Gales ha estrenado estos d í a s un 
mandil. 
¿Se ha metido á cocinero? 
X o ; ha sido nombrado gran maestro 
de la M a s o n e r í a del Reino Unido, 
Parece todo esto el t í t u l o de un des-
p r o p ó s i t o teatral del d í a de Inocentes: 
"Bey socialista y m a s ó n 
ó el P r í n c i p e de la Coba." 
Mariano de Cav ia . 
R U E G O . — X o s ruegan de la A d m i -
n i s t r a c i ó n de E l F igaro que avisemos á 
los que posean los n ú m e r o s 2 del a ñ o 
1892 y 39 de 1893 del expresado perió-
die.o, que en dicha oficina, C h a c ó n 17, 
so compran todos los que so ofrezcan á 
razón de treinta centavos cada uno. 
B l i TINA A G r E N C I A D E C O L O C A C I O N E S . 
—jTieutí nsted a l g ó n empleo para 
raíf 
— ¿ D e qué? 
— D e cualquier cosa. 
— ¿ L e conviene á usted de jardinero? 
— ¡ C ó m o ha de convenirme dejar di-
nerol L o que yo necesito es que me 
lo d e n . . . , 
FOSFATÍHA FALIÉP.ES. Aumento velos Niños. 
m m u M s w m 
Casiool Español de la ílabaoa, 
Debiendo celebrar esta Sociertail el domingo 28 del 
actual, á las doce do EU lu^ñioa, la junta general de 
trimfstre que previene ol Reglamento; de orden del 
Sr. Preíidento se hace público, jiaru conocimiento 
de 'o* seBorc» «tocios. 
Habana. 16 da enero do l( í94.~El Secrotam, José 
Olera. G P 10-17 
Oopiamos de L a Lucl in: 
Como la espuma.—En otro lugar de 
este p.- i iódico anuncia el " B a z a r l u 
g lés" , A g u i a r 96, que en ej p r ó x i m o 
mes darán principio las reformas do 
ensanche de tan popular y acreditado 
establecimiento. 
L a afluencia de compradores al B a 
zar I n g l é s , a t r a í d a por la varjedad de 
a r t í c u l o s y la sorprendente modicidad 
de precios á que vende, obliga á su 
propietario á dar m á s amplitud al es-
pacioso saion en que se encuentra ins-
talado, sin embargo de ser hoy el máís 
grande de los establec-imientos de la 
H a b a n a . 
A l efecto, ha adquirido por compra, 
una casa que l inda al fondo con dicho 
B a z a r I n g l é s y merced á este esfuerzo 
pronto tendremos en la H a b a n a un es-
tablecimiento á la a l tura de los famosos 
de Nueva Y o r k y P a r í s . 
P a r a dar principio á las obras, nece-
s i ta realizar gran parte de sus valiosas 
existencias y para conseguirlo, ha re-
ducido el B a z a r J n g l é s los precios, que 
ni en fábrica se compra tan barato. 
P . C . n0113 1 17a 113d 
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P7A 18 DE ENERO. 
E l Circular eatá es Guadalupe. 
L a Cátedra de San Pedyo ep líoraa, y panta Prisca 
virgen y mártir. 
Santa Prisca, virgen y mártir. De padres muy ¡lus-
tres, y eu la ciudad de Roma, nació nuestra Santa. 
Desde muy niña se distinguió por su amor á la reli-
gión del Crucificado. IlalTándoso en uua ocasión en 
un oratorio de los cristianos fué sorprendida por los 
emisarios del emperador, á cuja prosencia fud con-
ducida. Viendo el Emperador su tierna edad; y juz-
gando fácilmente cedería, mandóla conducir Á ofrecer 
fiacriticio al templo de Apolo. Santa Prisca, lejos do 
intimidarse, respondió que solo Jesucristo era digno 
de veneración y culto, y que por lo tanto despreciaba 
á sus Ídolos. E l emperador dispuso que se lo diera el 
cruel tormento de los azotes, pero todo fué inútil, 
porque robustecida la fe de Prisca con los duros mar-
tirios que padecía, no solamente no vaciló un mo-
mento, sino que se afirmó más y más, confesando a 
Jesucristo en voz alta. 
E l tirano emperador indignado de cólera, dispuso 
que la cortasen el cuello, sentencia que se ejecutó ef 
dia 18 de Enero del año 262. 
FIESTAS E L VIERNES. 
JL'M-<jt >-i-t-2;BCi.--Üi» '3> Catedral la de Tfcroie i 
¡as oohu. y on 1&* dem&i igleaias lau de ÚOSÍTUTÍ-
bre. 
Ig les ia de la Metced. 
Teádr4r> Itigai rl dfmiipjto próximo lo^ ij^icicios 
del Su' «o B<>capu1nrTO rtf NiK .-ti-a Señora d« la Mt-r-
L A i.<- Mt-te fidlliilllitfll L'«in;ral y á las ocho la 
misa sdlt iui •• ê pn •;<> S D. M. dándose al fin la 
bendición V. v la t.rdo á las sois y media los ejerci-
cios de costumbre con sermón y salve solemne. Se 
suplica la asistencia eu particular á los cofrades. 
8G 4-18 
J H S . 
Ig l e s ia de B e l é n 
E l día 19 del corriente celebra la ^ongregaoión de 
San José los cult 'S mensuales en bonor de su excel-
so Patrono. 
A las 7 de la mañana se expone S. D. M., á las 7¿ 
ejercicio piadoso y á las 8 misa con cánticos, plática, 
comunión general, bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento. 
I -ci - asociados y loa que do nuevo se inscribau ga-
nan indulgencia plenaria comulgando y confesando. 
760 A. M. D. G. 4-16 
K 4 L E 8 T A D E S A N F E L I P E 
L a Congregación do Hijas de María Inmaculada y 
Santa Teresa de Jesús celebrarán su misa de comu-
nión mensual el día 15 del presente, á las ocbo de la 
mañana. 664 4-14 
ü l . I . 3Pa 
E n l a ig les ia de S a n F e l i p e 
N e r i , se c e l e b r a r á n e l d í a 18 á 
las 8 de l a inanana^ solemnes su-
fragios por e l a l m a del 
D, F r a n c o M e r y PDÍI 
en el priniñi' aniversario de su 
fnllecimieuto. 
S u v i u d a , h i jos y h e r m a n o s , 
sup l i can á las personas de_su a-
mis tad se s i r v a n a c o m p a ñ a r l o * 
en t a n piadoso acto. L o que a-
g r a d e c e r á n e ternamente . 
Habana , enero 10 de 1894. 
O I OH 2-17 
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D E 
M T I M L i I)E GALICIA. 
Las dos Juufas Oener les ordinarias que prescribe 
el artículo 2( del Reglamento do esta Sociedad, ten-
drán efecto en el presente año, los domingos 21 y 28 
del mes ectuat. á las 12 ib-1 di», nn los salones de la 
CAMARA D E C O M E l l C I O , Monte n. 3 
E u la pr IIUÍOI se dirá lectura á la Memoria anual, 
se elegirá la nueva Junta IMroctiva para 1894y la 
Ccmis.óu ÓM ba de g'osarlas cuAnta de la Directiva 
tali-t.K-; y • n la segunda tomarán posesión desús 
ca'yos los ieDoie'< electos y dará cuenta de su infor-
Ui" t-i c.iíada Comisión de Glosa. 
Lo que se hace público por este medio en cumpli-
¡iji ifo do lo dispuesto en el articulo 36 del íxpre-
sa'l.i lieglamesito 
Uábam. Euero 8 de 1894.—Mnnuel Salgado. 
C 77 12-9 
DR. CANTERO GARCIá 
C O N V I E N E S A B E R L O . 
E l rinico v ino de mesa e s p a ñ o l que 
es nn v e r d a d e r © tipo f r a n c é s , es el 
J B O U D J í A U X , nráre* 
P í d a s e é n todos ios res taura i i t s y 
esta.Weeimiontos de \ í v e r e s 
902 10 18 
IhtrU ^ Kpm.— üi* 18—Oorresptnde TíiitM á 
el durísimo Corazón de Abaría en Beléo. 
A p o l l i n a r i s 
E l uso del agua ÁPOLLI-
NAEIS, se impone en casi to-
dos los trastoríios gastro in-
testinales; su sabor siempre 
agradable la hace indispensa-
ble como agua de mesa. 
Cienfaegos, julio de 1 93. 
D r . Octavio Ortiz Cofjlgni. 
O 41 a l t 12-1 E 
GRANDES FIESTAS 
EN 
lín los días gl, 22 y 23 del actual se celebrarán en 
dicho pueblo grai.'des liestea rclij;io.«ss v profanas en 
honor de s'i Hatmno ILibrá magiiíiiuus lidias'íe ga-
llos. 052 3-1 fi 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECKETARÍA 
Do orden del Sr. Prepident* y on cumplimiento 
dolo prcvciiido e;j d ^ t i e ñ l o 13 de! Keglaiuent) ge-
neral, se convoca á los "^fióres ':;SIK-Í idoi para 0¿>o-
brar sesión general ordinaria el domingo próximo, 
21 del corriente y á las doce en puntj ild día, o n 
objeto do dar cuenta do los trabajos realizados du-
rante el segundo trimestre del presente año social. 
E u esto sesión so tratará de los asuntos que so in-
dican e ü el artículo 14 AtA propio líeglameuto, sien-
do indispsiisab'o que los ueñares asociados coucu-
rrau previstos del recibo del msj actual, para gozar 
del derecho de tomar p U M en la^esióu. 
Habana' 16 de enero de 1891 — ' rancisco F . San-
ta Eulalin. C 107 4d-17 4a-l7 
Socieflad do I n s t r u c c i ó n y R e c r e o 
de A r t e s a n o s de l a H a b a n a " 
Campanario 195. 
Esta sociü.lad ofrece el próximo sábado 20 el se-
gundo baila do disfraces amenizado por la primera 
orqueita de Raimundo Valenzuela y dirigida eu per-
sona por tan reputado profesor. 
Se admiten socios hasta última hora, llenando los 
proce, tos rejílamentarios. 
Habana, 10 de enero ds J801.—El Secretario, P. 
Blanco, 807 2-17(1 3-17!i 
Teatro Irijoa. 
G-ran func ión de lucha 
A L 
E S T I L O D E C A N A R I A S , 
I 'A RA 
E L DOMINGO 21 DE E N E R O , 
D O N D E L U C H A R A N 
Canarias con las úemas Islas eon los afamados cam-
peones; priramás (Jetalles véanse los programa», 
839 G-17 
P H O F ^ S Z O 15 
O S W A L D O A . C A R R 
AHOGADO. — De 8 á 11 de la mañana en su domi-
cilio: Aguila 121 Habana. 
077 G-14 
E S T E F A N I A B A R R E R A . 
Comadrona facultativa. Participa al púb'ico y á 
sus amistades haber trasladado su domicilio del 122 
al 109 de la calle de Jesús Maria entre Curazao y P i -
cota. 403 18-10 
Especialista en ei-íVsrnirdadfa (aóiiic&s y rebeldes 
< "uracióri radi al. 
Entre los numerosos elifermos crómicos *urad*s, 
podemos citar, para la inteligencia de los .icác«u!ia-
dos. I) . Francisco Vidal, Genios n? 2; D. Feltpe 
Lópéz Gurruchaga, Morro 4: D. José Vilanova, Mo-
rro R: Sres. dueños ilel Palacio de Cristal, Consulado 
1 1Í<: 1>. Miguel Muriedas, S. Rafael, accesoria B; 
D? C. ferina Barquín, Carlos I I I , cafi; D» Magdale-
na Maitínez, Vedado, calle I ) n? I ; D. Ruperto Itu-
rrisgoitia, Guanabacoa; D.Adolfo TelUgori y don 
Bautista Echipgfnren eri Cárdenas; l-iorenzo Llanos y 
D. Mariano Vidal, en Matanza*; Consultas de 8 á 12 
y de 2 ^ 1: Virtudes 1, bajo, Habana. 
358 30-9 
C mu J A N O D E S T I S T A . 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G - I T R A 7 4 
770 26-14 E 
Especialista de la Escuela de París. 
V Í A S U R I N A B I A 8 . — B Í F I L Í B . 
Consultas tod-̂ s los días, incluso los festivos, de 
doce á cuftlro.—Calle del Prado número 87. 
C 45 26-3 E 
UALFAEL C1ÍAQUACEDA Y NAVARRO. 
noc'ENíR BIÍ c m u m A UENTAL 
del Colegio de Ponsylvanla, ó incorporado á la Onl-
vorsidad de la Habana. Consultas de 8 4 4. Pnido nú-
mar.» 7« A. C 36 25-3 E 
D R . M. D E L F I N . 
Practica rotonocimientoa para elección de criande-
ras, analizandu la lecho por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
< jHa« de 11 á 2. 
Ramón de Armas 7 Saenz. 
A B O G A D O . 
O'Rfeilly 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles da doce 
á tres de la tarde: -14 N 
D R . a n S T A V O L O P E Z . 
Interno de ta Casa Je Enajenados.— Recibe aviio 
lodos los días, j ds consultas sobre anfermedade* 
mentales j ner^ioBss. todos ios JUCVM.da l l á 2. Nep-
taru. n. 64. C17 1 E 
D r . F p e . C a r b o n e l l y R i v a s . 
Homeópata de París. 
MaunquelíW Teléfono 1,589. Consult»» de 12á 1. 
C 10 26-1 B 
1 £ & V 4 a L i 
O a i i a u o 12 i , a ltos, esqu ta a ó Dragonee 
Especialista en enfermedades vcnóreo-slfilitieus y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N, 1,315. 
¡'15 1-E 
D R . 3 I E D T A V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA R E A L CASA 
Coiis\iltas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entro Damas y Habana. 16129 26-24 
Dr. Robelín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2.-
Jesús María n, 91,—Teléfono número 737, 
16339 26 30D 
JOSE T I M O I ÜRIAS. 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Su gallineto en (laliano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
con cocaína.. „ 1.50 
. . limpieza de la dentadura de 1-5Ü á 2.50 
. . empastadura „ 1.50 
orilicación „ 2.50 
. . dentadura, hasta 4 dieutee. „ 7.50 
6 „ 10.00 
8 . . „ 12.50 
14 . . „ 15.00 
Estos precios son on oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por nn año. Todos los 
días, inclusive los deiiosta, de 8 á 5 d e la tarde. 
C 21ÜU alt. 13-28 D 
Afeceiones de l a s v ia s u r i n a r i a s 
exc lus ivamenle , 
Gabinete do consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
do once á tres. 486 26-11 E 
José Ramírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Aguí r n. 108i 78-2 E 
Dr. José María de Jarireguizar, 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palódicas.—Obrapía 18.—Telefono 806. 
C 11 I - E 
wnwnriiiiinihiirtiii. 
I 3 B 
E H 0 6 L 0 
S E L 
Dr. JOHNSON 
P K E r A R A D O 
CON E L P R I N C I P I O F E R R U G I N O S O 
N A T U R A L DE L A SANCHE. 
Saiiyif. noruinl. ¿iaiifre en lq.taufviias 
, I U i A C I O N R A P I D A V ftlStíftfól OK 
L A A N F M Í A . 
íis.lírípeusablo c:i la conyal í í cenc iH de 
tus ^ebjres paWdtca* > llol>rf» tJfolrteft. 
D S V E N T A : 
D r o ^ i e r l a y F a r m a c i a d€»l £>?. 
J c h n s o n . 
O B I S P O 6 3 . — K A B ^ F A . 
C12 1~E 
CORA INFALIBLE. 
JÁBABE DE POLEO BLANCO 
PRKl'ARADO l'OK 
J U L I O G . F l i l A S , 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O . 
Los C A T A R R O S crónlc s, las F L U X I O -
N E S que empiezan, las T O S E S nerviosas, 
la G R I P P E , la T I S I S incipiente, el A U O G O 
ímmá) y todas las enf rmedades del pecho, 
de (aparecen con el 
J A R A B E D E P O L E O B L A N C O 
de Frías. 
Para la TOS F E R I N A en los niños no tie-
ne rival. 
Pruébese el J A R A B E de P O L E O B L A N -
CO de F R I A S , que si no dároeultado sede-
vuelve el dinero. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito: Botica L A F E , Galiano y Virtu-
tudes 71, á 60 centavos el pomo. 
Vale la pena el ensayarlo para convencerse. 
Venta al por mayor: Ldo. José Sarrá, Lobó 
v Torralbas; boticas de San José y Dr. John-
son, f! 73 alt 13-7 E 
l ü de Vacmci Animal 
D E L DR, PERR'flR, 
Dirigido por el Dr. Jofé Luis Ferrar. Consultas y 
Vacunaciones de !2 á 3 Se vemle') pústulas y uulpa 
á todas horas. O B R A P I A N U M E R O 51, 
C 2050 20-D 
Dr. Miinuel CL Lavin 
Ex-iuterno de los Hospitalís de París. 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
•Pgpi que ha estudiado con especialidad las enfer-
medades del cs'.ómago y de las vías urinarias y que 
traía las estrecheces do la uretra por un nuevo mé-
lodo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Calzada de la Reina 113. 518 26-12E 
D O C T O R R . C H O M A T 
Especialidad en el tratanm-nto de la sílilis, úlceras y 
Enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 2. Telé-
fono 854. Compostela 112 esquina á Luz. 
259 v:6 En?-6 
M i g u e l AlvanuiO; Abogado. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de la Amis-
tad n. 98. Estudio San Ignacio 14. Teléfono 1,580. 
280 15-6 E 
A u r e l i o L . A l b u e r n e 
ABOGADO 
Y R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D . 
San Antonio do los Baños. 
295 20-7 enero. 
D O L O R E S W . L A S S E V I L L E . 
Comadrona facultativa.—Tiene el gusto de ofrecerse 
á sus dientas y amigas, lo mismo que á la que soli-
cite sus RervicioB: Trocadero n. 9 Consultas de 11 á 2 
IdO 2C-E4 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. 
1? 40 
Do doce á dos, 
-3 E 
CAIIIMLEN D E L R I E G O D E R U B I O , 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
San Ignacio 126 Consultas de 12 á 1. 
10 { 15-3E 
MA R C E L I N A M A T A L O N G A , V I U D A D E Clemente Vila Sánchez, se ofrece á dar leccio-
nes de corte y la enseñanza de confección de vesti-
dos, abrigos y sombreros; dá clases á domicilo. Bue-
na ocasión para las señoras y señoritas que deseen 
aprender, pues es un sistema práctico y sencillo ba-
sado en el sistema decimal, habiendo obtenido pa-
tente de invención por la misma interesada: garanti-
za la enseñanza: Precios módicos. Calle de la Merced 
n. 85, Habana. Se enseña también á reformar som-
breros, teñir plumas y disecar pájaros. Precios mó-
dicos. 886 alt 4-19 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A SEÑORAS y caballeros—Por dicha Academia podrán decir 
qae Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella sólo se habla el inglés, £1 método es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas lecciones y poco gasto, Zulucta n, 3, frente á L a 
Propaganda Literaria. 788 4-17 
UN SEÑORA P R O F E S O R A D E L O S I D I O -mas Francés Inglés y Piano desea encontrar cla-
ses en su casa y á domicilio. Precios módicos y se 
aprende en poco tiempo. Informarán en la imprenta 
L a Protectora, Obispo SO, 774 4-16 
CARLOS DIAZ 
D i r e c t o r de orquesta . 
Participa á sus amigos y á las sociedades de la Ha-
bana a del campo donde tiene contratos on particu-
lar y al público en general, haber trasladado su do-
micilio a la calle de San Rafael número HG. 
755 8-^6 
CL A S E S A D Q M I C I L I O . - S i ! : O F R E C E A lus señores padres de familia un profesor titular. 
De su método de enseñanza pueden informar varias 
familias distinguidas de la Habana, Dirección O'Rei-
lly analtos. 758 4-101 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de Londres) con título, da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos; enst-üa idiomas, el piano, canto 
en el estile italiano; instrucción y dibujo; por su sis-
tema adelantan mucho los discípulos, que hablan el 
inglés en pocos meses sin estudiar mucho. Dejar las 
señas en Prado 106 668 4-14 
LA G R A M A T I C A C A S T E L L A N A — D. A L -fredo Carricaburu, profesor de idiomas y autor de 
la i i u e v a gramática castellana, pono al discípulo en 
completo conocimiento de dicha asignatura e n el 
término de dos meses. E l curso en s u academia. 
Lamparilla 21, $ 5'30. L a gramática y verbos $ 1'50 
675 4-44 
PR O F E S O R A D E MUSICA, IDIOMAS E ins-tmeción general, Obrapía 23, almacén de música 
Muralla 61, librería. 078 4-14 
I n g l é s , E s p a ñ o l y A l e m á n 
Se ofrece á los padres da familia para dar clases á 
domicilio una señora educada eu el extrai^iero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco 2¡avas, calle 
de Manrique 133. 446 26-10 E 
UNA SEÑORITA P R O F E S O R A D E PIANO con título del Conservatorio de Madrid, se ofre-
ce á dar clases de piano y solfeo á domicilie y en su 
casa; también se ofrece enseñar á pintar oleografía 
sobre terciopelo y raso, comprometiéndose á dejar 
enseñada dicha pintura en 12 lecciones: pueden pa-
sar aviso en la calzada de San Lázaro 247, á todas 
horas, pasado la Beneficencia. 
478 R- l l 
E L COLEGIO HÍSPANO INGLÉS 
para señoritas y niñas, con Kindergarten, sistema 
Froebel, para niños pequeños de ambos sexos, abri-
rá do nuevo sus cursos de Enseñanza Objetiva y Sub-
jetiva Enero 8 de 1894. 
D I R E C T O R A : H E N R I E T T A X. D O R C H E S T E B 
H A B A N A 9 3 . 
16415 20-3ID 
.A. B X J M Ü S , 
gran novelista francés: sus obras traducidas al cas-
tellano se venden muy baratas en la calle de la Sa-
lud n. 28, librerfii. 
€ Í R A N T E S O R O 
para los hacendados y labradores. E l agricultor cu-
bano, cultivo práctico y cienlífteo de todas las plan-
tas conocidas en Cuba y de otras más no explotadas 
y que son de gran producción, cria de aves, & ; con-
tiene r.uanto debe sab^r el labrodor en Cuba para 
sacar de la tierra grandes tesoros: 5 tomos con lámi-
nas $2; de venU Salud 23, librería. 
M a n u a l de l j o v e n dependiente 
de comercio: le enseña contabilidad comercial, lo 
que es comercio, signos, abreviaturas, sistema mé-
trico, petias monedas, voces comerciales, problemas, 
sintaxis, prosodia, ort-grafía y cuanto debe saber pa-
ra ganar un buen sueldo; 4 tomos láminas 50 centa-
vo?. Salad 23, librería. C 114 4-18 
L I B R E R I A 
O B I S P O 135 
Siib-agencia <lo " L a Ilustración Española y 
Americana" y "Moda Elefante." 
L i b r o s rec ibidos por e l l i l t imo rorreo 
POSADA: Tratado de Derecho político, 2 tomos 
pasta $4-50. 
POSADA: Derecho constitucional comparado, 
de los priacinalos Estados de Europa y América, un 
tomo vasta $3. 
J A K S C I I : Diagnóstico de las enferraedjdes in 
tenias, nn bomo pasta $4-80. 
E S P I N A : Tuberculosislaringo-pnlmonar. un to-
mo piel $ í 80. 
A LAS: Palique, un lomo rústica $0-80, 
P U L I D O : Kl gran pueblo, un tomo 80 centavos. 
S P E N C E R : L a moral de los diversos pueblo?,! 
tomo pasta $2-50. 
T A I N E : Viaje á Italia, Florencia, Sienex, Pisa 
v BKIDIÍÍS, U:I tomo 70 centavos. 
A Y L L O N Y A L T O L A G U I B R E : E l comercio 
v la Hipoteca naval, un tomo pasta $2. 
C O D E R C H MANA U: E l Consejo de familia en 
España, un tomo $2. C 103 4-16 
Ki p i a l u r á íe tísica El Oliio, 
D E A. P O M A R E S , 
ha recibido últimas noypJades musicales: 
Operas completas. Pa staff'. Los Pallasos, Cava-
Hería Rusticana, E l Amigo Fritss y teda» las demás: 
Fausto, Traviata, Lucía, Ri^oletto, Trovador, etc. 
etc., á $2 uua. 
Valses de los Cielos, Colibrí,' Dulzura, Mercedes, 
Jazmines y Violetas. Soñando amor. L a Soñadota: 
Risiuño amigo, Siempre tujo. Todos contentos, 
Contra las olas, Míjico, Te volví á ver, Palermo, 
Sobre las ola-f, Lola etc., á $(),;0 una. 
Volumen con 22 valseí1 de E . Waldteufe', con Do-
lores, Pomona, Lluvia de oro, etc.. etc., á $2 uno. 
Volumen con 11 valses de Chopin, 5p cts. uno: id 
de estudios á 50 ótf. uno. 
Piezas sueltas de todos los autores, á 50 cts. una. 
Melodías y estudios, á precios módicos. Eslava, Le 
Carpentier, Lemoine, Stamaty, etc , $1.50 uno. 
Gran surtblo de instrumentos para orquesta y ban-
da militar, á precios muy reducidos. 
Inmenso surtido do piezas de zarzuela y fantasía. 
Valses polcas, cuadrillas, galop, etc., á 20 cts, una 
E l Olimpo, almacén de música, Cuba 47, entre O-
bispo y Ohiapía. 673 4-14 
S T I O N E S 
D E C H A P O T E A U T 
Dos perlas , tomadas d e s p u é s de comer, bastan para asegurar on 
un cuarto de hora la d i g e s t i ó n de los alimentos, y disipar las 
J a q u e c a s , D o l o r e s d e C a b e z a , B o s t e z o s y S o m n o l e n c i a , 
consecuencias de mala d i g e s t i ó n . Como g a r a n t í a cada c á p s u -
la lleva impreso en negro el nombre : 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en las principales farmacias. 
c c i o n d e 
a l Á T I C O 
Preparada con las hojas del M á t i c o d e l P e r ú , tan populares paral 
la curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócuapor no contener | 
sino huellas de las sales aslringentes que las otras poseen en abun-
dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
P e p ó s i t o e n P a r i s :" G B I M A Ü L T y Cia 
8 . / f u e r i t ' / enne , S 
Cada frasco lleva la Marca de Fábrica, la F i rma y el Sello de GRIMAÜLT y C1». 
A G Ü I á B , 9 6 , E N T R E 0 6 ! S 
Debiendo precederse en el p r ó x i m o mes á las obras necesar ias 
para el ensanche y engrandecimiento de esta casa, precisa real isar l a 
mayor paite de sus grandes existencias s i n reparar en precios, n i pérdi -
das, pues esta c ircunstancia permite a l I B ^ Z J L J E í t X I S T G - X J I É S S de-
mostrar una vez m á s s u reconocimiento a l p ú b l i c o que tanto le favorece.. 
E L B A Z A R I N G L E S , 
una vez terminada s u reforma, re su l tará X T E T B J L X A O I Z J ^ O B I L ^ 
M A M O D E L Y A E S P A C I O S O Q U E HOT" T I E U E , y por lo tanto 
un establecimiento á la altura de los grandes almacenes de P A H I B y 
E T E W - Y O R K -
A l favor p ú b l i c o debemos nuestra prosperidad, y á co-
rresponder á tanta pred i l ecc ión hemos de dedicar todo nues-
tro celo, nuestros esfuerzos y nuestra modesta inteligencia. 
IT estudiando los mercados extranjeros, los aranceles y 
tratados comerciales, con la mirada fija en las necesidades 
de este p a í s , lograremos vender ar t í cu lo s á precios extraor-
dinariamente m ó d i c o s , ta l como reclama hoy el estado de 
cris is , que por fortuna pronto d e s a p a r e c e r á , pero que h a afec-
tado á todas la s c lases sociales. 
Y ahora demostremos lo dicho. 
T 
R A J E S marinera y tableados con cin-
tura, para niños, género de 
hilo, variado surtido de co- n[] pÍQ 
loros, Á Ü U ÜIO, 
T 
R A J E S de casimir para niños do cua-
tro á siete años. 
Este traja so compono do americana, 
chaleco y pautaión, góuero supe-
rior á 
T 
R A J E S casimir color, para caballeros, 
pura lana, elegante corte, y 
bonitos coloros, á $4.50 
p : 
. E L E R I N A S , taimas y otros abrigos de 
casimir, para señoras, varia 
dos colores, á 
as aongos ai 
- $1.50 
- 2 y $ 3 
VE S T I D I T O S y batitas de percal, su-rab, muselina,chaconat, QH nn ü ñ &c., con bordados y en- u U u b i , UU 
cajes, para niñas de uno á 
cuatro años, á cis. ñ i 
F R A N E L A S de colores á rayas, pura lana, muy anchas, á 38 Cts. í f f l 
P 
AÑÜELOS blancos y crudos, con bor-
dados de seda, letreros y ale- Qí] pin 
gorías, á (iv ulu, 
BOTONES de pasta, dos do- i n pfn cenas por 1U ulu. 
J ^ U S T R I N A inglesa de coló- | j jjjj 
C 
AMISAS S P O R T M A N , de buen género 
y dibujos y colores de nove-
dad, con cordones, á SO GÍS. 
lASIMIRES ingleses, doble ancho, pura 
'lana, novedad. 
G A X G A I N C R E I B L E , á . .$1 m 
c 
O R T E S de pantalón casimir, pura l a -
, clase muy buena, á . . . . M ^ | 
A Y A S , Fustanes 6 Refajos, de F 
cretona color, adornados y de i 
capricho OÜ Cu?, 
I5#—Los precios en plata. Las ventas indispensablemente al contado. 
9 6 , A a t T I A R , 
C 112 
9 6 , E K T T R E O B I S P O 1 ? O B R A P I A . 
alt _ a-17 
C A T R E S T E O P I C A L E S . 
SE D E T A L L A N E N OBISPO 33, 
Locería LA MARIPOSA. 
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-3 E 
E N F E R M E D A D E S D E L A S Y 1 A S U R I N A R I A S . 
Licor de Arenaria Eutoa 
de E d u a r d o P a l ú , F a r u i a c é a t i e o do I a clase de P a r í s . 
De todos los medicamentos usados en el d a para combatir las enfermedades de 
las vías urinarias, la A R E N A R I A R U B R A os la substancia que roune por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos loo estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos eiemontos oonstituycii'cs, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
baleílinicos y diuréticos, sino tambióu una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, do cloruros do potasio y do sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos do la planta y obrando sobro el organismo de un modo especial. 
Sometida á la exporimontación clínica en los hospitales do París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer ol verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos génito-
urinarios. 
E l Dr. Bortheran, quion primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la A R E N A R I A R ^ B R A en un sin número de casos de enferme-
dades do la vejiga, y casi siempre su^ resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso laa arenas se expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son monos activas y eficaces on el ca:arro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y tambióa su usa con buen éxito para comba-
tir la DISURIA, TENESMO VESICAL, HEiiATURfA, CISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cuebaraditaa de cafá al dia, es decir, una cada tres horas, en media cepita de aĵ na. 
C f.6 alt 7-7 E 
M a g n e s i a d e S a n a . 
E F E R V E S C E N T E , ÁNTIBÍLíOSA Y PURGANTE. 
L A O L E O D T U T O M E J O R P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E M A T A N Z A K , 
D E 1 8 8 1 . 
De é x i t o seguro c o n t r a las enfermedades d e í e s t ó m a g o , J A Q U E C A S , 
M A R E O S , P E R D I D A D E L A P E T I T O , A C E D I A S , D E B I L I D A D N E R V I O -
S A , D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las e i i f « r m e d a d e 8 del a p a r a d di-
gestivo. 
A d e m á s , t iene esta p r e p a r a c i ó n l a imporrante ventaja sohre la m i i y o r í a 
de las magnesias conocidas, de que j a m á s se a l t era í-on el t iempo, conservando 
m d e t í u i d a m e u t e su e ferrescencia y propiedades t e r a p é a t i c a s . Aumentando la 
d ó s i s s e g á n el prospecto que a c o m p a ñ a á eada frasco, const i tnye nn purgante 
de agradable sabor, que opera s in p r o d u c i r la m á ¿ l igera i r r u a c i d n . 
D e p ó s i t o genera l : D r o g u e r í a y F a r m a c i a L A H t f r N I O N , deJoae K a r n í , 
T e n i B a l e B e y ^1 y-Gompflwtelá y Hr*. KfthMsa. 
C 49 £1 S-S E 
E N F E R M E D A D E S D E U 0 £ I M . 
C U R A C I O N R A D I C A L ( O X 
EL ^LICOR ANTISÉPTICO U K I N A I i K T 
E s t e a d m i r a b l e medicamento es in fa l ib le en e l t ra tamiento de las 
afecciones u r i n a r i a s . 
S u a c c i ó n es pronta y s egura . P r u é b e s e . 
D E P O S I T O : E n las d r o g u e r í a s de J o s é S a r r á y L o b é y C o m p . 
E n Matanzas: D r a g u e r í a C e n t r a l del D r . Z n i i n e í t i . 
m n Y OFICIOS. 
SE H A C E C A R G O D E T O D A C L A S E D E bor-dados 7 calados; habilitación de matrimocio r et -
naitilla y camisones con tamo easto ana Eeñora edu-
cada en la Real Casa de Beneficencia. Gcryasio 16i, 
entre Salud y Reina, á todas horas. 
894 4-18 
E n dos horas por el empleo del agaa S u b i ó da 
Venus, V A L E DOS P E S O S POMO. 
Mr. L O U I S acaba de recibirla. Peluquería "L» 
Perla,'' Aguiar número 100, esquina á Obrapía. 
NOTA. Especialidad en ondear el cabello, par^ 
las peinados do moda. 
850 15-18E 
I X C n i C l O DE LOS B8TAIMMi«jJSlI>0¡»« 
A G U A 
F L O R I D A 
I 
Siempre mantiene su p o p u -
laridad. Cuidado con las 
IMITACIO.NES. 
11 
D U R A D E R O | ¿ 4 j 
Saind y Belleza-
L a mayor de laa gracias concedidas & 
la humanidad es la Salad y de ésta de-
pendo la Belleza. 
Con el uso de laa Pildoras de Vida del 
I>r. Jioss, los varios órganos del cuerpo 
se conservan siempre en buen estado. 
Arrojan todas las impurezas de la sangre 
y son el tónico cuya acción en las mem-
branas intoetinalos es m^s Besrura. S u 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biliofjidad, fiebres. Tos, Jaquecas, y po-
noa ú las persona-j que las toman & prue-
ba de enfermedades epidémicas y íiebresv. 
Tómense. De venta en todas las Botioaí:, 
'«IB SYDNEY KOS5 CO. KE'.V VOSX. 
4S3 13-11 E 
m s 
BROMRO ESTRONCIO FORO DE 
O b 
V I N O Y J A R A B E 
ds DXJSABT 
C o n L > a c t O ' W o s f a t o d e C a l . 
L Lacto-Fosfato d e c a í contenido en el V i n o y J a r a b e d e D u s a r t 
es un reparador de los más enérgicos . Afianza y endereza los huesos 
de los niños raquít icos; devuelve el vigor y la actividad á los 
adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que están privarlos de 
apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. E n la 
Tisis facilita la cicatrización de los pulmones. 
Las mujeres emfeara^acías que recurren al V i n o ó J a r a b e d e D u s a r t 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas 
robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á 
los niños do la Diarrea y de las enfermodados de desarrollo. Con su 
benéfica influencia la Ztoi/ítíüíu se e;bclua sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S ; 8, r u é V i v i e n n e / en todas Us farmacias. 
C O M ¥ O L S I O H E S ! 
C u r a r l a s no s i g n i ü c a e u esto 
caso detenerlas t empora lmente p a -
r a que luego v u e l v a n . L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
H e dedicado toda l a v i d a a l es-
tnd iode l a 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e » ó 
O o t a C o r a ! , 
G A R A N T I Z O que m i remedio co-
r a r á los casos m á s ' s e v e r o s . E l que 
otros h a y a n fracasado no es rsLSÓn 
p a r a r e h u s a r curarse ahora . So e i í -
v i n v á g r ú t i s Á quien l a p i d a u n a 
botella de m i R e m e d i o J n f a l i h l y 
u n tratado sobre E p i l e p s i a . 3 
cuesta probar y l a c u r a c i ó n ea 
i j u r a . 
ur. H. G. R00T,I83 PearlSt., Nueva York. 
Dirig irse exprosando b. diBéec • v 
exacta, por urja b^tt-üa g i á t í c ¡í 
LOSE Y TORRALrJAí, Háb*na 
Farmacia y Droguería de D . José Sarrá, 
Teniente Rey, 41. 
O b r a p í a 3 3 
g i a n c l e 
Cura de 1 á 5 ui la 
- B l e n o r r a g i a , t í c n o r r e a , 
f í : f s p e r m a t o r s - e a , l ^ c n c o r r c a 
Blancos y toda clase de 
¡flujos, por antiguos que sean. 
tGarantizíido no causar Eslrecheces. 
OB especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre dí> veneno. 
Üe venta en todas las botig^. 
epat ado uiileam«nt« por 




Por necesidad do desocupar un local pa 
ra dar cabida á nuevas mercaucias, L A 
ESTRELLA DE L A MODA está realizando 
íl precios de costo todas las existencias en 
coronas y objetos fúnebres. 
Se admiten proposiciones para toda la 
cantidad. Obispo 84. Teléfono 535. 
C 102 alt 15-16 E 
"PROPIETARIOS D E CASAS. UN MAESTRO 
JC do resposab lidad se encarga de toda clase de re-
paracioues de las mismas, así como de su pintura y 
limjiioza, tan bueno y tan barato como el que mejor 
lo b^ga. Conde n. 11.—Nota. Previo acuerdo admi 
te 1 's pazai; .i plazo. 885 alt 4-18 
A T E N C I O N . 
Desea colocarse un buen ayudante de cocina, ha 
estado antes eu otra y sabe bacer algunos platos: in-
formarán übrapía esquina á Habana, bodega. 
8G5 4-18 
S E S O L I C I T A 
una lina criada de mano, inteligente en costura. Cu-
ba 120, de las doce en adelante. 
867 4-18 
SE CONFECCIONAN TRAJES D E B A I L E , viaje y vestidos de señoras y uiHos, se hacen ves-
tidos de olán á $2, de lana á 3, se vende un vestido 
de baile y otro de niña muy elegantee: Empedrado 
42, bajos. 8«0 4-17 
E n la calle de Animas n . 13 
se hacen cargo de todas clases de costuras á precioz 
módicos, 808 '1-17 
L U I S A C H E N A 1 L L E 
modista francesa. Aguacate 56, altos, solicita buenas 
oficialas. 825 4-17 
C U R A D E L A S 
quebraduras 
J . A. Shermau, especialista en las enfermedades 
de la hernia, se encuentra otra vez cu Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos los ciudadanos de la 
Habana é interior. 
E l Sr. Sherman, durante la guerra civil de los Es-
talos Unidos, se hizo célebre por sus infalibles tra-
tamientos y buen éxito entre todos sus pacientes víc-
timas de ruptura. 
Los tratamientos del Sr. Sherman son altamente 
recomendables por no causar al paciente dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitan 
todo malestar y sufrimiento. 
La cura radicil se lleva á efecto sin operar al pa-
ciente, por ser el tratamiento puramente externo y 
rápido, pudiendo las personas que no residan en la 
ciudad operarse y regresar á sus respectivos lugares 
el mismo día. 
De seis años hasta la fecha el Sr. Sherman ha e-
fectuado operaciones admirables en Londres é In-
glaterra, donde sus curas eficaces han sido aplaudi-
das por los doctoras más eminentes. 
Uu libro que tiene las fotografías de casos curados 
en Amárica y Europa, puede verso en su oficina de 
eonsultas, calle de Cuba número 39. 
654 4-14 
No más vivijaguas. 
Las personas que quieran extinguirlas avisen pron-
to, pues el tiempo es dinero y corto. Vendo un fucile 
con toda EU habilitación para la extinción de estos 
insectos, y recibo órdenes en Obispo 133, sucursal, y 
en El Fénix, jardín, Carlos 111,—Francisco Torres. 
538 7-11 
Carlota Echevarría de Florez 
Modista y sin rival cortadora lan conocida en esla 
ciudad y siempre deseosa de que su tijen, so halle al 
alcance de todas las fortunas, torta y entalla por f O 
centavos plata y pasa á domicilio sin" alterar precios 
y sé luce cargo de todo cuanto se le ocupe concer-
niente á su arto eon mucho gusto, rigurosa períVc 
ción y equidad. Villegas número 1(1. 
442 8-10 
LA CAMELIA, Sol n. 64. 
NUEVA REFORMA DE CORSETS. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su fono a elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio TUES DOBLONES. Sol (54. 
Telefono 9 7 9 . 
120 I5-4E 
En la calzada do la Reina n. 76, so retrata al oleo 
y al creyón, á precios sumamente módicos, 
2095 SO-27 D 
Afiso iprtaiite. 
Habiendo llegado el conocido nSaedtro carpintero 
(Castuñón) de su excursión á la Peuíii-n'.-i, pone en 
cooocimieuto del público y en particui.ir dt au dila-
tada cli«titela, que seguirá hacióndoae caig > do todos 
los trabajos concernientes al ramo, f&olaso la tlba-
ñilcría y pinturas, según tien»; acreditado durante 
veinte años de práctica, hi.cie ido laa iepu aciones 
de casas a cuenta de alquileres para Oamú.díiJad de 
los pnipietarioa; así que no se olviden dúo tiene su 
taller en Mercaderes n, 45, frente á la plaza Vieja, 
Nota, En la misma tiene de vuata mostradores, 
carpetas, vidrieras cantinas pava café, rejaá de ina-
deii para escritorio carretillas, novoraa, lodo de 
relance que se «i a barato !f'>'.'90 9(1-20 
qiíí¡n[ipnnng 
PARA UN ASUNTO DE FAMILIA SE DESEA saher de D. Valentín Villsfañez y Mieri hijo de 
D. Manuel Villafañez y de D;.1 Antonio M er, ta!u-
rai «lo Carrejo, Ayunfamiento d* Cabezas de la Sal, 
Santander. Agradecerá noticias F. <áe la Cuesta. A-
guiar ítfi, "Baz^r Inglés." 
Cn 116 4-18 
Q E SUPLICA A LA PERSONA QUE SEPA E L 
ÍOP^rader • del joven D, José Santiago Lorenzo. i,a-
tural del Ferrol escriba á Perfecto Méndez, Obispo 
número 15 La Estrella Fija. Habana, per necesitar-
le para un asunto que le interesa. Se suplícala re-
produciiín en la Prensa de Malauzas, 
868 4 13 
• p | E S E A COLOCARSE UN COCINERO P E -
JL/ninsular de mediana edad, bien en ostableci-
míento ó casa particular: tiene las mejores recomen 
dacionef1. Manrique esquina á Peñalver, 
8S5 4-18 
UN JOVEN QUE TIENE MUY BUENA L E -tra y recomendaciones, desea un modesto desti-
no de copUU, para escribir al dictado ó cualquiera 
otra ocupación análoga. Su falta de familia en este 
pit» y la carencia de recurso» le harán aceptar lo aue 
se prcuente, no siendo deshonroso. Informarán en 
el despacho de este periódico, 
858 4-18 
UNA BUENA CRIADA DE MANO DESEA coloración en casa de moralidad: sabe cumplir 
con su obligación y no tiene inconvsniente en costr 
aijro y repasar; tiene las mejores referencias. In-
quisidor D. 7, • 8fi3 4 18 
Una criada 
de mucha moralidad desea encontrar una casa de-
cente para servir á la mano y coser ó manejar niños, 
tiene las mejores referencias Monserrate número 
349. Sifí 4-18 
S E S O L I C I T A 
una ntinejadora de mediana edad, se prefiero de co-
lor y que traigaquien la recomiende, Jesús del Mon-
te 412 frfnte al paradero, 870 4-18 
S E S O L I C I T A 
nn críiid-> de mano peninsular que traiga referencias 
G.ilianofi3. 872 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
uta jovci'peninsular para acompañar una señora y 
la Un pieia de una ó dos habttaciones: ir.formarán en 
[nqnibidor 24, entresuelos, á todos horas. 
860 4-18 
A VISO—UNA SEÑORA PENINSULAR, GE-
J ^ . oral cocinera, desea colocarse en casa partt iu-
lar y que sea buena familia: tiene b -eiias referencias 
y pürce tojas las condiciones que W caso requiere: 
acemíis un criado de mano buen sirviente; sabe su 
obligación. Empedrado 58 informarán en la carnice-
ríi. 861 4 18 
S E N E C E S I T A 
una maestra para epteBar UIH.S niños en una casa do 
campo: infornidn Amargara 82, 
4-18 
A LAS FAMILIAS QUE NECESITEN BUE-
XÍIIÍÍS sii vieutes pídanlos á este antiguo Centro, en 
donde ten¿ro magníficos cocineros y cocineras, linos 
criados y criadas, txcelentes manejadoras, porteros, 
cochoro?, jardineros, muchachos, etc. Pidan que sal-
drán complacidos, á Aguacate 54, esquina á O'lteilly, 
M. Alvare?, 891 4-J8 
• j f \ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEÑIÑ^ 
.Ly^ular paja el servicio de criad* de mano ó mane 
jadora de un niño mayor de 2 años, gat.e cumplir con 
su obligación y tiene personas que la abonen; impon 
diin Industria 134, 898 4-18 
/ C R I A N D E R A , D E S E A COLOCARSE UNA A 
V^Ieche entera, peninsular, joven y robusta, con 
buena y abundante leche, de tres meses y metilo de 
parida y tieno buenas referencias; informarán f icota 
n. 64. S6t 4-i8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, calzada del Monte número 314, 
de 13 á 5. 8^ 4-18 
Qíe desea alquilar una casa en esta capital para fa-
joaiiíia, que tenga bajos y dos ó más cuartos aitos y 
cayc alquiler no pase de 3 á 3i onzas, se da buena 
garantía ó fondo. Dirigirse por carta dando detalles 
a R. C, Aguiia 66 8»0 4-18 
AGeMCIA E L NEGOCIO AGUIAR NUME-ro 63. Telefono 486. Necesito 6 criado?, 2 mane-
jadoras, 4 cocineras, un profesor de primera eose-
fianza, 1 cochero, 8 cocineros de color y un asiático 
y tengo crianderas blancas y de color y buenos por-
tero» y dependientes: facilito trabajadorej para inge-
nios. R. Gallego, á todas horas, 
88:t 4-18 
DESEA C' 'LOCARSE UNA JOVEN RECIEN llegada de criada da mano á manejadora de ni-
ños: sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
quela earanticen; impondrán San Lázaro 333. 
882 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cria'i ; de mano que entienda algo de c-stura 
Reina n. » alto*. 878 4-18 
pkESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
JL'neray repostera peninsular, aseada y da toda 
confianza, bícu sea en casa particular 6 estableci-
miento: tiene personas que informen de su buena 
conducta: darán razón Aguila número 114. preguntar 
po-D.dore^ García. 877 4-18 
Q E DEÍÍEA TOMAR EN A L Q U I L E R POR E L 
Aprecio de dos á dos y media onzas mensuales; unos 
altos limpios y frescos, con entrada independiente, 
para una familia muy corta. Se da garantía indiscu-
tibl •, Para aviso eu Galiano 136 impondrán, 
876 4-18 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PARA 
jL?manejar un n ño ó para servir á la mano y una 
joven para manejadora, las dos de buena conducta y 
si quieren referencias las pueden dar. DirjanseA-
gaila 1*!6, que es donde tienen su residencia, 
874 4-18 
E S O L I C I T A UN MUCHACHO PENINSU-
lar do doce años para criado de mauo de un ma-
trimonio sin hijos, que sea recién llegado y tenga al-
gún familiar eu Ja llábana, Obrapía 44.'., altos. 
851 4-18 
T ^ K S E A COLOCARSE DE CRIADA DE MA-
j L / n o una jó ven gallega que sabe cumplir bien eoi. 
su obligación por haber desempeñado el oficio en es 
ta: tiene buenas referencias que las dan en la misma 
donde está. San Lázaro 20. 8nfi 4-18 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
E INDUSTRIALES. 
Se solicita una colocación de administrador ó ma-
yordomo de ingenio 6 buan potrero: se dan las mejo-
res referencias, y además ia persona que la ha de de-
sempeñar tiene un título de Obras Públicas. Es 
práctico y teórico en la plantación, corte y elabora-
ción d« JH caña, lo mismo que en el montaje de paile-
ría, horna» de quemar bagazo y demás aceesorios, 
como ferrocarrijes, etc. También se compromete á ha-
cer»-» cargo de cualquiera otra industria. Informarán 
Bu Mercaderes i , porteifa. 563 alt. 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular con buena y abundante leche 
para criar a leche entera ó media: responde por ella 
su marido: Egido 81 informarán 828 4-17 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular reeien llegada, con buena y abundan-
te leche para criar á locho entera y una criada de 
mauo también peninsular; ambas tienen quien res-
ponda ])or ellas: Corrales 73 entre Suárez y Revilla-
gigedo ieformarán, 837 4-17 
E n Cuba 93 
se solicita una muchacha do 14 á 16 años para entre-
tener un niño y ayudar á los quehaceres de la casa. 
Se paga buen sueldo, 806 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criandera á leche entera una señora peninsular, 
de buena y abundante leche, Infsrmaráu Lagunas n, 
73, 838 4-17 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA á leche entera que tiene buena y abundante le-
che tanto para la Habana como para fuera, y lo mis 
mo un joven para cualquier servicio, tienen quien los 
garantice: informarán calle Corrales n, 1, bodega, 
esquina á Economía. 8tl 4-17 
DESEA COLOCACION UN PENINSULAR de mediana edad de criado de mano, casa de 
huéspedes ó do portero; es humilde y sabe cumplir 
con su obligación; también sabo leer y escribir y do 
sea colocarse con una familia docente: tiene quien 
responda por él: informarán Aguiar 62, accesoria á 
toda» horas del día. 800 4-17 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
un gran cocinero y repostero tiene personas que ga-
ranticeirsu conducta: informarán en Reina nV 79 
833 4-17 
S A N L A Z A R O 2 7 1 
desea colocarse una criandera peninsular joven y ro 
busla de tros meses de parbla la que tiene buena y 
abundante lecho y buenas recomendaciones, 
824 4-17 
ÜN JOVEN DESEA COLOCARSE PARA dependiente de café ó camarero: informan Ta-
cón 8 á todas horas. 786 4-17 
S E S O L I C I T A 
un medio operario de sastre peninsular y uu apren 
diz que tengan recomendaciones. En la sastrería y 
tintorería La América, Galiano 131, 
819 4-17 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y de inmejorable conducta desea colocarse bien 
sea en casa particular ó establecimiento: informarán 
calle de Revillagigedo n, 73, chicharronería. 
821 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera y de poco tiempo do 
parida cn la calle do la Industria (¡2, altos. 
783 4-17 
CRIANDERA ASTURIANA DESEA COLO carse una excelente, joven de 21 años, fuerte, ro 
busta y uclimatada en el país, tiene tres meses de 
parida, las condiciones de su leche las revelan el do 
sarrollo de su niño, se coloca á leche entera: infor 
mará su esposo á todas horas en Egido 65 carnicería 
y si no es una «asa docente que no se presenten. 
813 4-17 
D ESEA COLOCARSE UN BUEN COCHERO en casa particular, iutellgente en su oficio y tam 
bjéá un excelente criado de mano que sabe cumplir 
con su obligación, ambos tienen por¿onas que los a 
bonen. Informará Cuarteles número 16. 
785 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora que sabe sus d̂ -bsres como ama de go 
bienio, acompañar una señora, y confeccionar a la 
moda, en casa decente y de poca familia. Informa-
rán Cuba n, 8. 803 4-17 
S E O F R E C E 
una señora peninsular con las mejores referencias 
p r̂a educar niños, acompañar á una señora ó seño-
rita cu la ciudad ó en el campo. Inquisidor 30 infor 
marán, 845 4-17 
U W A P R E N D I Z 
se necesita para la Imprenta y libreria La Publici 
dad. O'Reilly 87, que sepa leer y escribir, pase de 
16 años y tenga quien responda de i-u conducta. 
812 4-17 
T T N MATRIMONIO PENINSULAR DESEA 
KJ colocarse, ella para cocinera, criada de mano ó 
manejadora, y él de cocinero, criado de mano ó por 
tero, bien sea para aqni ó para el campo; tienen 
personas que loa recomienden. Impondrán Villegas 
número 37. entre Bomba y 0,ReiIlv, bajos. 
811 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color á leche entera la que tiene 
buena y abundante lecli« _v con cinco meses de pa-
rida y quien responda por su r.ouducta. Neptuno es-
quina ¡1 Uarqnéa González 207. 
820 4-17 
U N P E 8 0 P L A T A D í A H l í ) . 
Se paga á los medios carpinteros con surrucho 
triuch s. cepillo y Martillo en Neptuno n. 15*i: el tra-
bajo es en esta ciudad. 787 4-17 
S E S O L I C I T A 
utia criada de mano que sepa su obligación, do lo 
contrario que no se presente. Reina 7. 
778 , 4-17 
N B P T t J Í T p 9 . 
Se solicita una criada de mano pura una siTn.'i a 
sola, que haga nimidados. De 10 do la mañana t-n a 
delante 796 4-17 
Un cocinero penin„ular. de mediana edad, desea colocarse en casa paUicular ó es'ablecimicnío: 
tiene personas (jue responden por su conducta: infor-
marán Salud exquina á San Nicolás, bodega. 
798 4-17 
Í AS PERSONAS QUE E S T E N SIN CCLO-Jcación ocurran á Ifeína 28, pues por el excesivo 
número de pedidos que hacen á este Centro las prin-
cipales catas do la I - i i quedan pocos por colocar, 
especialmente las señoras, pues no quedan más que 
una cria -a de mano y una manejadora Se compran 
y venden prendas, muebles y ropas. Telefono 1 5"7. 
793 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORAPENIN-sular d'i cocinera; cocina á la española, france-
sa, inglesa y ú estilo del paí-i: tiene muy buenas re-
ferencias: informarán calle do Villegas, tintorería 
parisién, entre Obraría y Lamparilla. 
710 4-10 
SE NECESITA UN PROFESOR PRACTICO en la enseñanza y co'i buenas referenciss, de no 
reunir estos requisitas que no se presente. Honorarios 
convencionales. Colegio San Nicolás de 1? y 2? en-
señanza Príncipe Alfonso número 128, 
740 4-16 
UNA SEÑORA AMERICANA DESEA COLO-câ se para acompañar á una señora ó de criada 
de mauo, teniendo quien responda por ella, San M -
colás n.41, 712 4- 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lavandera para hotel ó casa paitlcnlar: tiene 
buenas referencias. Informarán Ancha del Norte 
número 210, esquina áSan Nicolás, 
7.4 4-16 
S E S O L I C I T A 
un i.iicii criado de mano con informes de las casas 
donde baya servido. Impondrán Cuba número 120 
716 4-lfi 
SOLICITA COLOCACION DE COCINERA 
Una siñora peninsular para casi de comerciu ó 
particular, tiene quien responda per ella Villegas 48 
(ia án razón. 709 4-16 
T \ £ S £ A COLOCARSE ílN RjjpN O R U p b 
JL/dc mano ácostambrada á esce cervicio y con per 
«oi'^s que garanticen su buen comportamioiilo: calle 
de Orreilly 54 esquina á Habana en la bodega darán 
rezón, 766 4-16 
C O C I N E R A 
Se desea una que sepa su obligación, no tiene que 
Ir ú plaza niá mandados, O'Reilly número 66, 
775 4-16 
Criada de mano 
Se solícita una con buenas referencias. Pirolécnia 
Militar, Píibellón del Pagador. 
773 4-16 
"r\ESEA COLOCARSE UNA SKNORA PE-
JL/ninsular de criandera á leche entera, tiene quien 
responda por ella: eu la misma so coloca una criada 
de mano ó manejadora: sabe cumplir con su obliga-
ción: informarán Corrales número 113, 
707 4 16 
DESEA COLOCARSE UN BUEN C ü C I N E -ro en casa do comercio, almacén, fábrica, fonda, 
quinta de Salud, casa particular ó ingenio, es solo, 
«lesea ir al campo, también desea dormir en la casa: 
tiene buenos informes si se piden: dirigirse callo de 
Acosta número 9, 714 4-16 
T T N A JOVEN PENINSULAR CON BUENA 
y abundante leche desea colocarse de criandera 
á leche entera, teniendo quien responda por ella: in-
formarán calle del Sol número 33, acceforia. 
730 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á media leche: 
infonunrán Arsenal 34, altos de la bodega, de 12 á 3. 
728 4-16 
TAESEA COLOCARSE UN EXCELENTE V -
i^rcinero peninsular muy aseado y muy puntual pa-
ra eslablecimieiito ó casa particular: tiene buenas 
referencias: plaza del Vapor 74 por Aguila, entre-
suelo. 725 4-16 
(CRIANDERA; UNA JOVEN GALLECA RO-^busta y de buena presencia desea colocarse á le-
che entera la que tiene buena y abundante, tiene 
Cii:;trn meses de parida, llegada en el último correo 
de la PenÍLsu'a: informes posada La Perla, frente á 
la Macbina, 757 4-16 
T~\EsEA COLOCARSE UNA JOVEN GALLE-
X^/ga, de tcanejadora, es caiiñosa con ios niños y 
plene quien responda por su conducta; se advierte 
que si no es para manejadora que no se presenten: 
informarán Lamparilla número 100. 
741 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho recién llegado para un establecimiento, 
de las condiciones tratarán en Monte esquina á Car-
men, peleteiía, 742 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligación: tiene personas que res-
pondan por ella: calle del Sol núm, 48. 
739 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca, para limpiar las habitaciones de 
un matrinioni > solo o de corta familia, sabe coser á 
mano y á máquina: advierte que no sale á la calle, 
Inpuisidor 42, entre Luz y Acosta. 
738 4-16 
C R I A D A D E M A N O 
desea encontrar colocación de criada de mano una 
señora peninsular, sabe cumplir con su obligación, 
dirigirse á la calle de Cárdenas núm, 5. 
721 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R 
un portero ó camarero de hotel, dependiente de dul-
cería y trabajador de la misma; ayudante de cocina; 
con muv buenos informes Chacón portería n. 19. 
731 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cuatro meses de parida, 
con buena y abundante leche y muy cariñosa con los 
niños. Someruelos n, 19, 719 4-16 
DESEA COLOCARSE UN PRIMER CRIADO de mano, en casa particular ó establecimionto, 
sabe muy bien su obligación y tiene 'buenas referen-
cias; y en la misma una joven gallega para cocinera 





P E E P A E A D O P O R 
T J L R I C I (QUIMICO). 
Este VINO es un verdadero cordial, el V I -
1 GORIZANTE más poderoso. RECONSTITU-
Y E N T E más rápido y el TONICO más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
confianza. Su efecto fortificante es inmediato, 
f)TIR A la D E B I L I D A D NERVIOSA en to-
v U l l ü . ¿a8 BUS manifestaciones: melancolía, 
tristeza, depresión fitica y mental, pérdida de 
I la memoria, decaimiento, incapacidad para 
\ esludios y negocios, pérdida de la energía y 
\del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos 
crónicos (flores blancas), parálisis, vahídos, 
atma nerviosa, palpitación del corazón, neu-
ralgias, falta de sangre, trastornos en la 
\ menstruación por debilidad general y esper-
| matorrea. 
Es mujr útil y benéfico su efecto en la tisis, 
[bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutricióji, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
4uo esté indicado hacer uso de un reconstitu-
yente rápido ó inofensivo en sus efectos. 
Precio 9 0 centavos el frasco. 
Se vende por Sarrá, L o b é , John-
1 son, Caste l l s y S a n Miguel 103 , 
| Habana . 
C 32 alt 12-2 E 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de doce á catorce años, para ayudar 
á los quehaceres de una casa de poca familia. Cha-
cón núm. 7. 703 4-16 
UNA COSTURERA EN TODA CLASE D E ropa, desea colocarse en casa particular ú botel, 
Virtudes n. 40, altos. 718 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-locaríe de criada do mano en casa de morali-
dad con un matrimonio solo ó sea en casa de corta 
familia: tiene personas que respondan. San Miguel 74 
impondrán, 708 4-16 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA DE MA-no, manejadora de niños ó cosa análoga, una jo-
ven de 26 años de edad, recien llegada de la Penín-
sula: está práctica en el servicio doméstico de aquel 
país. Puede solicitarse en la calzada del Monte, es-
quina á Zulueta, hotel "Las Plores de Mayo," 
729 4-16 
S E N E C E S I T A 
un cuarto bueno, fresco y bien amueblado, con asis-
tencia, para un señor extranjero. Dirigirse á R. M,, 
Apartado 613, 726 4-16 
Cocinero y dulcero. 
Desea colocarse uno peninsular, con buenos infor-
mes de conducta y trabajo. Obrapia y Bernazan, 14, 
en el café Aurora, impondrán, 759 4-16 
S E S O L I C I T A 
una mujer de edad que sea ágil para cortos quehace-
res: sueldo $7 plata y ropa limpia: Aguiar 45 
749 4-16 
SOLICITA COLOCACION UN JOVEN DE 25 años prira portero, crlato de mano ú otra ocupa-
ción análoga, lo que desea es trabajar advirtiendo 
que tiene muy baena letra, y sin pretensiones, con 
los informes ó garantía que se pidan: calle di Cárde-
nus número 2 para aquí ó el campo 751) 4-16 
CRIANDERA PENINSULAR.—DESEA Co-locarse una á leche entera la que tiene buena y 
nbiindaiitn y de carácter bondadoso para los niños: 
tiene personas que respondan por ella: baños E l Pa-
saje barbería número 2 751 4-16 
U" NA JOVEN BLANCA Y CON PERSONAS que respondan por su conducta dc'ea colocarse 
para corta limpieza y algo do costura: Vapor 34 ba-
rrio de San Lázaro 768 4-16 
OBISPO 67, INTERIOR,—TENGO COCINE-ros, cocineras, criadas, criados de 3 clases, por. 
teros criados y que saben hacer cigarros, institutrices 
do mediana edad, costureras que cortan y entallan, 
jóvenes para tienda con buena contabilidad, 20 hom-
bres de campo y una cocinera para un matrimonio 
$15 plata. Til 4-16 
12,000$, 5 ,000$ y 2 , 0 0 0 $ 
Estas partidas so dan con hipoteca. Sol 41, pelete-
ría, ó Amistad 112, barbería, dejar aviso. 
711 4 10 
UNA SEÑORA GALLEGA, D E 50 AÑOS D E edad, desea colocarse para acompañar á una se-
ñora y servirle á la mano ó para manejar un niño 
chico: es cuidadora excelente de ellos; es de buenos 
modales y desea encontrar una familia igual: tieno 
personas que respondan do su conducta, i conomía 
n. 58 darán razón, 733 4-16 
AVLSO.—SE RUEGA A LA persom que pueda informar acerca dal paradero del joven D, Ra-món Casdollo Antón, se presente en la calle del Ar 
señal n, 31, para un asunto particular de familia que 
le interesa Se ruega á la prensa de esta ciudad la 
publicación del presente anuncio. 
701 1H-15 31-16 
DIOSEA COLOCARSE 
una criandera pouinsular de 4 mesca do parida, con 
buena y abundante loche y perdonas que garanticen 
su conilucta: ii formarán Mercado de Colón, galerí i 
alia n. 3i, 734 4-16 
| ~ \ E S h A COLOCARSE UÑA MANEJADORA 
JL/dc moif lidad en casa de familia dt-cente, solo pa-
ra un niño y ayudar á los quehaceres de algunas habi-
taciones: informarán Amistad 118, entre Barcelona 
y Dragones. 726 4-16 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Cons-tantino Presas y José Presas, de la provincia de 
' 'icnse y vecinos de Montegrandc, su sobrino Agus-
tin Rodríguez Presas, Ponda "Los Voluntario-." 
Egido y Dragones. 
665 4-14 
Q A N MIGUEL 64 SE SOLICITA UNA CR1A-
¡Oda para la limpieza de tres cúftrtoi y m a n i j a r una 
niña de 17 meses. Se le dan 12 pesos piala y ropa 
limpia. f»i no sabe su obligación y no es cariñosa con 
los rntclifii líos que no so presente, 
601 4-14 
S E S O L I G ^ T A 
una señora de formalidad que sepa coser á la máqui-
na y dos aprendizas que estén adelantadas. Fábrica 
de cori-ií-i "La Parisién" Aguiar 41, 
667 4-14 
S E S O L I C I T A 
una mujer de edad para limpiar una habitación y 
y manejar una niñita: tiene quo ser blanca. Reina 
número 74 659 '4-14 
ÜN PROFESOR DE MORALIDAD CON T i -tulo ucadémico, desea encontrar una cnsa de 
familia decente en el campo para dedicarse á la en-
señauza de varios niños; en Aguacate 55 informarán. 
697 ' 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular, de menos de un mes de parida, con 
buena y abundante leche, para criar á leche entera: 
tiene personas que la garanticen: infi rmarán c.':lle 
de Aguiar n 31. (i58 4-14 
UNA SEÑORA DE BUENA EDUCACION 
desea colocarse de institutriz ó de señora de 
compañía: Príncipe Alfonso n 164. 
686 4-14 D E S E A C O L O C A R S l r . : 
una criandera, de tres meses de parida, recién l'ega-
•.lade'la Peníasula, á loche entera; tiene n- rsonas 
4iio ab'incn por tu conducta Infoi manín Sol 8, 
650 4 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad, bien-pan 
' riada de mano ó cocinera para una corta familia. 
Informarán San Lázaro número 396. 
«52 4-14 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA colo-
\ J carse de criada de mano. Sai o cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por su conducta. 
San Pedro 12, La Dominica, dan razón. 
GiO 4 14 
CCRIANDERA, — UNA SEÑORA PENINSU-JÍ&T de pocos meses de parida desea colocarse á 
leche entera, la que tieno superior y abuudants, y 
personas que respondan «le su conducta. De 23 años 
de edad. Pueden dirigirse San Nicolás 1Ü3 en los al-
tos cuarto núm. 18 691 4-14 







Bonito, Truchas, Salmón del rio Sella, Sardinas, 
todo en escabeche; Calamares especiales, Morcillas, 
Chorizos, higos y Presas de Candámo, Queso Ca-
biales, etc. Sidra eu pipas, medias, cuartos, ete, todo 
al detall y productos legítimos de 49tar̂ a-,• Sidra 
achampañada "Centro de Gijón," Cima y (raiceo. 
Vinos blanco" y tintos excelentes. 
Nueces, csstHñas, etc. etc. (̂(¿>ic« de sidra 28 cen-
tavos; botella 25; vaso 7. 
T A B E R N A A S T Ü R I á N A . 
OUmpía 95, entre Hernaza y Yi l lrgas 
C 95 4-14 
Q E DESEAN COMPRAR CASAS DESDE 1.000 
>Oá 7,0(0 pesos, cuyo precio den el 8 p § . para im-
poner dinero de menores. Se compran dos fricas rús-
ticas de 30 caballeiías para abajo, que tengan buenas 
fábricas é iumediatas á ferrocarril: informará M. Al -
varez. Aguacate 54, casi esquina á O'Reilly. 
890 4-18 
Se desea cojnprar 
una casa que su valor sea de 1000 á $1200; no se quie-
ro corredor; Merced 59, de 11 á 3. 
804 6-17 
IMPORTANTE. 
So desea comprar una finca de más de 30 caballe-
rías de tierra con buenas fábricas, cercada, terreno 
superior, á propósito para caña y en la linea férrea, á 
una hora ó como máximo dos de esta capital, que 
tenga algún monte. Dirigirse á Candelaria 28, Gua-
nabacoa, de 7 á 9 de la mañana ó do seis á ocho de 
la tarde, 815 4-17 
S E C O M P R A 
nna casita barrio de Guadalupe ó Dragones, de azo-
tea, que no tenga gravamen. No se quiere.córredor. 
Dejar aviso í'ania 50. 
816 4-17 
C O M P R A S 
Se desea comprar un pianino de Boisselot flills ó 
Pleyel y el mobiliario de una familia, bien junto ó 
por piezas sueltas: lo mismo que flores se pagan bueu 
precio, Aguiar 40 informarán, 
670 4-14 
P E 1 M S . 
EL V I E R N E S D E 5 A 6 DE LA TARDE SE salió de ia caballeriza de la calzada de Vives es-
quina á Belascoaín, un caballo rosillo de 7 cuartas 
con hierro V, R, en la paletaj el que dá razón ó lo 
entregue en Luz esquina á Egido será gratificado, 
80» 4-17 
S O L U C I O N 
POLI-DIGESTIVA 
DE ULEICI , QUIMICO. 
A BASE D E 
Pepsina, Papayina, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constituye el mejor remediopara 
las enfermedades del ESTOMAGO é INTES-
TINALES, 
E l uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro el frasco. 
De venta: E n la Habana, Sarrá, 
L o b é y betica S a n Cár los , S a n 
Miguel 103 . 
SE GRATIFICARA EN E L "BAZAR UNI-versal", San Rafael n, 1, al que haya encontrado 
ó dé noticias ciertas de una perrita de raza Puk, que 
entiende por Onrrita; t'ene un lunar blanco en el 
pecho y desapareció el sábado 13 de este mes. No se 
tomará informes de donde la encontró, 
716 4a-15 4d-16 
PERDIDA,—LA PERSONA QUE HAYA E N -coutrado uu arete que desde la Plaza del Vapor 
á la calle de Refugio se extravió el domingo 14 se 
gratificará con el valor do la prenda, en el café Los 
4 Hermanos, Plaza del Vapor número 6, 
795 4-17 
E L MIERCOLES 10 POR LA TARDE SE HA extraviado de la casa Amistad número 10, un pe-rrito blanco con la cabeza y orejas canelas, una man-
cha en el lomo y el rabo del mismo color canela; en-
tiende por Tit, tiene dos meses y medio. Se gratifica-
rá á la persona que lo entregue ó dé razón en Amis-
tad n. 10. 724 4-16 
PERDIDA. 
Do Villegas n. 64, se ha extraviado un perrito fino, 
negro, do cuatro ojos, con las orejas cortadas, en-
tiende por "Chiquito", Se gratificará á la persona que 
lo entregue en el citado domicilio, 720 4-16 
L O O M M 
Se alquila un cuaito alto, completamente indepen-diente, con vistas á la bahía y agua, á un caballe-
ro de edad ó matrimonio sin niños, Compostela nú-
mero 213, entrada por Desamparados, 
84"? 4-18 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos con derecho á baño y gimnasio, en-
trada á todas horas, en Compostela 111 y 113, entre 
Muralla y Sol, 862 4-18 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa San Miguel 141 con sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y agua de Vento, com-
pletamente independiente y acabada de pintar, In-
forniaráu cn los altos, 873 4-18 
O e alquila en Regla la casa Bueuavista n. 20 A, de 
lOalto y bajo, en $17, comodidades para corta fami-
lia, con agua de algibe, á una cuadra de la plaza de 
Mercado y los carritos, posición fresca y saludable; 
entrada independiente los altos: la llave á la otra 
puerta, v tratarán en Guauabacoa Cerería 72. 
895 4-18 
La quintad Obispo Infanta número 102, con co-chera por San Rafael, con 2 grandes jardines y 
capaz para una gran familia, para hotel o para jardín 
de aclimatación, con agua en todos los lugares; cua-
tro más San Lázaro, Vapor 17. 21, 25 y 27, esquina á 
Carnero, con agua; Lagunas 30, accesoria; Manri-
que 7; Virtudes 171 con tres cuartos. Sitios 142, es-
quina á Escobar; Peñalver 78 esquina á Lealtad; 
Florida 33; Campanario 178 con tres cuartos; JOÍÚS 
del Monte 101 con seis cuartos y agua: los carteles 
indican las llaves. Reina 82, 899 4-18 
Se alquila, la casa Tulipán número 34, acabada de reedificar y pintar, de t res pisos, de raampostería. 
con baño y demás comodidades; con 10 habitaciones. 
881 8-18 
Vedado.—Se alquilan habitaciones á persona sola ó fímiüa sin niños, pudiendo comunicar varias 
para una regular fnuilia: se recomienda la posición 
de ellas y otras cemodida'les que ofrece la casa y el 
orden establecido por dii dueño: cuenta además el es 
tahlecimiento con Maestro culinario conipetontc para 
Rtmider ji los inqullínó's: dirigirse calzada y Paseo, 
café La Luna. 819 8 18 
REI1S3A 149 . 
Haidtacioues de toda cíate: un cuarto alto con 
servicio de cocina, etc., para una ó dos señoras: pre-
cios módicos. 853 4-18 
S E A L Q U I L A N " 
los bajos de la ca?a calle de la Reina número 34. En 
H misma i-npondran. 857 4-18 
rpulipán m'nnero 5, en el LV-rro —Se alqu la esta 
J . cafa con altos y bajos, en el ínlimo precio do 28 
pesos cn oro cada mes L i llave está en la bodega es-
quina á la calzada. Impondráu en los altüs oe la calle 
d* O'Roillv n. MK. 87!» (id-18 Pa-18 
Q í c alquilan los altos de la casa i alio do Amistad 
K îMunero 62 propios para hombres solos ó un ma-
trimonio sin hij is: impondrán en la misma. 
781 4-;7 
Qle alquil i la bonita casa acabada de construir á la 
lí^moderná. Condesa 38, entre Lealtad y Campana-
ria, propia para un matrimonio sin hijos, de un cuar-
to alto, otro bajo, espaciosa sala, cocina, letrina, 
agua y gas, con jambas, mamparas y nersiauas. De 
su ajusto Perseverancia 27 de 7 á lOy do 3 á 5, La 
llave de la mif ma cn el establecimiento de la calle de 
Campanario esquina á Condesa. 
Sg.l 8-17 
C O N C O R D I A 2 0 . 
Se alquilan dos bonitas habitaciones altas; se dan 
y piden referencias. 814 4-17 
OJO. 
Pe alquila un local muy grande que se presta para 
cualquier establec'micuto ó almacén; informarán 
Peláscóirfij 27. barbería. 810 4-i7 
Se alquila por ñu-sen ó ee arrienda por un número de ¡.ños, un hermoso f«dar ccrcr.du de nuevo y con 
cua iro berniosas habitaciones: tiene abundante agua 
de Vento, propio para un tren de carretones: infor-
maran en el mismo Son Francisco número 13 esqui-
na á N. pimío Luis Csbeiro: ó los Sres. Dopico y 
Utrniai o ('liba eMjuina á En-pedrado, almarén de 
Víveres ><32 8-17 
S E A L Q U I L A 
á persona de gusto 11 espléndida y moderna casa baja 
Zarja 81 sita on la mejor cuadra: tiene dos hermosos 
jardines con recales especiales y otras plantas finas, 
mente, baila nisgDiflcó oon ducha, llave p ra regar 
ta calle, gas y aaua de Vento en toda su esten.sión, 
sumamente seca y tVesca: es la única casa de verda-
dero recreo dentro de la ciudad, con todos los deta-
lles de comodidad apcieciblci-: en la misma se venden 
todos los muebles iiucs y casi sin uso, lámparas de 
cristal francesas de u n a á i nutro luces, dos mampa 
ra< lie giinto anchas y linas de vnrios tamañi s con 
rosales y ib re- fioas, así como macetones de claveles 
dobles iio Empalia de var os colores: informarán en la 
propia casa desde las 8 de la mañani S26 4 17 
O e alquila u n a cata do portal, cuatro cual tos bajos 
O } ' dos aljos y persianas cn el camedor, hermosa co-
cina, caballeriza para dos cahallus, agua magnífica 
de pozi : ral'e de Morrno n, 55, Cerro. lufonnan Es-
trell i 4>>. 780 8 i7 
Q c alqui^i cu 4 onzas y meeiia oro la casa calle del 
lOAguacate i.iun, 71 entre Sol y Muralla, con sal i , 
comedor, teis '•mirtos, saleta de comer, pr.tio y tras-
patio, >'goa de Vento; non 50 var.<s de fondo y de-
más comodidades. La llave está eu fronte, su dueña 
Reiii'i W. SOI 8-17 
S E A L Q U I L A 
ua¿ herpi< sa sala, piso de loarme!, con balcones á la 
callo, cn Teniente Rey 94. á una cuadra del Parque, 
eu la misma infoimarán. 
834 5-17 
S A N IGISTACIO 52 . 
Se alijuilan dos hermosa habitaciones amuciliadas, 
con balcones á la calle y duchas. 
835 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina !;úmero 22, al lado y de igual fachada 
que la fábrica de cigarros de Cabañas, tiene unos 
espaciosos salones propios para almacén de tabaco 
en rama y tren de depalillar. cuenta también con 
sus tenda'es. Se da en el alquiler mensual de 153 pe-
sos oro. Para más pormenores dirigirse á la calzada 
de la Reina núm. 9!, dónde está la llave, 
836 10-17 
VTEÜADO.—Se alquila una casa por años ó por 
V meses en la cacrtidftd de 2 j onzas oro: uenc agua, 
jardín, telefono, etc., etc.. y por su posición sóbrela 
loma es lo más sano. Q'.iinti Lourdes, á me ia cua-
dra délos ca'rito.n, frente a! juego de Pelota. 
777 4-17 
L E A L T A D 7 7 
En e s a de un mati iraonio se alquilan á se ñ-iras ó 
matrimonio solo dos habitaciones bajas y una alta. 
En la misma se solicita u n a criatia de mano, que 
traiga referencias. 792 4-17 
V E D A D O 
Se alquila por meses la casa calle 51,1 u, 55: cn la 
misma informarán. 791 4-17 
E n lacaUe de Baratil io n. 3, 
esquina á Obispo, se alquilan yarias habitaciones, so-
lo í- personas decentes: hay dos que se cemunican. 
794 5-17 
S E A L Q U I L A N 
unas herinpsas cabulleriziis en la calle de Obrapía 
número 14. café La América. 
779 la-lfi 3d-17 
He alquila la hermosa y muy ventilada casa Inqui-,w aidor número ?5, con magníficas habitaciones ai-
tas y bajas, y preciosas vistas al mar: tiene veinte y 
cinco posesiones. La llave al lado. Impondrán eu 
Cerro n, 550, 756 4-16 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa y ventilada casa-quinta. Infanta nú-
mero 47, próxima al Paceo de Carlos I I I : informa-
rán Garios I I I n, 2, café, 727 616 
Buena oportunidad para loa que quieran establecer algún gran negocio. A media 
cuadra de la pía xa del Vapor se alquila un 
gran solar que tiene sobro 2000 varas pía 
ñas. situado entre Barcelona y Dragones; 
por cinco ó más años; do sus condiciones y 
precios informarán calle del Aguila 74, de 
1.4 4 de la tarde. 701 6-10 
T A C O N 6. 
se alquila una hermosa sala con balcón corrido, tiene 
local sulicieute para escritorio ó familia particular. 
715 8-16 
Reina 46, principa!, 
so alquila una hermosa sala ele esquina, con muebles 
ó sin ellos y todo servicio. 717 4-16 
S E A L Q U I L A N 
unos inagnífioos altos. Monte número 463: impondrán 
en la misma. 705 4-16 
En la casa calle de Bcrnaza número 30 se alquilan unos entresuelos, compuestos de cinco habitacio-
nes corridas, una de ollas con balcón á la calle, es-
calera independiente, agua, gas é inodoro. En la mis-
ma impondrán, 713 4-16 
E í W o M o k Brea M 
De U L R I C I , Qu ímico . 
Con patente de inyenefón de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámiooa de 
la BREA D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
DICO, no tan solo por su cientíñea prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
£1 Extracto Finido de Brea Dialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
URINARIAS ¿INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la VEGIGA, F L U J O S CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS. SanMiguel 103, Habana, 
P A U L A 5 2 
se alquilan maguíficas habitaciones altas y bajas con 
balcón á la calle, suelos de mármol, abundancia de 
agua, inodoros, desde un centén á 17$. 732 4-16 
Se alquila.—La casa Consulado número 36 asquina á Gsnios de altos y bajos muy frescos, con agua 
de Vento en la parte alta yjbaja informarán San Ni-
colás número 50 por la mañana y tardo 
752 4-10 
En 2 centenes se alquila nna casa con sala, co-medor, 3 cuartos, cocina, patio, traspatio, con un 
.cuarto salón colindante agua para el gasto, buen 
puuto á una cuadra de laa plaza, en Regla ó so ven-
de en $1000, libre de gravamen:informarán Calza-
da Viaja número 18 Regla 767 4-16 
U N G R A N L O C A L 
propio para camisería y sastrería, peletería ú otro es-
tablecimiento, se alquila en lo mejor de la calle del 
Prado n. 103, 709 8.16 
S R A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Industria 4, eu $59 50 cts, oro al 
mes, con fiador principal pagador: en los altos infor-
marán, 765 4-17 
En Jesús del Monte y calle de Santos Suarez nú-mero 51 se alquila en 30 pesos oro, la bonita y 
cómoda casa de manipostería y azotea, compuesta de 
sala con persianas y mamparas, saleta, cuatro cuar-
tos con lucetas, cocina, patio y traspatio, jardín y 
agua de Vento. Al lado 09. el 51 A está la lUve é in-
formarán. Su dueño Zuluétíí 36, 
669 8-14 
S R A L Q U I L A N 
dos cuartos altos y frescos, juntos ó por separado, á 
hombre solo 6 matrimonio sin niños, Cuarleles 5 
672 4-14 
G A L I A N O 129 . 
Se alquila una habitación á hombres solos y so da 
llavín: es casa particular: so desean sean hombres 
de moralidad y honradez. 
683 4-14 
En la calle de Santa Ana 27 (por San Antonio) en Guanabacoa se alquila una cochera capaz para 
un tren de coches ó agencia de cirretones por tener 
local para los animales se da barata:al lado infoima-
rán Hotel Saratoga impondráu de 12 á 1 
694 4-14 
Se alquila la casa Manrique 28. en 42 pesos, com-puesta de sala, comedor, 3 hermosos cuartos, to-
da de azotea, muy seca y sana; condiciones: 2 me-
ses en fondo, ó fiador del comercio, su dueña: Damas 
45; cn la misma se vende un magnífico pianiuo de 
Plejcl y un juego de sala Luis XVI, 
687 4-14 
Eu lo más alto de la calzada del Cerro se alquila la casa núm. 823, acabada de pintar; de zaguán y 
tres ventanas, pisos do mármol, sala y saleta, con J3 
habitaciones entre altas y hajas, caballeriza y demás 
comodidades. Eu el n 8̂ 5 está la llave y cn Concor-
dia 5 impondrán, 674 8-14 
m T E N I E N T E E E Y 33 
se alquila un cuarto propio para sastres ú hombres 
trabajadores, 657 4-14 
San Miguel 19t.—Se alquila esta bonita casa aca-bada de de pintar; tiene cinco cuartos, agua etc. 
La llave en el 196, Informarán Consulado 17, 
689 4-14 
Vedado, Se alquila la casa de nueva construc-ción, calle 5'.' «squitia á 10, enjn portal, sala, co-
medor, cuatro enanos espaciosos y demás comodida-
des; tildes los pisiis son de florimbó y terrenos para 
siembras y jardín: c;ille 10, n, 1 está la llave é im-
pondrá^ 6 8 8-14 
Q(e alquila en 2;S onzas oro la casa Sitios 151. to-
lOcanií.i con la nueva f ibricación de la ca'zada de 
Belascoain, es de dos ventanas y zaguán y está acaba-
da de reparar; por sucapacidad y construcción val-
dría el doble eu cualquiera otro l"gar, cn ell-. no hay 
luimcdad: informaran en Neptuno 189 y la llave >stá 
en el 119. casa del lado. 679 4-14 
V E D A D O . 
Se altjuila la casa n, 48 de l i línea entre Baños y 
P, La llave está cn el U y d.u informes en Amargu-
ra 15, 615 15-13 E 
C E R R O N . 564=. 
Se alquila esla hi rnmsa casa con 11 cual tos. her-
iimso baño y mui-hos árboles frutales. Imponen en 
la iijiama ó en Obrapía 25, 636 8-13 
C U A N A B A C O A . 
Se alquila la casa Cerería n. 30, con tres cuartos, 
agua y demás, á media cuadra del F, C, Urbano, en 
2 centenes: impondrán en el número :!3. 
632 8-13 
Estando próximo á eumplir el contrato se arrienda unas magníficas vegas con casa de mamposteiía, 
buen pozo y varias casas para tabaco, esláu en los 
Remates de Guanes; informará su dueño calzada 118, 
en el Carmelo, de 11 á 4 de la tarde. 
440 26-10 E 
Empedrado número 75, Magnificas v aseadas ha-bitaciones, amuebladas y sin amueblar á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en ia misma informarán. 
2S4 15-6 
S E A l Q U I L A N 
n 
Una grande y hermosa sala propia pura un esplén-
dido escritorio. Hay otras habitaoioneo propias tam -
bién para oscritorins v fimilias: se dan en propor-
ción: en la misma informarán. 
C 2043 27 19 
("^RAN POTRERO.—SE VENDE DE 45 CA-^fballcrías, á una legua de Colón y de un Central, 
ertre las lineai de Cirdcima y Sabanilla, con ebu-
eho. terreno llano y sin pijdras, libro de gravamen, 
en $20,000: inf irmes Aguacate 51. 
889 4-18 
E n 2 , 8 0 0 pesos, 
barrio de Colón, toda de azotea, acora nueva, con 
sala, saloti y 2 cuartos: informarán directamente 
Maloja 145 de 10 á 12. Se suplica la hora fija. 
869 4-18 
S a n t i a g o de las T e g a s 
Albeitería y IIerrerín: se vende nna muy acredita-
da situada en la ciudad, eu la calzada de Bejucal; 
por enfermedad no la puede asistir su dueño. Se da 
baruiíiima: en la misma informarán. 
875 J5-18 
EL QUÉ D E S E E ÍIACEUSE D E ÜN POliVE-nir eu poco tiempo q'ie se pase po Aguiar n, 63, 
donde se vendo un establecimiento eu "$0,00;) quo 
pr. duce $3,000 anuales, obligándose ni dneño á po-
ner al corriente al nuevo poseedor y á que presencie 
todas sus operaciones. 884 4-18 
P r o p i a p a r a « n a p e r s o n a do g u s t o 
una cusa en el mejor punto do la Habana, 
on 40,000, costó 50,000 fabricarla. InformaB 
directamente San Eaíael número 2, de 12 
á 1, telefono 1,274, 
817 4-17a 4-17d 
SE VENDE UNA FINCA DE TRES CABA-llerias de tierra colorada innujorable, distante de 
la Huhana cinco leguas, con tres magnificas fábricas 
v buenas aguadas; liiformarán Campanario 52. de 8 á 
10 y de 6 á 9, 805 4-17 
AVISO. SE VENDE UNA TABAQUERIA eu la calle de Ohrapía niimero 44í y se da muy 
en proporción por tonnr su dueño que erapronder en 
oíros negocios '81 4-17 
S E V E N D E N 
muy baratasen el barrio de San Lázaro 6 casitas la 
mas cara da $2,20n oro y la más baraU de $l,l('ü: iu 
formarán de todo Concordia 185 ñor la niuñana y 
tardí 831 4-17 
171Ñ $2,600 LIBRES P A RA E L V E NI) l-J IK) B: lisc vende una casa de dos ventanas, tros cuartos 
secuidos y otro frente a1 comedor, de mampostoria y 
tejas; pero los techos de cedro y muy alegre, con 
agua potable á una cuadr* de la Igle.da de San Isi -
dro: reconoce $200 al 5 p,g : en Paula 45 esquina á 
llábana informarán 830 4-17 
S E V E N D E 
el café situado Manrique núm, 192 ei quina á Sitios, 
en el mismo impondrán á todas horas. 
813 4-17 
NEGOCIO SOBERANO, 
Sin corredor, en esquina, y en un b' eu punto de la 
Habana, se vende un café-bod»ga La cantina sola-
mente da todos los gastos de la casa. Sombrereiía 
Aguila 128 informarán, 799 4-17 
LA CASA RAYO PEGADA A REINA 5000; en Trocadero 4500; calle de los Sitios mampostería, 
azotea, 6|4 y demás 4500; Estevez una 3500; cn Suá-
rez 35C0; en Corrales una 3000; un solar yermo buen 
puuto con arrimos, cuarto y demás en 1500 y otras 
varias por todos puntos de 1000 hasta 2500. Angeles 
nú ra era 54. 771 4-16 
S E V E N D E N 
las casas calle de Peñalver 35, Amistad 25 y San Isi-
dro 71, juntas ó separadamente: para más pormeno-
res. Je.-úa Peregrino 35, 751 15-10 
VALINA Y COMP. OFRECEN A COMPRA-dores á» casas y establecimientos, 8 casas en el 
barrio de Colón y San 'Lázaro, 10 en Monserrate y 
Salud también dentro de la Habana por Jesús María 
Someruelos y Suar ez algunas de esquina de todas ca-
pacidaeles y precios. Establecimieutos hay de todos 
precios Teniente Rev 100 entre Prado y Zulueta. 
698 4-14 
SE CAMBIA POR UNA FINCA RUSTICA una bonita casa con 9J do frente por cerc.i de 40 
de fondo, cou 6 cuartos, sala y zaguán, acabada de 
reparar, siendo el precio do su tasación $5,000 oro 
con probalidad de valer muy eu breve mucho más. 
Infirmará su dueño, Neptuno 189, 680 4-14 
y i N INTERVENClOM D E TERCEttA P E R -
josona y por la cantidad de $5,000 oro, se vende 
una c sa en la calle del Aguila á tres cuadras de la 
calz-da del Monto, toda de mampostería y azotea, 
con 10 cuartos, sala y saleta corrida, los servicios 
corre pend entes de altos y bajos: los pieos son de 
losa lina y mosaico: gana $60. Informarán Sol 96, 
Hace eliez meses que costó el fabricarla de nueva 
planta $6,500 y además está libre do gravamen, 
727 4-16 
S E V E N D E 
ó cambia por otro de menos precio en el Cerro ó en 
el Veelado la casa sita en la calle de Luz, señalada 
cou el número 44: en la misma informarán. 
747 4-16 
EN REGLA,—Sin intervención de tercera perso-na y por la cantidad de $1,200 en oro libres, la 
casa calle Real n. 103, de mampostería, tabla y tojas 
compuesta de sala, comedor, tres grandes cuartos, 
patio cou un buen algibe y demás anexidades. Para 
más pormenores Jesús María 16. 651 4-14 
GANGA,—EN $3,000 ORO SE VENDE UNA casa libre de todo gravamen, de mampostería, 
azotea y teja, 14 varas de frente por 40 de fondo, 12 
habitaciones, renta $60 mensuales, sin intervención 
de corredor; para más pormenores San Rafael 117. 
613 16-13 E 
Be Mü 
SE VENDE O ALQUILA LA CASA MARINA n. 18, capaz para una numerosa familia ó para un 
tren do coches: el punto más saludable que tiene la 
Habana: 12 varas de frente por 45 de fondo; costó 
hace tres años $7,000 y se da en 5,500: para tratar 
con su dueño Habana 127, de 9 á 11 y de 6 á 8 tarde 
la llave bodega esquina á Príncipe, 
562 0-12 
S E V E N D E 
un kiosco en una esquina muy buena. San Rafael 47 
almacén de víveres darán razón, 
506 10-11 
C A F E 
Uno de los más antiguos y acreditados so vende: 
informará en la cantina del café Los Americanos 
de 1 á 4 de la tardo Manuel N. Otero, 
330 15-9 
NIALES, 
POR NO NECESITARLOS SU DUEÍfO SE dan en proporción tres caballos especiales de 
monta, seis ídem de coche americanos y criollos, un 
faetón y un tílbury: informarán Prado 36' 
893 4-18 
Perra de Terranova. 
Se vende una hermosa do esta raza color negro» 
propia para cuidar un jardín ó casa: Industria 132 
nformarán, 871 4-18 
A T E N C I O N . 
Tómese las guaguas de San José y á dos cuadras 
de su paradero se encuentra la callo del Valle núm, 
6, donde se venden periquitos de Australia á dos pe-
sos par y varios pájaros de Africa y América. 
«46 5-17 
C A a r A H i o s . 
Los más largos y finos de la Isla. Cardenalitos y 
mixtos. Estóvez número 60. 
706 5-I6 
SE VENDE UNA MULA SOLA O EN APA-rejos, propia para un carro de ciganos ó carretón, 
6 años de edad. 6| cuartas de alzada. A todas horas, 
Soledad número 4. 
663 4-14 
C A B A L L O 
Se vende un hermoso caballo bayo oscuro, maestro 
en coche y manso; puede verse y tratar en San Ni 
colás 91 entre Dragones y Salud, 
666 4_14 
B U E N A OCASION 
ahora que se aproximan los carnavales, se vende un 
caballo dorado cmericano joven maestro do coche 
solo'v en pareja informarán calle do Bcrnaza núme-
ro 46 establo do carruajes se da barato por no noce-
sitar.-e 695 4-14 
M I S C E L A N E A 
Propio jiarsoua de gusto so vende un gallo y una 
gallina negra con moñas blancas es un capricho no 
hay otro par en est a isla pues hace poco que se han 
traída: se dan muy baratos poi tener su dueño que 
marcharso Obrapia 57 altos esquina á Compostela 
699 4-14 
Q E VENDE MUY EN PROPOnClON OCHO 
kjpotros cerreros, un mulito moro, cinco yeguas ma-
dres, nuevas y de buena alzada y dos potrancas de 
iguales condiciones. Dirigirse cu el Cano, Bonito 
Fernández, C 79 8-10 
m . 
S E V E N D J S N 
cuatro troncos arreos franceses, ocho limoneras á 
escoger, un galápago francés y una albarda criolla 
tres duqiusas y un milord: darán razón Prado 36 
. 892 4-18 
S E V E N L J E 
un doeard francc.-i on 15 onz is, dos superiores caba-
llos de más de 7 cuartas, maestro de tiro, 2 de monta 
may buenos, nna ínula superior y monturas con a-
dornes de plata. Colón n. 1. 
887 4-18 
S E V E N D E 
un factóa y una jaca buena caminadora. Jesús del 
Monte 528. 818 4-17 
S E V E N D E N 
un milor y dos cabullos: dos juegos de ruedas: un 
"uegu do muelles y trei faetones: Aguila númera 119 
829 8-17 
Carruajes ea buen estado que se 
venden 
una elegante duquesa de última moda 2 duquesas: 
uua chicá y otra grande 4 milores do distinta» furmas 
&•« victorias propias para el campo, un mugnitico 
cabriolet francéi casi nuevo, un coupe y un do^'-cart 
muy bar t 't-: sa vende barato y se admite cambio por 
otros carruajes Salud número 17 827 5-17 
Q E VENDE UNA DUQUESA Y UN MILORD 
Oeon ó sin caballos y arrejs- informarán Espada 
número 1 entre Principa y Cantera, de 6 á 3 tarde, 
723 4-16 
Gt ANUA. ¡SE VENDE UN MILOR NUEVO (Tpor no necesitarse, llamante de muy poco uso 
por haber rodado muy pocas veces. Principe Alfonso 
número 503, altos, hasta las 9 de la mañana y do 4 en 
adelante, 748 416 
Q E VENDE UN MILOR FRANCES CON tres 
lOcaballos criollos, ee da en proporción por tener 
que ausentarse su dueño á la península: se puedo 
ver á todus horas Morro 28 745 4-16 
S E V E N D E 
una duquesa de uso, propia para un médico ó para 
alquilar por lo chica. Oficios 33, 
733 4-16 
O J O 
Se vende un tílburi de cuatro asientos muy ele-
gante y muy cómodo. Se puede ver á todas horas en 
Campa' ario 231. 685 4-11 
Eii Consulado 132. 
Propio para médicos y iiarticuiarcs, se vende un 
milord oí) n agníáoo wtaelo, de forma muy elegante, 
adenrás un par de botas, un capoto de pescante, 1 
c:ij i pienso, todo casi nuevo: en la misma dos tabi-
ques de maderas muy elegantes, 1 escaparate de cao-
ba y 1 mngnífica "'áuipara ingles1, de 0 laces: puede 
verse de 7 á 5, 688 5 14 
E' I T i i E T N A NUMERO 128, SE VENDE UN tilín.ry de cuatro ruedas que nunca ha roilndo; un 
caballo criollo de tiro de 7 cuartas; una limonern do 
medio uso y nna jardinera paia un caballo de cTn< o j 
media rilarlas. 462 8-'0 
M U E B L E S . 
Por haber traído nuevo mobiliario do loi Estados 
Unidos, so venden las ant'guas carpotas y bancos de 
un colegio. Informarán Prado iiúmero 77. 
841 4-17 
P O R TENER QUE MUDARSE Y NO HABER 
JL b'cal so vendo una hermosa mesa do billar muy 
baratísima y sin estrenar, Drazones 3 barbería, 
743 4-16 _ 
T \ E M l M l U ES. - UÑ ELEGANTE JUEGO 
JL/Sflible óvalo completo imitación á palisandro, un 
juego comedor fresno, escaparates, camas, peinado-
res, lavabos, sillería Rein>i A na, un hormoso perro 
Polk de tres meses, pura raza y otro ratonero, por 
ause-tarse la familia, Canipiinsrio 235 B, Casas de 
nueva couslrucción, 671 4-14 
Q E V E N D B U N PIANO PROPIO PARA ES-
lOtudio, i.n Virtudes 64, entro S, Nicolás y Galiano. 
ft55 4-14 
XJ N ESCAPARATE CAOBA. $<(> 1 APARA-j der $'0; tocadores de 5 á $12; una mesa do no-
che $4; sillas de Vicua propias para café muy bue-
nas á $'; j'.rreros á $9; sillones do Viena ú $5; un 
juego do sala en $31; palanganeros á $1 y otros mue-
bles á precios baratísimos, Sol 81. 08¿ 4-14 
m M i l i i 
S E V E N D E 
én proporción una máquina horizontal de 9 caballos 
con su correspondiente caldera i-n muy buen estado 
Santuario 15, Regla, 789 15-17E 
Q E VENDEN MUY EN PROPORCION UNA 
^máquina con ealdcra de Baxter, de 8 caballos de 
fuerza y una paila vertical también con su máquina 
vertical casi nueva. Pueden verse en Je úa del Mon-
te 146 í 118, 517 S-12 
Hacendados é Industriales . 
Calderas para generar vapor, de todas ciasen. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de üavidbou, máquinas de vapor horizontalts 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C", Comerciantes é importa-
dores do maquinaria y efectos ele agricultura. Te-
oieute l<ey 21. Apartado 346. Teléfono 345. Habana. 
C 20 alt 1-E 
PILDORAS Y LICOR DE LOURDES 
D E L 
DR. MORALES. 
Las PILDORAS son un excelente purgante, no 
irritan ni fatigan el estómago, aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del hígado. 
E l LICOR es una maravilla como purgante y de-
purante; rara es la enfermedad que no se cura con su 
empleo, y su benéfico efecto se nota desde las pri-
meras tomas. Ensayad en todos los casos, nunca 
prueba mal, es grato al paladar y lo toman bien los 
niños. 
De venta á medio peso oro, caja ó frasco: Farmacia 
Sarrá, Teniente Rey, 41, Habana, y en las principa-
les de la Isla. 
46 alt 4-4 E 
El". " de OPÁCffi 
Cura siempre, sin ninguna mala consecuencia las 
calenturas de f r i ó , intermitentes ó 
per iód icas . 
Estas pildoras son agradables y se disuelven 
fácilmente, y con ellas se destierran I N F A L I B L E -
MENTE todas las enfermedades que proceden de 
paludismo. 
Todos los médicos modernos las recetan, en todas 
partes. De venta por D. José Sarrá, Teniente Rey 
núm. 41. 16138 alt 8-24 D 
Pectoral Pifia 
de Euca l í tus compuesto. 
Infalible para la curación cierta de todas 
laa enfermedades de los bronquios y pul-
monos. El asma ó ahogo, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por reputados profesores que lo re-
comiendan. Millares de enfermos arranca-
dos de las garras de la muerte. Unico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga es que 
perdió la esperanza de curarse, y esta nun-
ca debe perderse. Probadlo y veréis. 
De venta en droguer ías y boticas. 
C 83 alt 10-11 E 
BOVEDAS.—CUATRO BOVEDAS LAS V E N -demos baratísimas. Dos en calle ancha para 
mausoleo, de material hidráulico y marmol de regla-
mento. Las otras dos en el primer cuadro, con már-
moles nuevos y una de ellas sin uso. Dirigirse á J . 
Martínez y hermano. Aguacate 58 entre Obispo y O' 
Reilly. Teléfono 590. 692 4-14 
CA B A L L E R I Z A . SE VENDE L A OBRA D E madera de una caballeriza para cuatro caballos, 
es de pino de tea y de hechura superior: también un 
número de puertas y ventanas, Teniente-Rey 4, al-
tos 702 4-16 
ARQUITECTOS Y MAESTROS 
Acabamos ele recibir una partida de vigas de ( 
T, de varios altos y gruesos, tragantes y tubos ^ 
inodoros y caños, todo muy barato 11. B. Hamel y C* 
Mercaderes 3. 772 8-16 
doble 
para 
¡LO M E J O R Q U E S E CONOCE! 
T O M O HABANERO 
del Dr. J . Grardano. 
Muchos preparados circulan en el comercio para 
teñirel cabello cano, pero nos cabo la satisfacción 
de decir quo pocos llenan las exigencias cientiíicas y 
económicas. La mayoría son pinturas incapaces de 
llenar su cometido, otros notablemente perjudiciales 
á la salud y no pocos ineficaces en sus resultados. 
Con el sin rival TONICO HABANERO del» Qr, J , 
GARDANO, no hay temor á esos desengaños; higiene, 
fácil aplleación 6 incontestables resultados se ob-
tienen, siempre; por eso es el preferido de la aristo-
cracia habanera y madrileña, porque tiñe tan magis-
tralmente, que es imposible conocer el artificio. Co-
mo no contiene nitrato de plata, no ensucia, mancha 
ni es nociva á la salud. 
$1 estucho on todas las Farmacias y Droguerías. 
Depósito general, Industria 36, Habana. • 
TINTURAINDIANA 
del Dr. J , G-ardano, 
para teñir ínsían/áneanioiíe la BARBA, BU ¡OTES 
y CEJAS de un hermoso color negro permanente 
sin degenerar en rojo. Indispensable á los barberos, 
peluqueros y personas que deseen teñirse en diez mi-
nutos. Estuche «lúe dura seis meses $1.25 en Indus-
tria 36, 605 alt 4-14 
TODOS LOS MÉDICOS DEL MONDO 
ostáu confonnes en que la 
es un precioso medicamento muy 'conveniento en 
numerosas enfermedades. 
M I L L A R E S D E E N F E R M O S 
se han curado con el uso del 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
D E L 
DE, GONZALEZ. 
El Licor fls Brea fle Goralez 
cura el dengue y los catarros de la nariz y de la 
garganta y de los bronquios y de los pulmones. 
E l Licor de Brea de González 
cura el asma, v la bronquitis, y las toses rebel-
des, y.las irritaciones de pocho, y la dispepsia. 
E l Licor de Brea de González 
abre el apetito, y hace engordar, y purifica la 
sangre, y cura las herpes. 
E l Licor de Brea de González 
Preserva de la tisis. 
Preserva de la tisis. 
NUMEROSOS " C E R T I F I C A D O S 
de Médicos distinguidos 
obran en poder del autor, los cuales prueban la efi-
cacia del 
L I C O R D E B R E A V E G E T A L . 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y fal-
ta de vigor. 
EL LICOR DE BREA VEGETAL 
del Dr. González tiene buen gusto, casi siempre eu-
ra, sienipro alivia y nunca hace daño. 
El Licor de Brea de González 
so vende v prepara en la 
BOTICA DE SAN JOSE 
A G U I A R 106. H A B A N A . 
Y en todot los establecimientos bien surtidos. 





y todas las afecciones de las Viam 
r e s p i r a t o r i a s , se calman iumedla-
tamenle y se curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R 
París. Farmacia ROBIQDET, 23, calle da h Xonnals. 
En L a Habana .- JOSÉ SARRA 
A T K I N S O N ' S 
TE ROSE 
Original y única verdadera. Benombrada 
como el perfume mas exquisito. 
Svitensc las imitaciones. 
ATKINSON'S 
FRANGIPANNE I STÉPHAN0TIS 
ESS. BOUQUET I JOCKEY CLUB 
y otros perfumes cilobres son superiOroí 
& los domas por su fuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan en todos partes. 
7. éi. E . ATZEM-SOW. 
24, Oíd Bond Street, Londres, 
• AVISO ! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
3 fabrica, uaa " Rosa blanca " 
con la dirección completa. 
medallas de Oro, Expesiciones de París 1878 y 18891 
APARATO GASOGENO BR1ET 
Con Privilegio a. g. d. g, 
DE M O N D O L L O T 
Dnlco aprobado por la Academia 
de Medicina 
7 admitido es I» Hospitales de París I 
Con el GASÓOKXO-BIÍIET, tan I 
conocido hoy.cada uno puede por I 
si mismo preparar ul instante, y I 
con muy mínimos gastos, exce-
lente AG UA ni: SELTZ y otras va-
rias bebidas gaieoscu, tales comol 
lasdeVic/iw, Soda, Limonado I 
gaseosa. Vino espumoso, etc.' 
El GASÓGKNO-BIUUT so halla I 
en veuta cu todas las buenas! 
cosas de droguería ó de articules | 
de París. 
Exíjase f GAZOGÉNE 
la marca de R T_;,rp 
fábrica: VtJ - t l i i i i 
M0KD0LL0T, 12, callo it Cbateau-d'Ean, on Parls| 
Y KN LAS PF.ÍKeiPiXES FAKHACIAS T DOOUKKIAS 




PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
Dotado de u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabea Ixora, suaviza y blanquea I 
el cutis, conservándole una íinura y un | 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEVARD DE STRASBOURG, 3 7 
H r * ÍE^L X $3 
DEL Dr D£OLAT 
Toa, Eesfriados, Cíttárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsis, etc. • 
L I G O • F É N I C O 
DEL S3' £ } á C L . A T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, dsla Boca, Curaciones,it«. 
íi, Avcnue Victoria, París, y Farmaclos 
c del 
Doctor 
ELIXIR POLVOS -o- OPIATA 
Exentos de todo ác ido y de todas substancias d a ñ o s a s . 
Estos dentífricos, por su acción enérgica y curativa, se recomiendan 
con preferencia á todos los que deseen hallar la e í i c c i c i s t almismo 
tiempo que la i . x i . C 3 ) 0 1 X X C j . ^ , c í . . (De precio muy barato). 
DarósiTO GKNERAI, en Par ia : 25, rué Sorgóre . 
Eninr, ITahann: ffess S A R R Á . 
13 
r ^ F e r r u g i n o s a 
La mas rica en Hierro y Acido carbónico, pin rival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
EN T O D A S L A S FARMACIAS 
l l a l l a de ORO 
VENTA i p o m m . 
Se vemle en Jovellanos un niagnílico alambique 
que su dueño no inioile atender. Tier.e soberbios de-
pósitos para ocliocieutos bocoyes de miel y «loncientas 
pipas dî  aguardiente. Sus bocoyes y pipas son sufi-
oiestes, por su número, para un gran despacho. E l 
«¡Lwato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo cn losjaíaíos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa o per-
sona que sea A satisfacción. 
Para informes dirigirse á Mariano Fondevila, Jo-
vellanos. C 75 -7 lí 
i l l P i i i t 
V E R D A D E f í O E S P E C I F I C O 
W9 contra el i & S » H 8 
irildoraa laxantes con principio activo de CASCARA SAGRADA 
PHKPAFIADAS POR Maurice Z . E P H I N C E , Farmacéutico en Boxirgea, Francia. 
ESTREÑIMIENTO HABITUAL. | A L M O R R A N A S . — TAAEIDOS. 
ATONÍA DEL INTESTINO. I NÁUSEAS, — JAQUECAS, 
ENFERMEDADES DEL HÍGADO, | INDIGESTIONES. 
E S T ñ S K E R I S E M T O dsrante el E M B A R A Z O y la L . A C T A N C B A 
MOLO DB EMPLEARLO : una 6 dos Pildoras al acostarse. Consúltese el Prospecto. 
•roDA«3 L A S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S . 
=1- C/5 
C a n a s 
Esta A g u a s i n r i v a l progresiva ó instan-
tánea, devuelve á lo ? Cabellos b l a n c o s y á 
l a B a r b a s u G O L O R P R I S ^ S T I V O : 
Rubio, Castaño, Moreno ó ISegro. 
Bastan nna 6 dos aplicaciones, sin lavado ni preparación. 
PRODUCTO INOFENSIVO, RESULTADO GARAHTUADO 
4 0 A i o s d e é x i t o 
2 3 , H i j o . S u C . f ' e r f u n i i a í a - Q u i r D i C O . 
73, R u é Turbigo, PARIS. 
V É N D E S E K N T O D A S L A S P E R F U M E R I A S V P E L U Q U E R I A S 
L A . J É I A . B Á T 7 A : J O B S SAZmA. 
VINO FE3RÍFUGQ TÓNICO Y DIGESTIVO 
El VINO de Q U I N I U M de ALFREDO L A B A E I i A Q U E , preparado con Quina (extracto de la verdadera 
Quinina) constituyo un medicamento de composición determinada, rico en principios activos, sobre el 
cual pueden seguramente contar los médicos y los enfermos 
El VINO de Q U I N I U M LABA.RRA.QLTE les es recetado con gran éxi to á las personas débiles ó quebran-
tadas, bien por diversas cáusas de debilidad, bien por antiguas enfermedades; 4 los adultos fatigados por 
un crecimiento demasiado ráp ido ; á las Jóvenes que tienen dificultad para formarse ó desarrollarse y á 
los viejos debilitados por la edad ó por enfermedades. Eu los casos de Clorósía, Anémia ó Palidez, este vino 
es un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, a l mismo tiempo que las verdaderas 
Pildoras de Vallet produce efectos maravillosos por su rápida acc ión . 
PARIS, 19, rué Jacob Casa • 
SE VENO fe 
F TJ. K E 
KN T O D V S LAS 
- A, C H A M P I Q N Y & C'« SuC" — 19, rué Jacob, PARIS 
PAKMACIA.S DE TODOS LOS PAISES 
Isapt» dal "Diario de la Marina/7 Kicla 89. 
